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VORBEMERKUNGEN 
Mit dem vorliegenden Heft veröffentlicht das SAEG zum zweiten Mal Ergebnisse der neu erarbeiteten EG-
Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel. Diese Indizes umfassen: 
I. den EG-Index der Preise für Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs. 
II. den EG-Index der Preise für Waren und Dienstleistungen landwirtschaftlicher Investitionen. 
Da die Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs und jene der landwirt-
schaftlichen Investitionen von unterschieüücher Art sind, werden die entsprechenden Preisindizes dieser 
beiden Gruppen nicht zu einem Gesamtindex der Einkaufspreise der Landwirtschaft zusammengefasst. 
Jeder Index ergibt sich aus einer basisgewogenen La speyre s-Berechnung, bei der die Wertgewichte des Ba-
sisjahres 1970 für einen festen Korb mit einer Auswahl von Waren und Dienstleistungen benutzt werden. 1970 
dient auch als Referenzperiode. Wie sich aus dem Wägungsschema ergibt, haben die verschiedenen Positionen 
der neuen Indizes in den einzelnen Mitgliedstaaten ganz unterschiedliche Gewichte. Die verwendeten Pre i s -
daten enthalten keine Mehrwertsteuer, Irland ausgenommen. 
Im Laufe des Jahres 1979 basieren die Mitgliedstaaten ihre Preisserien um. In diesem Heft wird das neue Ba-
sisjahr 1975 = 100 bereits für die Preisserien Italiens, Irlandsund Dänemarks verwendet. Sobald die anderen 
Länder ihre Berechnungen abgeschlossen haben, werden deren Preisserien ebenfalls mit dem neuen Basis jahr 
veröffentlicht. Wenn die Mehrheit der Länder umbasiert hat, werden auch die EUR 9-Preisserien auf der 
Basis 1975 = 100 ausgedrückt. Bis dahin wird weiterhin das alte Basisjahr 1970 = 100 herangezogen. 
Die neuen EG-Preisindizes basieren in acht Mitgliedstaaten auf dem "Bundeshof-Konzept und im Falle der 
Bundesrepublik Deutschland auf dem "Durchschnittshof'-Konzept. Der Unterschied zwischen den beiden Kon-
zepten besteht darin, dass beim "Bundeshof-Konzept die direkten innerlandwirtschaftlichen Umsätze nicht 
berücksichtigt werden, sondern nur die Umsätze zwischen Landwirtschaft und nichtlandwirtschaftlichen Be-
reichen. Beim "Durchschnittshof'-Konzept werden dagegen alle Transaktionen landwirtschaftlicher Produktions-
einheiten berücksichtigt, ganz gleich, ob es sich bei den Partnern um landwirtschaftliche oder um nichtland-
wirtschaftliche Produktionseinheiten handelt. Bei der Berechnung der EUR 9-Preisindizes werden jedoch für 
alle neun Mitgliedstaaten Wertgewichte nach dem "Bundeshof-Konzept verwandt. 
Es muss ausserdem betont werden, dass die Indexmethodik und daher auch die Ergebnisse der Arbeiten, die 
durchgeführt worden sind, um diese neuen Indizes zu erstellen, einen versuchsweisen Charakter haben. 
Viel bleibt noch zu tun übrig, um die Harmonisierung der Methode, die Qualität der Preisangaben und die 
Genauigkeit der Wertgewichte (vondenen einige weniger zuverlässige Schätzungen sind) zu verbessern. 
Andererseits ist zu hoffen, dass es möglich sein wird, einen erheblichen Fortschritt auf jedem dieser Ge-
biete zu erreichen, venn die Umbasierung der Indizes abgeschlossen ist . Aus den in diesem und in den 
vorigen Absätzen genannten Gründen ist daher Vorsicht bei der Interpretation der festgestellten Trends und 
bei Vergleichen zwischen den Mitgliedstaaten geboten. 
Trotz dieser Einschränkungen stellen die beiden neuen EG-Indizes der Einkaufspreise eine wichtige und not-
wendige Ergänzung des seit einigen Jahren vom SAEG veröffentlichten EG-Index der Erzeugerpreise land-
wirtschaftlicher Produkte dar. Vorbehaltlich der oben gemachten Reserven erlauben beide Indizes Aussagen 
und gestatten Vergleiche über die Entwicklung der Preise einer grossen Auswahl landwirtschaftlicher Be-
triebsmittel in der Gemeinschaft insgesamt und in den einzelnen Mitgliedstaaten. Es ist jetzt auch möglich, 
sowohl innerhalb als auch zwischen Ländern Vergleiche über die Entwicklung der landwirtschaftlichen Er-
zeugerpreise und der Preise ausgewählter landwirtschaftlicher Betriebsmittel anzustellen. 
Der Leser möge berücksichtigen, dass es in den Mitgliedstaaten auch andere Indexreihen über Einkaufs-
preise der Landwirtschaft geben kann, die in ihrer Methodik auf andere Verwendungszwecke ausgerichtet 
sein und sich in den Ergebnissen von den hier veröffentlichten EG-Indizes unterscheiden können. 
Das SAEG dankt allen Mitgliedern der Arbeitsgruppe "Agrarpreisstatistik" für ihre wertvolle Hilfe und akti-
ve Mitarbeit, ohne die die bisher geleistete Arbeit nicht zu verwirklichen gewesen wäre. 
PRELIMINARY REMARKS 
This is the second publication by the SOEC of the results for the newly compiled EC-indices of 
purchase prices of the means of agricultural production. These indices comprise : 
I. The EC-index of the prices of goods and services currently consumed in agriculture. 
II. The EC-index of the prices of goods and services contributing to agricultural investment. 
As the goods and services currently consumed in agriculture and those contributing to agricul-
tural investment are of a different character, the corresponding price indices for these two groups 
are not combined to form a single overall input price index. 
Each index is a base-weighted Laspeyres calculation using value weights determined initially for the 
base year , 1970, for a fixed basket of a selection of goods and services. 1970 also serves as 
the reference year . As the weighting scheme shows, the importance of the various items in the 
indices varies considerably from one Member State to another. The price data used are exclu-
sive of V.A.T. except for Ireland. 
During 1979, countries are rebasing their series and in this edition the series for Italy, Ireland and 
Denmark are shown on the new base 1975 = 100. As other countries complete their calculations, their 
ser ies , too, will be published on the new base. When the majority of countries have rebased, the 
EUR 9 series will also be expressed in terms of 1975 = 100, but until then will continue to be shown 
with 1970 = 100. 
The new EC-Indices are based on the concept of the 'national farm' in eight Member States and 
on that of the 'average farm" in the Federal Republic of Germany. The difference between these 
two concepts is that the 'national farm' approach does not aim to take account of direct transactions 
between farmers. Data are collected only on transactions between the non-agricultural and agricul-
tural sectors . The 'average farm' approach, on the other hand, takes account of all transactions 
of agricultural production units, irrespective of whether the other parties to the transactions are 
agricultural or non-agricultural production units. In calculating the EUR 9 price indices, however, 
weights based on the 'national farm' concept are used for-all nine Member States. 
It must also be stressed that the methodology underlying, and hence the results of the efforts that 
have been made in constructing these new indices are of an experimental character. Much work 
remains to be done to improve the harmonisation of the basic methodology, the quality of the 
price data and the accuracy of the weights employed (some of which are estimates of a low order 
of reliability). It is hoped that when the rebasing of the index is completed, in the course of 1979, onto 
1975= 100, it will be possible to achieve considerable progress in each of these fields. For the reasons 
given in this and the preceding paragraphs,therefore, caution is necessary when interpreting the trends 
revealed and in making comparisons between countries. 
Despite all these limitations, however, these two new EC-indices of purchase prices represent 
an important and necessary supplement to the EC-index of producer prices of agricultural products 
which the S . O . E . C , has been publishing for a number of yea rs . Subject to the qualifications 
mentioned above, both indices provide information, and permit comparisons, on trends in a wide 
selection of prices of agricultural inputs in the Community as a whole and in each of the Member 
States . And it is now also possible, both within and between countries, to compare trends in 
agricultural producer prices and trends in the prices of the selected goods and services included 
in the indices of the means of agricultural production. 
The reader should take into account that in the Member States there may also be other index 
series on purchase prices in agriculture; these series may be intended to serve other purposes and 
may differ methodologically from the EC-indices published here . 
The S . O . E . C , wishes to thank all members of the Working Party on Agricultural Price Statistics 
for their invaluable help and active co-operation without which realisation of the work so far achieved 
would have been impossible. 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
Cette publication de l ' O . S . C . E . présente les indices CE des prix d'achat des moyens de production 
agricole nouvellement calculés. Ces indices comprennent : 
I. L'indice CE des prix des biens et services de consommation courante de l 'agriculture. 
II. L'indice CE des prix des biens et services concourant aux investissements de l 'agriculture. 
Les biens et services de consommation courante de l'agriculture et ceux contribuant aux investis-
sements étant de caractère différent, les indices de prix de ces deux groupes n'ont pas été agrégés 
pour former un seul indice des prix regroupant la totalité des achats de l 'agriculture. 
Chaque indice, de type Laspeyres, utilise les valeurs de pondération de l'année de base 1970 pour 
un échantillon fixe de biens et de services; 1970 est aussi utlisée comme année de référence. Ain-
si que le montre le schéma de pondération, l'importance des différents éléments composant ces in-
dices varie considérablement d'un Etat membre à un autre. Les données "prix" utilisées ne com-
prennent pas la TVA, excepté pour l 'Irlande. 
Au cours de 1979, les Etats membres effectueront le rebascment de leurs indices mais dans cette 
édition, les séries de l 'Italie, de l'Irlande et du Danemark sont déjà présentées sur la base 1975 = 
ICC. Au fur et à mesure que les autres pays achèveront leur rebasement,les indices seront aussi 
publiés dans la nouvelle base. Lorsque la plupart des pays auront terminé leurs travaux les indices 
EUR 9 seront exprimés sur la base 1975 = 100; en attendant ils continueront à être publiés sur la base 
1970 = 100. 
Les nouveaux indices CE sont établis selon le concept de la "ferme nationale" pour huit Etats mem-
bres , et selon celui de la "ferme moyenne" pour la République fédérale d'Allemagne. Dans le con-
cept de "ferme nationale" les transactions directes entre agriculteurs ne sont pas prises en compte; 
les données sont collectées uniquement pour les transactions entre secteurs agricole et non-agricole. 
Par contre, l'approche "ferme moyenne" prend en compte toutes les transactions des unités de pro-
duction agricoles. Cependant, dans le calcul des indices de prix EUR 9, seules les pondérations 
fondées sur le concept de la "ferme nationale" sont utilisées pour les neuf pays membres. 
Il convient aussi de souligner le caractère expérimental de la méthode et, par conséquent, des r é -
sultats des travaux réalisés pour construire ces nouveaux indices. Des efforts doivent encore être 
accomplis pour améliorer la méthodologie de base, la qualité des séries de prix et l'adéquation des 
pondérations utilisées (certaines d'entre elles sont des estimations assez approximatives). On espère 
que lorsque le rebasement sera achevé au cours de 1979 sur la base 100 = 1975, il sera possible de 
réaliser des progrès considérables dans chacun de ces domaines. 11 convient donc, pour les raisons 
indiquées ici ainsi que dans les paragraphes précédents, de faire preuve de prudence lorsqu'on inter-
prète les tendances observées et lorsqu'on effectue des comparaisons entre pays. 
En dépit de ces limitations, ces nouveaux indices CE des prix d'achat des moyens de production agri-
cole représentant un important et nécessaire complément de l'indice CE des prix à la production des 
produits agricoles, que l ' O . S . C . E . publie depuis plusieurs années. Sous réserve des observations 
ci-dessus, ces deux indices fournissent des informations et permettent des comparaisons sur les ten-
dances d'une vaste gamme de prix d'achat de l 'agriculture dans la Communauté dans son ensemble et 
dans chacun des Etats membres. En outre, il est maintenant possible de comparer, dans chaque pays 
et d'un pays à l 'autre, l'évolution des prix agricoles à la production avec l'évolution des prix des 
biens et services sélectionnés inclus dans les indices des moyens de production agricole, 
Le lecteur voudra bien tenir compte du fait qu'il peut aussi exister dans les Etats membres d'autres 
séries d'indices des prix d'achat de l 'agriculture qui répondent à des objectifs différents et qui peu-
vent donc également se distinguer par la méthode des indices CE publiés ici . 
L ' O . S . C . E . désire remercier tous les membres du groupe de travail "Statistiques des prix agricoles" 
pour leur aide précieuse et leur coopération active sans lesquelles il aurait été impossible de me-
ner à bien les travaux réalisés jusqu'ici. 
PREMESSA 
Con il presente fascicolo PISCE pubblica i risultati dei nuovi indici CE dei prezzi d'acquisto dei 
mezzi di produzione agricola. Questi indici comprendono: 
I. L'indice CE dei prezzi dei beni e servizi che entrano nel consumo corrente in agricultura. 
II. L'indice CE dei prezzi dei beni e servizi che contribuiscono agli investimenti agricoli. 
Dato che i beni ed i servizi che entrano nel consumo corrente in agricoltura e quelli che contri-
buiscono agli investimenti agricoli presentano un carattere diverso, i relativi indici dei prezzi 
sono presentati distintamente e non vengono aggregati in un'unico indice dei prezzi dei mezzi di 
di prodzione agricola. 
Gli indici sono del tipo Laspeyres, calcolati cioè applicando ai valori di un paniere fisso di beni e 
servizi selezionati, le ponderazioni osservate nell'anno di base, il 1970, utilizzato anche come anno 
di riferimento. Come risulta dallo schema di ponderazione, i pesi delle varie voci che compongono 
gli indici variano considerevolmente da un paese al l 'a l tro. 1 dati sui prezzi utilizzati per l'elabo-
razione degli indici sono al netto dell 'I. V. A. , tranne che l'Irlanda. 
"ella presente edizione gli indici dell'Italia, dell'Irlanda e della Danimarca sono già presentati 
con base 1975 = 100. Lo stesso avverrà per gli altri paesi nel corso del 1979, man mano che i loro 
indici saranno convertiti sulla stessa base. Nel frattempo l'indice EUR 9 sarà ancora presentato 
con base 1970 = 100. Il cambiamento della sua si effetuerà solo quando la maggior parte dei paesi 
avranno convertito i loro indici su base 1975 = 100. 
I nuovi indici CE si basano sul concetto di "azienda nazionale" per otto degli Stati membri e su 
quello di "azienda media" per la Repubblica Federale di Germania. La differenza tra questi duo 
concetti consiste nel fatto che l'impostazione "azienda nazionale" non tiene conto delle transazio-
ni dirette tra agricoltori : la raccolta dei dati riguarda esclusivamente le transazioni tra il settore 
agricolo e quello non-agricolo. Con l'impostazione "azienda media" si considerano invece tutte le 
transazioni delle unità di produzione agricola, a prescindere dal fatto che la controparte sia o 
meno un'unità di produzione agricola. Per il calcolo degli indici dei prezzi EUR 9 si applicano 
tuttavia per tutti gli Stati membri ponderazioni basate sul Concetto di "azienda nazionale". 
Va inoltre sottolineato che, malgrado gli sforzi sostenuti, la metodologia seguita come i risultati che 
ne conseguono hanno un carattere ancora sperimentale. Resta ancora molto lavoro da svolgere per migliora-
re l'armonizzazione della metodologia di base, la qualità dei dati sui prezzi d 'accuratezza dei coefficienti 
di ponderazione utilizzati (alcuni dei quali sono stime scarsamente attendibili). Ci si augura di poter 
fare notevoli progressi in ognuno di questi settori quando, nel corso del 1979, si convertirà l'indice 
sulla nuova base: 1975 = 100. Per questi motivi e per quelli esposti nei paragrafi precedenti, è ne-
cessario pertanto procedere con prudenza nell 'interpretazione delle tendenze manifestatesi e 
nel raffronto tra paesi. 
Nonostante queste limitazioni, i due nuovi indici CE dei prezzi d'acquisto rappresentano comunque 
un complemento importante e necessario all'indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agri-
coli, che PISCE pubblica ormai da vari anni. Pur con le r iserve di ci sopra, i due indici fornis-
cono informazioni, e consentono confronti, sulle tendenze di una vasta selezione di prezzi dei mezzi 
di produzione agricola nella Comunità nel suo insieme e nei singoli Stati membri. Diventa ormai 
possibile, inoltre, operare un confronto, all'interno dei paesi e fra paese e paese, fra le tenden-
ze dei prezzi dei prodotti agricoli e quelle dei prezzi dei beni e dei servizi selezionati inclusi nei 
mezzi di produzione agricola. 
II lettore è invitato a tenere presente che possono esistere negli Stati membri altre serie di indici 
dei prezzi d'acquisto in agricolutra, elaborate per rispondere ad altre esigenze e che possono per-
tanto differire metodologicamente dagli indici CE pubblicati in questa sede. 
L'ISCE coglie l'occasione per ringraziare tutti i membri del Gruppo di lavoro "Statistiche dei prez-
zi agricoli" per l'incalcolabile aiuto prestato e per la loro attiva cooperazione, che hanno permesso 
la realizzazione di questo lavoro. 
Entwicklung der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
1. Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs 
Im Jahr 1978 war der durchschnittliche Preisanstieg bei den Waren und Dienstleistungen des laufen-
den landwirtschaftlichen Verbrauchs in der Gemeinschaft mit + 3,3 % am niedrigsten während der 
Zeitspanne, die vom EG-Index erfasst wird (vgl. Tabelle 1). Verglichen mit dem Vorjahr gingen die 
Preise in den Niederlanden (- 6,1 %), in Luxemburg (- 4,7 %), Belgien (- 3,7 %) und in der Bundes-
republik Deutschland (- 1,2 %) zurück, während sie in den übrigen Mitgliedstaaten sehr viel geringer 
als im Vorjahr anstiegen. 
Zu diesem reduzierten Aufwärtstrendtrugen im wesentlichen die Preise des Saatguts und der Futter-
mittel bei (vgl. Tabelle 2). Der Rückgang der durchschnittlichen Saatgutpreise belief sich auf - 6,2 %, 
wobei die Spanne von - 31,1 % in Luxemburg bis + 6,9 % in Dänemark reicht. Dieser Rückgang ist 
hauptsächlich auf die gesunkenen Saatkartoffelpreise zurückzuführen, die 1977 sehr hoch waren. Der 
Rückgang der Futtermittelpreise von l,2%für EUR9 umfasst einen Rückgang der Preise für Mischfutter-
mittel von 2,6%, der im wesentlichen auf geringere Preise importierter Rohstoffe (- 10,7%im Fall von Oel-
kuchen) zurückzuführen ist . Andererseits erhöhten sich in EUR 9 die Preise von Getreide und Mühlen-
nachprodukten sowie von Futtermitteln tierischer Herkunft um 5,5% bzw. 4,3% (vgl. Tabelle 3, Teil I). 
2. Waren und Dienstleistungen landwirtschaftlicher Investitionen 
Die Preise für Kapitalgüter stiegen in allen Gemeinschaftsländern deutlich stärker als jene der Vor-
leistungen (Tabelle 1). Die Steigerung betrug für EUR 9 + 9,4-% und reicht von + 3,6 % in der BR 
Deutschland bis fast + 14 % in Italien und Irland. Diese Steigerungsraten liegen wesentlich näher an 
den einzelnen nationalen Inflationsraten als die Zuwachsraten der Preise der Vorleistungsgüter. Ver-
glichen mit dem Vorjahr stiegen die Preise neuer Gebäude im Jahr 1978 schneller (+ 11,0 %) in EUR 9 
als jene der Maschinen und anderer Ausrüstungsgüter (+ 8 ,4 /0 (Tabelle 3, Teil II). 
3. Vorläufiger Ausblick auf 1979 
Die ersten Informationen für 1979 zeigen, dass der Anstieg der Preise für Erdölerzeugnisse auf den 
Weltmärkten in den meisten Mitgliedstaaten auch Auswirkungen auf die Preisindizes für Energie in 
der Landwirtschaft gehabt haben. Es wäre jedoch verfrüht, die Auswirkungen der sich wiederbele-
benden Inflation, die sich aus den steigenden Energiepreisen ergeben wird, auf die Gesamttrends der 
Preise landwirtschaftlicher Betriebsmittel in Zahlen auszudrücken, obgleich die Preise solch wichti-
ger Produkte wie der Futtermittel, die fast 50 % des Gesamtwerts des laufenden Verbrauchs der Land-
wirtschaft ausmachen, wieder eine steigende Tendenz aufweisen. 
Trends in the purchase prices of the means of agricultural production 
1. Goods and services currently consumed in agriculture 
During 1978, throughout the Community, the average annual price r ise of goods and services for 
current consumption (+ 3.3 %) was the lowest recorded during the period covered by the EC-Index 
(Table 1). Compared with the previous year, prices fell in the Netherlands (- 6.1 %), Luxembourg 
(- 4.7 %), Belgium (- 3.7 %) and the Federal Republic of Germany (- 1.2 %), while in all the other 
Member States prices rose much more slowly than in the year before. 
The main factors contributing to this reduced upward trend were the prices of seeds and animal 
feedingstuffs (Table 2). The average price of seeds in EUR 9 fell by 6.2 % (the range being - 31.1 % 
for Luxembourg to + 6.9 % for Denmark). This drop was due mainly to the fall in the price of seed 
potatoes which had reached very high levels in 1977. The reduction of 1.2 % f or EUR 9 in the prices 
of animal feedingstuffs comprised a fall of 2.6 % in the price of compound feedingstuffs due mainly 
to the downward trend in the prices of imported components (- 10.7 % in the case of oil cake). On 
the other hand, prices of cereals and milling by-products, and products of animal origin used as 
feedingstuffs rose by 5.5 % and 4.3 % respectively for EUR 9 (Table 3, Part I). 
2. Goods and services contributing to agricultural investment 
In all Community countries the prices of capital goods and services rose during 1978 by appreciably 
more than those of intermediate consumption (Table 1). The increase averaged+9.4 % for EUR 9 and 
ranged from + 3.6 % for Germany to almost + 14 % for Italy and Ireland - much closer to the individual 
national inflation rates than were the increases in prices of intermediate consumption goods. Compared 
with the previous year , the prices of new buildings in 1978 rose faster (+ 11.0 %) in EUR 9 than those 
of agricultural machinery and other equipment (+ 8.4 %) (Table 3 , Part II). 
3. Preliminary outlook for 1979 
The first information available for 1979 indicates that the r ise in the prices of petroleum products on 
the world markets has had an immediate effect in most of the Community countries on the price indices 
of energy for agriculture. Nevertheless, it is too early to calculate the consequences of a fresh surge 
of inflation resulting from rising energy prices on the overall trends in prices of the means of agri-
cultural production, although the prices of such important products as animal feedingstuffs - which 
represent nearly 50 % of the total value of current consumption in agriculture - are already beginning 
to show an upward tendency. 
Evolution des prix d'achat des moyens de production de l'agriculture 
1. Biens et services de consommation courante dans l'agriculture 
En 1978, dans l'ensemble de la Communauté, la progression moyenne annuelle des prix des biens et 
services de consommation courante (+ 3,3 %) a été la plus modérée qui ait été enregistrée sur la 
période couverte par les indices CE (Tableau 1). Par rapport à l'année précédente les prix ont 
baissé aux Pays-Bas (- 6,1 %), au Luxembourg (- 4,7 /£>, en Belgique (- 3,7 %) et en République 
fédérale d'Allemagne (- 1,2 %), tandis que dans tous les autres Etats membres l'augmentation des 
prix a été bien plus faible qu'en 1977. 
Les principaux facteurs responsables de cette augmentation réduite sont les prix des semences et des 
aliments du bétail (Tableau 2). Les prix moyens des semences pour EUR 9 ont baissé de près de 6,2 % 
(les évolutions allant de - 31,1 % au Luxembourg à + 6,9 % au Danemark). Cette chute est surtout due 
à la baisse des prix des plants de pommes de terre qui avaient atteint des niveaux très élevés en 1977. 
La réduction de 1,2 %des prix moyens pour EUR 9 des aliments des animaux résulte en partie d'une 
baisse de 2,6 % sur les prix des aliments composés due principalement à l'évolution à la baisse des 
prix des composants importés (- 10,7 % pour les tourteaux). Par contre, les prix des céréales (et 
sous-produits de meunerie) et des produits d'origine animale utilisés dans l'alimentation animale ont 
connu des progressions de 5,5 % et 4,3 % pour EUR 9 (Tableau 3, pa r t i e l ) . 
2. Biens et services concourant aux investissements dans l'agriculture 
Les prix des biens et services d'investissement ont, connu en 1978 une augmentation supérieure à celle 
des prix des consommations intermédiaires dans tous les pays de la Communauté (Tableau 1). La hausse 
est en moyenne de + 9,4 % pour EUR 9 et s'échelonne de + 3,6 % pour la République fédérale d'Alle-
magne à près de 14 % pour l'Italie et l 'Irlande. Les taux d'augmentation des prix des investissements 
par Etat membre sont encore plus proches que ceux des prix des consommations intermédiaires des taux 
d'inflation observés dans les différentes économies. Par rapport à l'année précédente les coûts des 
constructions neuves (+11,0 %) ont progressé plus vite que les prix des machines agricoles et des 
autres équipements (+ 8,4 %) (Tableau 3, partie II). 
3. Premiers éléments sur les perspectives pour 1979 
Les premières informations disponibles pour 1979 montrent que les hausses des prix des produits 
pétroliers sur le marché mondial ont été aussitôt répercutées, dans la plupart des pays de la Commu-
nauté, au niveau des indices de prix de l'énergie dans l 'agriculture. Cependant il est encore troptôt 
pour pouvoir chiffrer les effets d'une nouvelle recrudescence de l'inflation résultant des hausses de 
prix de l'énergie sur l'évolution globale des prix des moyens de production de l 'agriculture, d'autant 
plus que les prix de produits aussi importants que les aliments des animaux - qui représentent près 
de 50 % de la valeur des consommations courantes de l'agriculture - recommencent déjà à montrer une 
tendance à la hausse. 
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Evoluzione dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola 
1. Beni e servizi di consumo corrente in agricoltura 
Nel 1978 per il complesso della Comunità l'aumento medio annuo dei prezzi dei beni e servizi 
di consumo corrente (+ 3,3 %) è stato il più contenuto fra quelli mai registrati in tutto il periodo 
coperto dagli indici CE (tabella 1). In rapporto all'anno precedente i prezzi sono diminuiti nei 
Paesi Bassi (- 6,1 %), nel Lussemburgo (- 4,7 %), in Belgio (- 3,7 %) e nella Repubblica federale 
di Germania (- 1,2 %), mentre in tutti gli altri Stati membri l'aumento dei prezzi è stato molto più 
moderato che nel 1977. 
I principali fattori a cui è attribuibile un aumento tanto contenuto sono i prezzi delle sementi e 
dei mangimi (tabella 2). 1 prezzi medi delle sementi per EUR 9 sono diminuiti di circa il 6,2 % (con 
un evoluzione compresa fra il - 31 * 1 % nel Lussemburgo e il + 6,9 % in Danimarca): tale flessione 
è dovuta soprattutto al crollo dei prezzi delle patate da semina, che nel 1977 avevano raggiunto 
livelli molto elevati. La riduzione dell' 1,2 % dei prezzi medi per EUR 9 dei mangimi è dovuta in 
parte ad una diminuzione del 2,6 % dei prezzi dei mangimi composti, attribuibile principalmente alla 
flessione dei prezzi dei componenti importati (- 10,7 % per i panelli). Invece, i prezzi dei cereali 
(e sottoprodotti della molitura)e dei prodotti di origine animale impiegati come mangimi hanno subito 
rispettivamente aumenti del 5,5 %e del 4 ,3 % per EUR 9 (tabella 3, parte 1) 
2. Beni e servizi che contribuiscono agli investimenti in agricultura 
I prezzi dei beni d'investimento e dei servizi sono aumentati nel 1978 più dei prezzi dei consumi 
intermedi in tutti i paesi della Comunità (tabella 1). L'aumento medio è pari al + 9,4 % per EUR 9 
e va dal + 3,6% della Repubblica federale di Germania al f 14 % circa dell'Italia e dell'Irlanda. Nei 
singoli Stati membri, i tassi di aumento dei prezzi per i beni d'investimenti si avvicinano più di 
quelli dei prezzi dei consumi intermedi, ai tassi d'inflazione osservati nelle varie economie. In 
rapporto all'anno precedente i costi delle nuove costruzioni (+ 11,0 %) sono aumentati più rapidamente 
dei prezzi delle macchine agricole e degli altri macchinari (+ 8,4 %) (vedi tabella 3, parte li). 
3. Primi elementi sulle prospettive per il 1979 
1 primi dati disponibili per il 1979 indicano che gli aumenti dei prezzi dei prodotti petroliferi sul 
mercato mondiale si sono immediatemente r ipercossi , nella maggior parte dei paesi della Comunità, 
sugli indici dei prezzi dell'energia per il settore agricolo. Tuttavia è ancora troppo presto per 
poter quantificare gli effetti di una nuova recrudescenza dell'inflazione, causata da aumenti di 
prezzo dell 'energia, sull'evoluzione globale dei prezzi dei mezzi di produzione agricola, tanto più 
che i prezzi di prodotti tanto importanti quali i mangimi - che rappresentano circa il 50 % del valore 
dei consumi correnti in agricoltura - già ricominciano a mostrare una tendenza all'aumento. 
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Tab . 1 
I . WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN DES LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN VERBRAUCHS: 
Veränderungsra ten in % gegenüber dem Vorjahr 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE: 
Percen tage changes against the preceding y e a r 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE: 
Varia t ions en % pa r rappor t à l 'année précédente 
PREZZI DEI BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE IN AGRICOLTURA: 
Variazioni in % r i spe t to a l l ' anno precedente 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1971 
I97O 
5,0 
4,8 
7,1 
1,3 
1,4 
- 2,7 
5,7 
10,2 
8,4 
3,9 
1972 
1971 
4,4 
32 
4,8 
5,7 
2,6 
3,3 
4,0 
5,1 
7,0 
4,6 
1973 
1972 
18,2 
13,7 
11,0 
19,0 
17,3 
16,2 
9,4 
29,6 
22,2 
29,2 
1974 
1973 
19,7 
7,7 
24,0 
27,6 
7,0 
9,8 
14,3 
29,0 
40,2 
19,6 
1975 
1974 
9,2 
4,5 
12,2 
12,7 
1,9 
5,7 
9,7 
11,5 
17,8 
6,1 
1976 
1975 
13,6 
7,3 
5,6 
23,5 
12,8 
12,4 
10,2 
20,9 
17,1 
7,4 
1977 
Ï97ÏÏ 
9,3 
2,0 
8,0 
13,4 
4,1 
2,2 
4,8 
15,3 
21,8 
6,4 
1978 
1977 
3,3 
- 1,2 
6,0 
7,7 
- 6,1 
- 3,7 
- 4,7 
4,9 
4,0 
0,7 
II . WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN : 
Veränderungsra ten in % gegenüber dem Vorjahr 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL INVESTMENT: 
Percen tage changes against the preceding y e a r 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVESTISSEMENTS DE L'AGRICULTURE : 
Var ia t ions en % pa r rappor t à l 'année précédente 
PREZZI DEI BENI E SERVIZI CHE CONTRIBUISCONO AGLI INVESTIMENTI IN AGRICOLTURA: 
Variazioni in % r i spe t to a l l ' anno precedente 
EUR 9 
Ώ 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
I97I 
I97O 
7,9 
8,0 
7,5 
7,2 
9,8 
0,8 
9,1 
0 Ρ 
S 1 " 
9,9 
7,6 
1972 
1971 
6,2 
5,5 
5,6 
4,2 
7,3 
6,9 
7,0 
9,2 
11,3 
9,6 
1973 
1972 
10,4 
6,3 
8,8 
17,8 
8,7 
9,5 
10,0 
13,2 
13,5 
10,9 
1974 
1973 
17,4 
9,1 
17,0 
28,3 
12,5 
16,3 
14,9 
21,7 
26,9 
18,3 
1975 
1974 
15,8 
7,7 
15,3 
21,9 
9,4 
14,4 
12,3 
25,8 
25,6 
14,6 
1976 
1975 
12,4 
4,1 
10,6 
19,6 
8,8 
11,7 
16,9 
19,1 
25,5 
7,3 
1977 
1976 
12,2 
4,6 
7,9 
19,8 
7,7 
7,6 
4,2 
19,4 
22,9 
8,8 
1978 
1977 
9,4 
3,6 
8,7 
13,8 
7,3 
6,1 
3,9 
12,1 
13,7 
9,1 
12 
Tab. 2 
Entwicklung der Preis indizes der Betr iebsmit tel in der Landwirtschaft 1978 gegenüber 1977 (in 1°) 
Evolution of the price indices of the production means in agr icul ture in I978 compared with 1977 (in %) 
Evolution des indices de prix des moyens de production dans l ' a g r i c u l t u r e en 1978 par rapport à 1977 (en $) 
Evoluzione degli indic i di prezzi dei mezzi di produzione n e l l ' a g r i c o l t u r a in 1978 in confronto al 1977 (in 
Q, Haren u . D i e n s t l . d e s l a u f e n d . Verb rauchs 
Goods and s e r v i c e s c u r r e n t l y consumed 
1 . S a a t - und P f l anzgu t / S e e d s 
2 . N u t z - und Zuchtvieh/Anim. f o r r e a r i n g 
3 . E n e r g i e / E n e r g y 
4 · D ü n g e m i t t e l / P e r t i l i z e r s 
5 · P f l a n z e n s c h u t z m i t t e l / P l a n t p r o t e c t . p r o d . 
6 . F u t t e r m i t t e l / A n i m a l f e e d i n g - s t u f f s 
7 . Werkzeug/Tools 
8 . I n s t a n d h . u . R e p . v . G e r ä t . / M a i n t . a . r e p a i r j j f 
p l a n t 
9 . I n s t a n d h . u . R e p . v . Q e b . / M a i n t . a . r e p a i r of b u i l 
1 0 . V e t e r i n ä r l e i s t u n g e n / V e t e r i n a r y s e r v i c e s 
l l . A l l g e m . W i r t s c h a f t s a u s g a b e n / O e n e r a l expense f 
0 _ Waren u . D i e n e t l . I n v e s t i t i o n e n 
Goods and s e r v i c e s c o n t r i b u t i n g t o i nves tmen t 
1 2 . M a t e r i a l / M a t e r i a l 
1 3 . B a u t e n / B u i l d i n g s 
EUR 9 
+ 3 , 3 
- 6 , 2 
+ 1 9 , 0 
+ 2 , 7 
+ 7 , 9 
+ 5 , 0 
- 1,2 
+ 9 , 2 
+ 9 , 0 
• + 9 , 4 
+ 7 , 0 
+ 8 , 8 
+ 9 , 4 
+ 8 , 4 
+ 1 1 , 0 
D 
- 1,2 
+ 0 ,6 
+ 2 , 1 
+ 1,6 
- 0 , 2 
- 3 , 8 
- 7 ,4 
+ 3 , 3 
+ 5 ,6 
+ 4 , 0 
+ 2 , 7 
+ 2 , 7 
+ 3 ,6 
+ 2 , 9 
+ 5 ,6 
F 
+ 6 , 0 
- 1 0 , 6 
+ 1 ,1 
+ 6 , 4 
+ 9 , 6 
+ 4 , 6 
+ 1,1 
+ 7 , 4 
+ 1 3 , 5 
+12 ,9 
+ 7 , 7 
+10 ,1 
+ 8 , 7 
+ 8 , 6 
+ 8 , 9 
I 
+ 7 ,7 
- 5 ,9 
+16 ,0 
+ 1,9 
+ 9 , 6 
+11 ,1 
+ 7 , 7 
+ 4 , 9 
+ 3 , 0 
+16 ,6 
0 , 0 
+ 7 , 3 
+13 ,8 
+12 ,1 
+14 ,9 
HL 
- 6 , 1 
- 2 8 , 1 
+ 1,3 
- 5 ,2 
+ 1,2 
- 4 , 0 
- 8 , 3 
+ 5 , 1 
+ 4 , 9 
+ 9 , 5 
+ 7 , 4 
+ 6 ,9 
+ 7 , 3 
+ 4 , 5 
+ 9 , 5 
B 
- 3 , 7 
- 7 , 9 
+ 8 , 1 
- 0 , 8 
- 3 , 2 
+ 4 , 4 
- 7 , 0 
+ 6 , 1 
+10,2 
+ 5 ,9 
+ 8 , 4 
+ 8 , 4 
+ 6 , 1 
+ 4 , 7 
+ 8 ,2 
L 
- 4 , 7 
- 3 1 , 1 
-
- 1 , 8 
- 2 , 0 
+ 1,4 
- 7 , 6 
+ 1,7 
+ 1 ,0 
+ 4 , 2 
+ 2 , 9 
+ 3 , 0 
+ 3 , 9 
+ 4 , 5 
+ 3 , 1 
UK 
+ 4 , 9 
0 , 0 
+29 ,3 
+ 3 , 1 
+15 ,0 
+ 7 , 8 
+ 2 , 6 
+14 ,6 
+11 ,7 
+10,7 
+ 1 1 , 3 
+16 ,9 
+12 ,1 
+13 ,8 
+ 1 0 , 0 
IRL 
+ 3 , 9 
+ 4 , 2 
+27 ,3 
- 2 , 7 
+ 5 , 4 
+ 1 ,3 
+ 2 , 2 
+ 0 , 1 
+ 1 3 , 0 
+ 9 , 5 
+11 ,7 
+ 8 , 1 
+13,7 
+14 ,1 
+12,7 
DK 
+ 0 , 7 
+ 6 ,9 
-
+ 6 ,1 
+ 3 , 0 
+ 8 , 1 
- 4 , 3 
+ 9 , 9 
+ 8 ,9 
+ 8 , 4 
+ 3 ,8 
+ 6 ,2 
+ 9 , 1 
+10,6 
+ 7 ,2 
0 ^ B iens e t s e r v i c e s de consommation oou ran t e 
Beni e s e r v i z i d i oonsumo c o r r e n t e 
1 . Semences/Sementi 
2 . Animaux d ' é l e v a g e / A n i m a l i d ' a l l e v a m e n t o 
3 . E n e r g i e / E n e r g i a 
4 . Engra i s/Concimi 
5 . Prod , de p r o t . deB c u l t . / P r o d . p . l . p r o t . d . c o l t . 
6 . A l imen t s dea animaux/Mangimi 
7 . O u t i l l a g e / u t e n s i l i 
8 . E n t r . e t r e p . d . m a t é r i e l / M a n u t . e r i p a r a z . d . m a t . 
9 . E n t r . e t r e p . d . b â t i m e n t s /Manut .e r i p a r a z , d e i 
f a b b r i c a t i d ' a z i e n d a 
l O . S e r v i c e s v é t é r i n a i r e s / S e r v i z i v e t e r i n a r i 
1 1 . F r a i s géne raux /Spese g e n e r a l i 
_„ B i e n s e t s e r v i c e s concourant aux i n v e s t i s s e m e n t s 
Beni e s e r v i z i a t t i n e n t i a g l i i n v e s t i m e n t i 
1 2 . M a t é r i e l / M a t e r i a l i 
13.Ouvrage s/Ope r e 
Quelle EUROSTAT. EG-Index der Einkaufspreise landwirtschaft l icher Betriebsmittel 1970 - 100. 
Source EUROSTAT. EC-Index of purchase prices of the means of agr icul tura l production 1970 » 100. 
Source EUROSTAT. Indice CE des prix d'achat des moyens de production agricole 197O - 100. 
Fonte EUROSTAT. Indici CE dei prezzi d 'acquisto dei mezzi di produzione agricola 1970 - 100. 
Tab. 3, I 
EG INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE M E A N S OF AGRICULTURAL P R O D U C T I O N 
m Jährliche Veränderung, Vorjahr = 100 Annual change, ear l ier year = 100 
EUR 9 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D 'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
Variations annuelles, année précédente ­ 100 
Variazioni annuali: anno precedente = 100 
WAREN U. DIENSTL DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
Saal­ und Pflanz gu t seed* 
Nul i ­ ond Zuchtvieh/An 
71/70 
i e s β 
72/71 
104. 4 
73/72 
118. 2 
74/73 
119 7 
75/7Ί 
109. 2 
76/75 
113 6 
77/76 
109. 3 
78/77 
103 3 
61 1 
612 
613 
6 1 * 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
for rearing and producilo 
Energie u. Schmierstoff«/Energy. lubricanti 
He i i n off e/F ue l i for heating 
Tre í b i t off e/M o to r fuel i 
E le h t ri »cher Strom/Electricity 
Schm ie n i off e/Lu br i ca ni s 
Düng«­ υ. Bodertverbes» ­mltlel/Ferli l izers. »oil improver» 
Emninrttoffdúnger/^traÍQhl fertilizers 
S l idun oftdun g« r/N i t rogé no u i fertilizers 
Phosphatdünger/Phosphstic fertilizers 
Kakdúnger/Polessic fertilizers 
MehrnihrsloMdunger/Compound (ertilizeri 
NP­Dùnger/NP f e r t i l i « « 
PK­Dünger,'PK fertilizer» 
NPK­DungerfliPK fertilizer» 
Sort i i . Dunce­ u. Bodenverb.­mínel/Other fert., soil improvers 
Pflanzenschutz m ¡ne I/Plan t protection product» 
F u ng i zide/F ungi cid e ι 
tnsek l i z ide/l rise c t ic ide s 
Herbizì de/Herbicides 
Sonstige/Others 
Futlermíttel/Anirnal feeding­stuff» 
Einzeliuttermittel/Siraight feed ing­st uff» 
Getr u. Mühlennachprod /Cereals and milling by­products 
Oelkucben bzw. Schrot/Oü­caKei 
fuHerniittel tier HenVunfVProducts of animal origin 
Sonstige/Ol hen 
MiíchluItermiMel 'Compound feeding­t luf l l 
für K Übergor calves 
h> Rinder (ohne Ki lberWor catite («xci. calvei) 
für Schweine^or pigs 
fúr GeflugeMor poultry 
Sonstige/Οι he rs 
7 Material und Kreinwerkzeug/Meteri and »mall tools 
Instandhaltung u Repar. v. Gerí ten/Maini . and repair of plant 
Instandhali. u. Repar. v. Wi rt schaft ige b. u. »orni Bauten/ 
Maim, and repair of agrie, building» and other buildings 
VeterinlrteislungeruVeterinary servicet 
Allgemeine WrrtechettsauefleberVGeneral e ipensei 
107. 
114. 
109 
103 
106. 
107 
105 
106 
103 
102 
108 
103 
105 
109 
107 
101 
96 
101. 
1Θ4 
10Θ 
1Θ3 
1Θ0 
100 
101 
1Θ1 
100. 
103. 
105 
103 
102 
104 
106 
107 
108 
110 
105 
1Θ6 
S 
0 
8 
5 
5 
1 
5 
5 
5 
9 
4 
6 
8 
4 
1 
0 
0 
6 
8 
5 
0 
7 
S 
2 
2 
0 
9 
2 
6 
7 
9 
6 
5 
6 
0 
2 
0 
løl 
96 
løø 
104 
104 
105. 
104 
104 
104 
104 
106 
101 
105 
106 
106 
løø 
97. 
103 
101 
101 
101 
104 
103 
106 
110 
94 
100 
104 
98 
101 
100 
102 
108 
107 
108 
104 
108 
8 
2 
4 
9 
2 
4 
4 
4 
3 
8 
1 
1 
6 
5 
7 
6 
4 
5 
4 
0 
8 
6 
9 
0 
4 
3 
8 
4 
9 
2 
7 
4 
6 
1 
3 
4 
2 
112 
121 
117 
105 
106 
105 
104 
103. 
106 
1Θ6 
106 
99 
105 
107 
107 
102 
102 
102 
103 
102 
127 
131 
126 
163 
127. 
123 
126 
111 
130 
125 
128 
121 
114 
108 
112 
106 
110 
2 
7 
2 
1 
3 
8 
5 
8 
2 
3 
7 
6 
7 
4 
ø 
9 
9 
8 
1 
4 
7 
4 
2 
7 
9 
5 
2 
1 
5 
2 
1 
4 
9 
6 
5 
9 
8 
143 
164 
168 
113 
118 
138 
133 
128 
153 
119 
144 
146 
136 
146 
122 
131 
142 
123 
128 
131 
114 
116 
127 
85 
111 
126 
113 
116 
114 
111 
113 
117 
130 
114 
115 
113 
116. 
7 
3 
0 
3 
6 
9 
θ 
5 
8 
9 
2 
0 
5 
1 
1 
5 
1 
2 
5 
7 
2 
8 
6 
9 
2 
8 
2 
8 
3 
6 
1 
8 
0 
9 
1 
5 
4 
109 
107 
106 
120 
107 
119 
116 
113 
123. 
118 
120 
115 
121 
120 
120 
123 
116 
122 
130. 
118 
101 
103 
104 
89 
101 
116 
101 
103 
99 
100 
102 
106 
112 
113 
113 
120 
111 
8 
1 
3 
0 
7 
1 
7 
9 
3 
5 
7 
2 
8 
8 
1 
2 
8 
1 
0 
5 
7 
1 
6 
3 
1 
7 
2 
3 
9 
4 
0 
3 
3 
8 
6 
2 
6 
113 
115 
117 
109 
107 
102 
104 
104 
104 
106 
100 
104 
94 
101 
112 
100 
94 
103 
101 
104 
117 
120 
122 
130 
115 
113 
115. 
108 
117 
115 
116 
112 
105 
109 
110 
108 
114 
7 
2 
5 
1 
1 
4 
3 
0 
5 
3 
4 
9 
8 
6 
7 
3 
9 
3 
7 
5 
2 
9 
5 
9 
5 
6 
7 
5 
4 
2 
6 
6 
3 
6 
8 
0 
4 
110 
114 
112 
106 
106 
104 
105 
106 
102 
104 
103 
102 
102 
103 
108 
101 
103 
102 
97 
108 
112 
110 
112 
111 
108 
103 
112 
111 
111 
111 
114 
112 
111 
108 
110 
107 
108 
7 
4 
7 
7 
4 
2 
3 
5 
8 
1 
0 
8 
2 
2 
5 
1 
8 
0 
3 
e 
0 
6 
2 
9 
8 
6 
e 
1 
5 
3 
7 
1 
2 
4 
4 
2 
0 
102 
99 
102 
105 
løl 
107 
107 
109 
103 
103 
108 
104 
107 
109 
108 
105 
107. 
106 
101 
108 
93 
løl 
105 
89 
104 
90 
97 
102 
95 
95 
99. 
97 
109 
109 
109 
107 
108 
7 
9 
2 
9 
9 
9 
0 
1 
β 
8 
5 
5 
0 
θ 
3 
ø 
7 
θ 
6 
4 
8 
9 
5 
3 
3 
8 
4 
7 
0 
8 
5 
5 
2 
0 
4 
0 
S 
BIENS ET SERVICES 0E CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semence» et pianti/Sememi e piante 
Anim .d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 
Energie et lubrifianis/Energia e lubrificanti 
Combuitibles/Combuitibi l i 
Carburanti/Carburanti 
E leciricité/E letti ¡cit i 
Lubrifia η t (/Lubrifica nti 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 
Engrais »imples/Concîmi »empiici 
Engrais aiotés/Concimi azotati 
Engrais phosphaté s/Conc im i fosfatici 
Engrais potassiques,'Concimi potassici 
Engrais composés/Concimi composti 
Engrais NP/Concimi NP 
Engrai» PK/Conrimi PK 
Engrais ΝΡΚ/ConcimÌ NPK 
Autres engrais et amende mente/Altri concimi e miglioramenti 
Prod de protect, de» cultures/Prod otti per la prol delle colture 
Fongicides/Ant ¡crittogamici 
Insecticides/Inset ticidi 
Herbicide s/0¡ serbami 
Autres/Altri 
Aliment» des animaux/Mangin 
Aliments simples/Mangimi 
Oréales et s. ­prod, de meun/Cereali e sottoprod della molitura 
Tourt eaux/Panel li 
Produits d odgine animale/Prodotti di origine animale 
Autres/Altri 
Aliments corn po* e s/Mang i m i composti 
pouf « B U I . ' p e i vitelli 
pour bovins lautres que voauil/per bovini (altri che vitelli) 
pour porcirts/per suini 
pour volailles/per pollame 
Au t res/Ahri 
Maleriel et petit outillage/Materiale e utensili 
Entret et répar. du metér/Msnutenzione e riparazione del materiale 
Entret, et répar. de i bâtiments d exploitation et autres ouvrages/ 
Manu l e riparai, del fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services véterinaires/Servii 
Frai» génáraua/Speie gene 
41 1 
412 
413 
422 
423 
b i l 
612 
en 
614 
6? 
621 
622 
623 
62« 
625 
Tab. 3 , H 
II 
WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüitungsgüter/Machinery end other equip. 
121 Einach&schl. u. a. einachs. Μ οι ot ger /Rotov end other 2 wheel »quip 
122 Ma ich . u. Gerate fur Kulturen/Mach and plant tor cultivation 
123 M isch u. Ger i te fur die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 M i s c h υ. E inricht ungen/F arm Machinery and installation.'. 
1241 für die pflanzl. Produktion/for crop production 
1242 fur die tierische Erzeugurtg/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Acker Schlepper/Tractors 
126 Sonatige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirt»crirt*get>áud«/Farm buildings 
132 Tiefbau­u BodetnrerbesMrungsanM t en/Engineering and soil 
Improvement operations 
71/70 72/71 73/72 74/73 75/74 76/75 77/76 78/77 
107 
111 
107 
106 
106 
107 
103 
109 
108 
108 
L08 
168 
109 
6 
6 
6 
8 
6 
1 
9 
3 
1 
0 
4 
2 
1 
105 
103 
106 
106 
105 
104 
104 
105 
105. 
106 
106. 
106 
107 
8 
0 
0 
0 
0 
8 
6 
6 
9 
4 
8 
8 
0 
107 
110 
108 
110 
106 
108 
107 
105 
106 
107 
114 
113 
116 
9 
9 
7 
6 
9 
1 
5 
0 
3 
6 
4 
9 
3 
116 
121 
114 
117 
118 
120 
117 
119 
115. 
113. 
119. 
118 
122 
2 
3 
7 
8 
6 
1 
3 
2 
1 
8 
2 
3 
5 
116 
109 
115 
116 
113 
112 
112 
114 
121 
116. 
114. 
112 
120 
9 
5 
2 
2 
1 
7 
0 
7 
0 
9 
2 
5 
8 
111 
107 
109 
111 
107 
106 
110 
105 
114 
109 
114 
112 
120 
1 
0 
9 
4 
7 
9 
6 
4 
5 
5 
4 
6 
6 
111 
115 
108 
111 
108 
108 
111 
106 
113 
109. 
113 
111. 
119 
2 
4 
8 
5 
8 
1 
2 
8 
5 
7 
6 
9 
3 
103 
105 
107 
103 
107 
108 
103. 
106 
109. 
108. 
Ill 
109. 
114 
4 
8 
8 
2 
9 
8 
1 
7 
4 
0 
0 
8 
5 
II 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGU INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA ° 2 
Machines et autres biens d'équipe m ent/M a cenine .ed altri impiantì 12 
Motocult. et autres mat. á 2 roue i / M o to col to ri ed altri met. a 2 ruote 121 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la reçoit e/M a echi ne e mat. per la raccolta 123 
Mach, et instali, é la ferme/Macchine e impiantì aziendali 124 
pour la production vegetale/per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale/per la produzione animale 1242 
Autrei/Altr i 1243 
Tra et eu re/Tra tirici \?b 
Autres véhicules/A It ri veicoli i : ­ ¡ , 
Ouvra oes/Opere 13 
Bdtìmentidexploi iat ion/Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terrei/Opere di 132 
genio civile a miglioramento delle terre 
Symbols and abbreviations used 
Nil 
Data less than half the unit used 
No data available 
Uncertain or estimated data 
Provisional data 
Estimate made by Eurostat 
Not otherwise specified 
New or revised data 
Average 
Weighted average 
Percentage 
Percentage variation 
Average annual growth 
Break in the comparability 
European Unit of Account 
Deutsche Mark 
French franc 
Italian lire 
Florin (guilder) 
Belgian franc 
Luxembourg franc 
Pound sterling 
Irish pound 
Danish crown 
US dollar 
Million 
1 000 million 
Tonnes 
Million Tonnes 
Hectolitre 
Million hectolitres 
Hectar 
Million hectares 
Millimetre 
Degree Celsius 
Power 
Agricultural area used 
Livestock-unit 
Livestock-unit 
Traction unit 
Annual work unit 
Total of the first six countries of the EC 
Total of the member countries of the EC 
Statistical Office of the European 
Communities 
European Communities 
Overseas 'Départements' 
Belgo-Luxembourg Economic Union 
Organization for Economic Cooperation 
¿ 
prov./p 
* 
a.n.g./n.d.a. 
r 
M/0 
MP/ØP 
% 
%AT 
AM 
_L 
ERE/EUA/UCE 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
$ 
Mio 
Mrd 
t 
Mt 
hl 
Mhl 
ha 
Mha 
mm 
°C 
PS/Ch 
LF/SAU 
GVE/UGB 
VE/UB 
ZK/UT 
JAE/UTA 
EUR 6 
EUR 9 
EUROSTAT 
CE/EC 
DOM 
UEBL/BLEU/BLWU 
OECD/OCDE 
and Development 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
International Monetary Fund 
FAO 
FMI/IMF 
Signes et abréviations employés 
Néant 
Donnée inférieure à la moitié de l'unité 
utilisée 
Donnée non disponible 
Donnée incertaine ou estimée 
Donnée provisoire 
Estimation de l'Eurostat 
Non dénommé ailleurs 
Donnée nouvelle-ou revisée 
Moyenne 
Moyenne pondérée 
Pourcentage 
Pourcentage de variation 
Accroissement moyen annuel 
Rupture dans la comparabilité 
Unité de Compte Européenne 
Deutsche Mark 
Franc français 
Lire italienne 
Florin 
Franc belge 
Franc luxembourgeois 
Livre sterling 
Livre irlandaise 
Couronne danoise 
Dollar US 
Million 
Milliard 
Tonne métrique 
Million de tonnes métriques 
Hectolitre 
Million d'hectolitres 
Hectare 
Million d'hectares 
Millimètre 
Degré Celsius 
Puissance-moteur en chevaux 
Superficie agricole utilisée 
Unité de gros-bétail 
Unité-bétail 
Unité detraction 
Unité de travail-année 
Ensemble des six premiers pays membres 
des CE 
Ensemble des pays membres des CE 
Office Statistique des Communautés 
Européennes 
Communautés Européennes 
Départements d'Outre-Mer 
Union Économique Belgo-Luxembourgeoise 
Organisation de Coopération et de 
Développement Économique 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Fonds Monétaire International 
Segni e abbreviazioni convenzionali 
Il fenomeno non esiste 
Dato inferiore alla metà dell 'unità indicata 
Dato non disponibi le 
Dato incerto o st ima 
Dato provvisorio 
Stima dell 'Eurostat 
Non denominato altrove 
Dato nuovo o r iveduto 
Media 
Media ponderata 
Percentuale 
Percentuale di variazione 
Incremento medio annuo 
Interruzione della comparabi l i tà 
Unità di Conto Europea 
Marco tedesco 
Franco francese 
Lira italiana 
Fiorino 
Franco belga 
Franco lussemburghese 
Lira sterlina 
Lira ir landese 
Corona danese 
Dollaro USA 
Mil ione 
Mil iardo 
Tonnellata metr ica 
Milioni di tonnellate metr iche 
Ettolitro 
Milioni di ettolitri 
Ettaro 
Milioni di ettari 
Mi l l imetro 
Grado Celsius 
Potenza­cavall i 
Superf icie agricola utilizzata 
Unità­best iame grosso 
Unità­bestiame 
Unità di trazione 
Unità lavorativa annua 
Insieme dei pr imi sei paesi membr i delle CE 
Insieme dei paesi membr i delle CE 
Istituto Statistico delle Comuni tà Europee 
Comuni tà Europee 
»Départements» d'Oltre­Mare 
Unione Economica Belgo­Lussemburghese 
Organizzazione di Cooperazione e di sv i lup­
po Economico 
Food and Agr icul ture Organizat ion of the 
United Nations 
Fondo Monetar io Internazionale 
prov. /ρ 
» 
a.η.g./η.d.a. 
r 
M / 0 
M P / 0 P 
% 
% AT 
AM 
Χ 
ERE/EUA/UCE 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
$ 
Mio 
Mrd 
t 
Mt 
h! 
Mhl 
ha 
Mha 
mm 
C 
PS/Ch 
LF/SAU 
GVE/UGB 
VE/UB 
ZK/UT 
JAE/UTA 
EUR 6 
EUR 9 
EUROSTAT 
CE/EC 
DOM 
UEBL/BLEU/BLWU 
OECD/OCDE 
FAO 
FMI/ IMF 
Verwendete Zeichen und Abkürzungen 
Nichts 
Weniger als die Hälfte der verwendeten 
Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Vorläufige Angabe 
Schätzung des Eurostat 
Anderweit ig nicht genannt 
Neu aufgenommene oder berichtigte Angabe 
Durchschnitt 
Gewogener Durchschnitt 
Prozentsatz 
Prozentuale Veränderung 
Durchschnitt l icher jährl icher Zuwachs 
Bruch beim methodischen Vergleich 
Europäische Rechnungseinheit 
Deutsche Mark 
Französischer Franc 
Lira 
Gulden 
Belgischer Franc 
Luxemburger Franc 
Pfund Sterling 
Irisches Pfund 
Dänische Krone 
US­Dollar 
Mil l ion 
Mil l iarde 
Metrische Tonne 
Mil l ionen metrische Tonnen 
Hektoliter 
Mil l ionen Hektoliter 
Hektar 
Mil l ionen Hektar 
Mil l imeter 
Grad Celsius 
Motorleistung in Pferdestärken 
Landwirtschaft l ich genutzte Fläche 
Großvieheinheit 
Vieheinheit 
Zugkrafteinheit 
Jahresarbeitseinheit 
Ursprüngl iche Mitgl iedsländer, insgesamt 
Mitgl iedsländer, insgesamt 
Statistisches Amt der Europäischen 
Gemeinschaften 
Europäische Gemeinschaften 
Überseedepartements 
Belg isch­Luxemburgische Wirtschaftsunion 
Organisation für wirtschaft l iche 
Zusammenarbei t und Entwicklung 
Food and Agricul ture Organization 
o t the United Nations 
Internationaler Währungsfonds 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1970 = 100 
Ohne MwSt. 
Excluding VAT 
Wagungsscheme — nach Ländern 
Weighting scheme — by country 
Schéma de pondération — par pays 
Schema di ponderazione — per paese 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
01 WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoff e/Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdüngei/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdunger/Njtrogenous fertilizers 
412 Phosphatdiinger/Phosphatic fertilizers 
413 Ka lidun ger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Diinger/NP fertilizers 
422 PK­Dunger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mîttel/Other fert., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Insektizide/lnsecticides 
53 Herbizide/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 fur Rinder (ohne Kälber)/for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/Maint. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen/Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
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3624 
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1.357 
247 
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46*3 
2718 
1148 
797 
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179 
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2888 
28 
1679 
255 
290 
1014 
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69272 
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3.3.454 
13.509 
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303:6 
8015 
3813 
2289 
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BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE LAGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementi e piante 
Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 
Energie et lubrifiants/Energia e lubrificanti 
Combustibles/Combustibili 
Carburants/Carburanti 
Electricité/Elettricità 
Lubrifiants/Lubrif ¡canti 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 
Engrais simples/Concimi semplici 
Engrais azolés/Concimi azotati 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 
Engrais potassiques/Concimi potassici 
Engrais composés/Concimi composti 
Engrais NP/Concimi NP 
Engrais PK/Concimi PK 
Engrais NPK/Concimi NPK 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 
Prod, de protect, des cultures/Prodotti per la prot. delle colture 
Fongicides/Anticrittogamici 
Insecticides/lnsetticidi 
Herbicides/Diserbanti 
Autres/Altri 
Aliments des animaux/Mangimi 
Aliments simples/Mangimi semplici 
Céréales et s. -prod, de meunVCereali e sottoprod. della molitura 
Tourteaux/Panelli 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 
Autres/Altri 
Aliments composés/Mangimi composti 
pour veaux/per vitelli 
pour bovins lautres que veauxl/per bovini (altri che vitelli) 
pour porcins/per suini 
pour volailles/per pollame 
Autres/Altri 
Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 
Entret, et répar. du matér./Manutenzione e riparazione del materiale 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari 
Frais généraux/Spese generali 
01 
1 
2 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
41 1 
412 
413 
42 
42 1 
422 
423 
43 
5 
61 
52 
53 
54 
6 
61 
61 1 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
62 5 
7 
8 
9 
10 
Il s 
WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
1 2 Maschinen υ and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Macrt.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte fur die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produklion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
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BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE LAGRICULT. 02 BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 12 
Motocult. et autres mat. à 2 roues/M o to col to ri ed altri mat. a 2ruote 121 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltiva2ione 122 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 123 
Mach, et instali, à la ferme/Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 1 241 
pour la production animale/per la produzione animale 1242 
Autres/Altri 1243 
Tracieurs/T ramici 12 5 
Autres véhicules/Altri veicoli 126 
Ouvrages/Opere 13 
Bâtiments d'exploitation/Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opere di 1 32 
genio civile e miglioramento delle terre 
Durchschnittshof/Average farm Ferme moyenne/Azienda media 
M 
O 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1970 = 100 
Ohne MwSt. 
Excluding VAT 
Wäg ungeschema ­
Weighting scheme 
nach Erzeugnissen 
— by products 
Schéma de pondération — par produits 
Schema di ponderazione — per prodoni 
1970 ­ 100 
TVA exclue 
IVA esclusa Ξ 
01 WAREN U. DIENSTL DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/Njtrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel/Other fert., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Insektizide Insecticides 
53 Herbizide/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber)/for cattle (excl. calves} 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/Maint. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen/Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschartsausgaben/General expenses 
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BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE Ol BENI E.SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementi e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants/Energia e lubrificanti 3 
Combustibles/Combustibili 31 
Carburants/Carburanti 32 
Electricité/Elettricità 33 
Lubrifiants/Lubrificanti 34 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples/Concimi semplici 41 
Engrais a zot és/Co η ci m i azotati 41 1 
Engrais phosphatés/Concimì fosfatici 41 2 
Engrais potassiques/Concimi potassici 41 3 
Engrais com posé s/Con ci m i composti 42 
Engnais NP/Concimi NP 42 1 
Engrais PK/Concimi PK 422 
Engrais ΝΡΚ/ConcimÌ NPK 423 
Autres engrais et amendements/Altn concimi e miglioramenti 43 
Prod, de protect, des cultures/Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicides/Anticrittogamici 51 
Insecticides/lnsetticidi 52 
Herbìcides/Diserbanti 53 
Autres/Altri 54 
Aliments des animaux/Mangimi 6 
Aliments simples/Mangimi semplici 61 
Céréales et s. ­prod, de meunVCereali e sottoprod. della molitura 61 1 
Tourteaux/Panelli 612 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 613 
Autres/Altri 614 
Aliments composés/Mangimi composti 62 
pour veaux/per vitelli 62 1 
pour bovins (autres que veauxl/per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins/per suini 623 
pour volailles/per pollame 624 
Autres/Altri 625 
Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 7 
Entret, et répar. du matér./Manutenz¡one e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari 10 
Frais généraux/Spese generali 11 
M ü 
WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
0 2 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery. and other equip. 
121 Einachsschi. u. a. einachs. Motorger./Rotov\ and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. υ. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produktion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/T ractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
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BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L AGRICULT. 02 BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équìpement/Macchine ed altri impianti 12 
Motocult. et autres mat. á 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 121 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 1 22 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 123 
Mach, et instali, à la ferme/Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale/per la produzione animale 1242 
Autres/Altri 1243 
Tracteurs/Trattrici 125 
Autres véhicules/Alt ri veicoli 126 
Ouvrages/Opere 13 
Bâtiments d'exploitation/Fabbricati rurali 13 1 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opere di 132 
genio civile e miglioramento delle terre 
Durchschnittshof/Average farm Ferme moyenne/Azienda media 
EG INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC4NDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1970 = 100 
Ohne MwSt. 
Excluding VAT 
EUR 9 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
WAREN U. DIENSTL DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
° ' GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie ti. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dunge­u. Bodenverbess.­ mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnahrstoffdiinger/Straight fertilizers 
411 Sticxstoffdtinger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdunger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidunger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dunger/NP fertilizers 
422 PK­Dunger/PK fertilizers 
423 NPK­Dunger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­ mittel/Other fert. soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Insektizide/lnsecticides 
53 Herbizide/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
61 1 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 fur Kalber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber)/far cattle (excl. calves} 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/Maint. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ g 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen/Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
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102 
108 
103 
IS 
10 
10 
100. 0 101 
løø. 0 96 
100. 0 101 
100. 0 104 
løø. 0 1ΘΘ. 
100. 0 
1Θ0. 0 
100. θ 
100. 0 
100. 0 
100. 0 
100. 0 
100. ΰ 
100. 0 
løø. 0 
løø. 0 
100. 0 
10 
løø 
100 
101 
101 
1ΘΘ 
103 
105 
103 
102 
104 
106 
løø. 0 107 
100. 0 108 
1ΘΘ. 0 110. 
100. 0 105 
løø. 0 106 
9 131 
8 109 
0 109 
8 110. 
5 108 
5 111 
1 112 
5 l i e . 
5 111 
5 108 
9 107 
4 115 
6 104 
8 111 
4 116 
1 114 
0 101 
0 93 
6 105 
8 106 
5 101 
0 104 
7 105 
5 104 
2 107 
2 111 
0 94 
9 104 
2 109 
6 102 
7 103 
9 105 
6 109 
5 116 
6 116 
0 119 
2 '109 
0 114 
5 164 
6 133 
2 129 
6 114 
0 113 
9 119 
2 115 
2 115 
0 114 
8 114 
β 122 
3 104 
7 113 
6 125 
2 122 
6 104 
5 96 
2 103 
4 1Θ9 
5 104 
9 133 
3 138 
5 131 
3 175 
S 142 
4 116 
7 132 
7 121 
5 133 
9 130 
7 135 
1 132 
7 134 
3 126 
0 133 
9 117 
7 127 
9 144 
1 1 
4 219 
2 217 
2 129 
θ 140 
5 165 
2 154 
5 '148 
7 176 
6 137 
7 176 
3 152 
1 161 
2 182 
2 149 
6 137 
2 136 
2 133 
6 140 
0 1 
9 153 
4 161 
9 168 
7 1! 
9 Iba 
6 14 
2 14: 
9 142 
1 145 
3 153 
5 156 
0 174 
4 145 
9 154 
5 133 
1 148 
9 194 
3 234 
0 23 
3 15 
0 15 
9 19 
1 17 
4 169 
4 217 
4 162 
9 213 
3 175 
3 196 
9 220 
2 1 
5 169 
6 159 
3 16; 
8 i s : 
0 162 
O IS 
7 166 
2 1 
9 134. 
9 160 
8 172 
6 151. 
4 14 
9 15 
2 145 
0 15É 
1 16f 
2 19Í 
2 ie.; 
ι 17; 
3 160 
0 165 
5 231 
2 220 
8 270 
7 271 
2 169 
8 161 
6 202 
9 137 
θ 175 
4 227 
8 173 
6 214 
4 134 
5 186 
9 224 
1 202 
4 169 
6 151 
8 163 
0 186 
3 169 
6 132. 
8 201 
9 215 
8 176 
7 135 
5 196 
4 175 
1 159 
7 179 
9 168 
1 182 
0 186 
6 205 
3 181 
1 194 
2 189 
6 243. 4 239 
9 244. 6 251 
5 309. 5 309 
1 305. 4 312 
3 130. 6 191 
5 171. 9 175 
210. 
197. 
187. 
233. 
180. 
221. 
189. 
190 
231. 
219. 
5 211 
2 204 
7 240 
0 136 
0 23Í 
3 19; 
4 20: 
5 25; 
1 23 ; 
171. 8 180 
157. 2 169 
171. 5 181 
181. 2 134 
184. 5 200 
204. 3 201 
241. S 255 
197. 4 176 
202. 0 210 
203. 1 184 
197. 
177. 
199. 
187. 
192 
182 
189 
179 
209. 0 208 
209. 6 204 
9 2^9. 0 250 
1 196. 4 214 
0 214. 1 '234 
0 185. 4 198 
θ 204. 2 222 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementi e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants/Energia e lubrificanti 3 
Combustibles/Combustibili 31 
Carburants/Carburanti 32 
Electricité/Eleltricitá 33 
Lubrifiants/Lubrificanti 34 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples/Concimi semplici 41 
Engrais azotés/Concimi azotati 41 1 
Engrais phosphalés/Concimi fosfatici 41 2 
Engrais potassiques/Concimi potassici 41 3 
Engrais composés/Concimi compost; 42 
Engrais NP/Concimi NP 421 
Engrais PK/Concimi PK 422 
Engrais NPK/Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements/AUri concimi e miglioramenti 43 
Prod, de protect, des cultures/Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicides/Anticrittogamici 51 
Insecticides/lnsetticidi 52 
Herbicides/Diserbanti 53 
Autres/Altri 54 
Aliments des animaux/Mangimi 6 
Aliments simples/Mangimi semplici 61 
Céréales et s. ­prod, de meun./Cereali e sottoprod. della molitura 61 1 
Tourteaux/Panelli 612 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 61 3 
Autres/Altri 614 
Aliments composés/Mangimi composti 62 
pour veaux/per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux}/per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins/per suini 623 
pour volailles/per pollame 624 
Autres/Altri 625 
Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 7 
Entret, et répar. du matér./Manutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari 10 
Frais généraux/Spese generali 11 
Il 
WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
0 2 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produkt ion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
12 5 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
løø. 
100. 
100. 
løø. 
100. 
100. 
100. 
løø. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
187 
107 
111 
107 
106 
106 
107 
103 
109 
103 
108 
108 
108 
109 
9 
6 
6 
6 
8 
6 
1 
9 
3 
1 
0 
4 
2 
1 
114. 
113. 
115. 
114. 
113. 
112. 
112. 
108. 
115. 
114. 
115. 
115. 
115. 
116. 
6 
9 
0 
1 
2 
0 
3 
7 
4 
6 
0 
3 
6 
8 
126. 
122 
127. 
124. 
125. 
119. 
121. 
116. 
121. 
121. 
123. 
132. 
131. 
135. 
5 
9 
6 
0 
3 
γ 
4 
9 
2 
7 
7 
5 
7 
7 
143. 
142 
154. 
142. 
147. 
142. 
145 
137. 
144. 
140. 
140. 
157. 
155. 
166. 
4 
8 
8 
2 
6 
2 
3 
1 
5 
1 
3 
9 
8 
2 
171. 
166. 
169. 
163. 
171, 
160 
164. 
153. 
165. 
169. 
164. 
180. 
175 
200. 
9 
Q 
4 
8 
S 
9 
3 
6 
7 
4 
6 
4 
2 
7 
193. 
185. 
181. 
130. 
191. 
173. 
175. 
169. 
174. 
194. 
130. 
206. 
197. 
242. 
2 
■5 
2 
1 
2 
2 
6 
8 
7 
1 
3 
2 
3 
Θ 
216. 
206. 
209. 
196. 
213. 
188. 
139. 
188. 
186. 
220. 
197. 
234. 
220. 
288. 
7 
2 
2 
0 
2 
5 
8 
9 
7 
3 
γ 
4 
7 
7 
237. 
223. 
221. 
211. 
230. 
203. 
206 
204. 
199. 
241. 
213. 
260. 
242. 
330. 
^ 
5 
2 
2 
7 
3 
4 
2 
2 
0 
1 
3 
4 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE LAGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 
Motocult. et autres mat. á 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mal. per la raccolta 
Mach, et instali, a la ferme/Macchine e impianti aziendali 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 
pour la production animale/per la produzione animale 
Autres/Altri 
Tracteurs/T ramici 
Autres véhicules/Altri veicol 
Ouvrages/Opere 
Bâtiments d'exploitation/Fabbricati rurali 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opere di 
genio civile e miglioramento delle terre 
12 
121 
122 
123 
124 
1241 
1242 
1243 
125 
126 
13 
131 
132 
EG INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1970 = 100 
Ohne MwSt 
Excluding VAT 
BR DEUTSCHLAND · 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa E 
01 
WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND LANOW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 1ΘΘ. 8 1Θ4. 1 1θ8. 6 1¿ 
1 Saat- und Pflanzgut,'Seeds 
2 Nutz- und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie υ. Schmierstofre'Energy. lubricants 
31 Heizstoffe/Fuets for heating 
32 Treibstoffe'Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe.'Lubricants 
4 Dünge-u Bodenverbess- mittel, Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstorfdünger'Straight fertilizers 
41 1 Stickstoffdünger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdiinger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Me hrnährstoffd linger'Com pound fertilizers 
421 NP-Dünger/NP fertilizers 
422 PK-Dunger/PK fertilizers 
423 NPK-Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge- u. Bodenverb.- mittel/Olher fen., soil improver: 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Insektizide/1 nsectic ides 
53 Herbizi de/Herbicides 
54 SonstigeOthers 
6 Futtermittel/Animal feeding-st uff s 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding-stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by-products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil-cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding-stuffs 
621 für Kalber/for calves 
622 für Rinder (ohne KälberjVfor cattle (excl. calves] 
623 für Schweine/for pigs 
624 fur Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/Maint. and fepair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen/Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschattsausgaben/General expenses 
91. 2 10Θ. Θ 
189. 4 løø. Θ S 116 122. 4 117 134. 5 13 144. 144. 
99. Θ 1ΘΘ. Θ 106. 1 109. Θ 124. 9 14S. €■ 158. 3 167 9 168. 2 171. 1 
92. 6 Ιθθ. 0 111. S 104. 7 16θ. 2 211. ø 2Θ6. 9 226. 7 227. θ 221. 6 
løø. 7 100. 0 112. 9 110. 6 136. 6 186. 8 181. 7 197. 7 194. 9 194. 4 
99. 4 løø. θ 102. 0 107. 8 115. 7 125. 6 147. 1 154. 1 154. S 16Θ. 6 
SS. 5 10Ö. ø 105. 4 111. 2 118. 7 133. 9 148. 9 145. 9 148. 7 151. 5 
løl 
102. 
102 
104. 
100 
løl 
99. 
løø. 
løl. 
99 
3 
8 
8 
ø 
7 
3 
6 
7 
6 
1 
løø 
løø. 
løø. 
løø 
løø 
løø. 
løø. 
løø. 
løø. 
løø. 
0 
Θ 
ø 
0 
Õ 
Θ 
0 
0 
y 
0 
106 
104. 
104. 
103. 
103 
108. 
110. 
106. 
109. 
105. 
3 
1 
4 
5 
4 
8 
3 
6 
3 
9 
110 
107. 
106. 
107. 
108 
112. 
112. 
111. 
113. 
111. 
0 
0 
8 
ΰ 
3 
9 
9 
1 
5 
1 
112 
109 
107. 
115. 
113 
115. 
114. 
114. 
115. 
117. 
7 
8 
5 
5 
5 
0 
5 
S 
1 
7 
137 
129. 
126 
142 
126 
145. 
148. 
151. 
143. 
134. 
0 
7 
9 
1 
6 
2 
7 
3 
0 
3 
154 
144. 
135. 
178. 
141 
166 
171. 
178. 
161. 
152 
4 
1 
4 
0 
ø 
0 
4 
2: 
6 
6 
157 
151. 
138 
199. 
149 
163. 
168. 
170. 
161. 
157. 
3 
3 
5 
5 
3 
3 
■S 
6 
2 
:· 
153 
150 
138. 
191. 
153 
156 
158 
161. 
155. 
158 
8 
3 
4 
7 
6 
7 
2 
1 
2 
9 
153 
149 
138. 
181. 
158 
157. 
157. 
162 
155. 
159. 
4 
Β 
3 
7 
4 
2 
7 
0 
6 
ø 
løø. 2 100. 0 104. θ 108. 7 107. 2 110. 6 144. 1 143. 7 121. 5 116. 9 
96. 3 løø. ø 97. 8 97. 8 97. 9 105. 2 133. 4 124. 2 112. 4 109. 4 
96. 2 løø ø 106. 8 112. 6 117. 4 123. 3 160. 5 160. 6 144. 1 139. 4 
103. 8 løø. ø 105. 3 111. 0 105. 5 106. 2 140. 4 143. 2 114. 3 108. 9 
96. 2 løø. 0 102. 3 113. 5 125. 1 129. 6 155. 6 155. 6 132. 2 132. 2 
99. 9 løø. ø løø. 9 101. 126. 1 124. 1 120. 137. 0 140 129. 9 
løø. 4 løø. 0 99. 2 102. 9 133. 2 125. 121. 9 141. 142. 1 131. 1 
101. 0 100. 0 99. 
103. 0 100. 0 181. 
98. 8 løø. 0 97. 
98. 4 løø. ø 98. 
99. 7 løø. 0 101. 
99. 7 104. 6 111. 7 118. 5 130. 4 131. 8 127. 5 
106. 7 180. 7 134. 2 111. 2 147. 6 150. 4 122. 6 
108. 1 141. 7 144. 5 139. 0 157. 0 158. 5 152. 9 
94. 4 189. 5 108. 6 112. 3 124. 8 121. 0 109. 3 
løø. 9 122. 4 123. 2 120. 1 134 139. 4 129. 
188. 8 100. 0 101. 1 98. 7 128. 2 124. 5 117. 6 136. 3 139. 1 122 
99. 7 108. 0 101. 8 løl. 2 118. 3 119. 6 118. 6 132. 4 138. θ 128. 
99. 4 løø. ø 102. 2 102. 0 122. 3 125. 5 122. 9 136. 0 140. 7 133. 
91 5 løø 0 107 9 112 
91. 6 løø. ø 109. 9 118 
35. 8 108. 8 118. 8 118 
96. 1 188. 8 105. 8 111 
96. 1 188. 8 105. 8 111 
5 
. 2 
. 5 
117. 
138. 
126. 
117 
117, 
7 
3 
6 
8 
■p. 
131. 
146 
135. 
128. 
128. 
1 
9 
0 
1 
1 
139 
160 
133. 
136 
136 
6 
2 
2 
3 
3 
142. 
167 
142. 
141. 
141. 
0 
1 
7 
■-) 
9 
146 
176. 
149. 
145. 
145. 
Û 
7 
3 
9 
9 
150. 
186. 
155. 
149. 
149. 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL AGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementi e piante 
Anim. d'élevage et de rente/Anima li ri allevamento e di rendita 
Energie et lubrifiants/Energia e lubrificanti 
Combuslibles­Combustibili 
Carburants/Carburanti 
Electrìcité/Elettricita 
Lubrifiants/Lubr if icanti 
Engrais et amendements/Concimì e miglioramenti 
Engrais simples/Concimi semplici 
Engrais azotés/Concimi azotati 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 
Engrais potassiques/Concimi potassici 
Engrais composés 'Concimi composti 
Engrais NP/Concimi NP 
Engrais PK/Concimi PK 
Engrais NPK/Concimi NPK 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 
Prod, de protect, des culturos/ProrioUi per la prot delle colture 
Fongiciries/Anticrittogamici 
In sectie ides/Insett ¡cidi 
Herbicides'Diserba nti 
Autres/Altri 
Aliments des animaux/Mangimi 
Aliments sîmples/Mangimi semplici 
Céréales et s. ­proci, de meun./Cereali e sottoprod. della molitur; 
Tourteaux/Panel li 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 
Autres/Altri 
Aliments composés'Mangimi composti 
pour veaux/per vitelli 
pour bovins lautres que veauxl/per bovini (altri che vitelli) 
pour porcins/per suini 
pour volailles'per pollame 
Autres/Altri 
Matériel et petit outillage· Materiale e utensili 
Entret, et répar. du matér./Manutenzione e riparazione del materiale 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut, e riparar, dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari 
Frais généraux/S pese generali 
3 
31 
32 
33 
34 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
52 
53 
54 
6 
t i l 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
Il 
WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produktion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
91. 
93. 
91 
91. 
93 
94 
95 
94 
94, 
96. 
93. 
9 
9 
5 
0 
3 
8 
9 
1 
3 
θ 
2 
100. 
188. 
188. 
løø. 
100 
180. 
løø 
100 
100. 
188 
180. 
M 
0 
0 
ø 
0 
0 
ø ø ø ø ø 
108. 
107. 
110. 
108. 
105 
188. 
108 
105 
189. 
105. 
107. 
0 
0 
5 
2 
9 
6 
ø 
9 
3 
4 
4 
113. 
112. 
113. 
112. 
112 
113. 
113 
109 
114. 
118. 
113, 
9 
3 
5 
7 
θ 
3 
1 
1 
6 
6 
5 
121, 
119, 
122, 
120. 
124 
117. 
119 
114 
117, 
113. 
120. 
1 
1 
7 
5 
6: 
4 
1 
5 
0 
9 
5 
132 
138. 
136. 
134 
141 
132 
131 
125 
134. 
119. 
130. 
1 
9 
8 
8 
5 
6 
9 
8 
S 
3 
S 
142. 
143. 
151. 
146 
156 
145. 
141 
131 
152. 
130. 
141. 
3 
3 
1 
1 
4 
7 
8 
7 
1 
9 
3 
148. 
149. 
159. 
151 
164 
149. 
148 
137 
154. 
138. 
146. 
2 
5 
4 
6 
7 
γ 
0 
6 
1 
6 
0 
155 
155. 
166. 
158. 
169 
154. 
154 
145 
156. 
146. 
151. 
0 
3 
1 
2 
6 
7 
9 
7 
9 
9 
9 
168. 
160 
174. 
162. 
173 
157. 
159 
149 
159. 
151. 
157. 
6 
3 
1 
4 
8 
7 
0 
1 
0 
9 
0 
36. 0 l ø ø . θ 110. 9 118. 8 127. ø 135. 9 139. 4 144. 4 152. 9 161. 
86. 0 1ΘΘ. θ 11Θ. 9 118. S 127. ø 135. 9 139. 4 144. 4 152. 9 161. 
86. θ l ø ø . 0 11Θ. 9 118. 8 127. 8 135. 9 139. 4 144. 4 152. 9 161. 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 02 BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biensd'équìpement/Macchine ed altri impianti 12 
Motocult.et autres mat. ä 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 121 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 1 22 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 123 
Mach, et instali, à la ferme/Macchine e impianti aziendali 1 24 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale/per la produzione animale 1242 
Autres/Altri 1243 
TracteursArattrici 125 
Autres véhicules/Aìtri veicoli 126 
Ouvrages/Opere 13 
Bâtiments d'exploitât ion/Fa bbricatì rurali 1 31 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opere di 1 32 
genio civile e miglioramento delle terre 
Durchschnittshof/Average farm Ferme moyenne/Azienda media 
O) 
EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1970 = 100 
Ohne MwSt 
Excluding VAT 
FRANCE 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1970 - 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
01 WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE l øø . Θ 187. 1 112. 124. 6 154. 
1 Saat- und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz- und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
ibricants 3 Energie u. Schmierstoffe/Energy. 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dunge-u. Bodenverbess.- mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einna'hrstoffdünger/Straight fertilizers 
41 1 Stickstoffdünger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
4Ί3 Kalidunger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­ mittel/Other fed., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Insektizide/lnsecticides 
53 Herbizide/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder {ohne Käiber)/for cattle (excl. calves} 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/Maint. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 VeterinärleistungenA/eterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
l øø . 0 10Ξ 
løy . θ yø. 
145. 4 215. 6 24= 
111 . 1 141. 0 113. 7 140. S 158. 1 166. 9 
l ø ø . 0 111. 9 113. 
l øø . 0 119. 7 119. 
188. 0 113. 1 113. 
180. 0 104. 9 109. 
l øø . 0 108. 0 107. 
2 116. 7 181 . θ 191. 5 215. 0 239. 2 254. 4 
3 121. 3 215. 3 231 . 4 262. 6 296. 6 313. 6 
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188. 0 l ø l . 8 108. 1 106. 6 158. 1 180. 5 179. 3 182. 8 191 . 3 
188. 8 95. 1 90. 1 93. 4 133. 4 135. 4 128. 2 134. 4 143. 8 
l ø ø . θ 102. 3 104. 9 112. 8 142. 1 169. 3 172. 5 180. 4 191 . 1 
188. 8 187. 2 106. 4 114. 9 167. 3 222. 5 224. 4 224. 1 231 . 5 
l øø . θ l ø l . 8 l øø . 1 106. 6 15ø. 1 180. 5 179. 2 132. 8 191. 3 
l øø . ø 108. 4 112. 7 13θ. 7 147. 9 156. ø 166. 9 189. 1 191. 2 
l ø ø . ø 106. 9 111 . 2 144. 8 162. 4 151 . 4 172. 5 185. 5 187. 2 
l øø . ø 93. 6 90. 8 116. 9 130. 6 123. 3 169. 7 143. 6 146. ø 
l øø . ø 102. θ 106. 2 151 . 8 163. 3 14ø. 6 151. 5 181 . 2 168. 4 
l ø ø . 1 124. 2 133. 4 143. 9 131. 1 188. 5 210. ø 217. 2 246. 9 
188. 8 108. 5 112. 8 129. 3 146. 9 156. 3 166. 5 189. 4 191 . 5 
l ø ø . θ 1Θ5. 4 111. 8 120. ø 137. 3 148. 7 153. S 17ø. 6 183. S 
l øø . ø 103. 2 118. 1 138. 4 146. 3 152. 1 160. 2 184. S 131 . 6 
188. 8 183. 5 112. 2 132. θ 143. 8 156. 9 169. 9 193. 2 192. 3 
l ø ø . ø l l ø . 3 115. 3 133. 3 15ø. 6 161 . 4 171 . 4 197. 5 199. 5 
l øø . ø 186. 7 l l ø . 4 126. 1 145. ø 156. 1 17ø. ø 187. 9 182. 3 
l ø ø . ø 186. 4 113. 6 141. 3 138. 5 2Θ7. 7 218. 6 227. 5 244. 3 
l ø ø . ø 187. 3 113. 6 119. 4 136. 4 157. 4 176. 9 198. 9 216. 7 
l øø . ø 108. 6 116. 3 128. 5 154. 5 174. 1 195. 8 216. θ 243. 9 
l øø . θ 106. 4 187. 8 116. 9 148. 4 161. 8 168. 3 173. 7 192. 4 
l ø ø . θ 106. 4 114. 9 125. 8 141 . 9 154. θ 172. 6 189. 2 203. 3 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL AGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementi e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants/Energia e lubrificanti 3 
Combustibles/Combustibili 31 
Carburants/Carburanti 32 
Electricité/Elettricitá 33 
Lubrifiants/Lubrificanti 34 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples/Concimi semplici 41 
Engrais azotés/Concimi azotati 41 1 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 41 2 
Engrais potassiques/Concimi potassici 41 3 
Engrais composés/Concimi composti 42 
Engrais NP/Concimi NP 42 1 
Engrais PK/ConcÌmi PK 422 
Engrais NPK/Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements/Aftri concimi e miglioramenti 43 
Prod, de protect, des cultures/Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicides/Anticrittogamici 51 
Insecticides/lnsettìcidi 52 
Herbicides/Diserbanli 53 
Autres/Altri 54 
Aliments des animaux/Mangimi 6 
Aliments simples/Mangimi semplici 61 
Céréales et s. ­prod, de meun./Cereali e sottoprod. della molitura 61 1 
Tourteaux/Panelli 612 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 61 3 
Autres/Altri 614 
Aliments composés/Mangimi composti 62 
pour veaux/per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins/per suini 623 
pour volailles/per pollame 624 
Autres/Altri 625 
Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 7 
Entret, et répar. du matér./Manutenzione e riparazione del materiale Β 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut, e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari 10 
Frais généraux/Spese generali 1 1 
Il 
02 
12 
121 
122 
123 
124 
1241 
1242 
1243 
125 
126 
WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
Einachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip. 
Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
für die pflanzl. Produktion/for crop production 
fur die tierische Erzeugung/for animal production 
Sonstige/Others 
Ackerschlepper/Tractors 
Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
100. 0 107 113. 6 123. 5 144. 6 16 184. 198 
188. 0 103. 0 113. 8 
100. 0 106. 4 110. 2 
188. 8 107. 8 115. 0 
188. 8 187. 2 111. 4 
108. 8 186. 4 112. 7 
122. 7 143. 8 16 
116. 8 129. 0 13 
124. 4 139. S 16 
128. 7 148. 7 IS 
123. 6 168. 8 18 
2 184. 2 200 
5 152. 0 16: 
3 183. 0 196 
S 175. 0 193 
191. 20 = 
9 216. 3 
4 217. 7 
6 176. 0 
1 212. 0 
8 210. 8 
7 225. θ 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
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BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 02 BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 1 2 
Motocult. et autres mat. å 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 12 1 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 123 
Mach, et instali, á la ferme/Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale/per la produzione animale 1242 
Autres/Altri 1243 
Tracteurs/Trattrici 125 
Autres véhicules/Altri veicoli 126 
Ouvrages/Opere 13 
Bâtiments d'exploitation/Fabbricati rurali 13 1 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opere di 132 
genio civile e miglioramento delle terre 
EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1975 = 100 
Ohne MwSt 
Excluding VAT 
ITALIA 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
01 
WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat- und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz- und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Tre i b stoffe/Moto r fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dünge-u. Bodenverbess.- mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
41 1 Stickstoffdünger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
4Ί 3 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dunger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­ mittet/Other fert, soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Insektizide/lnsecticides 
53 Herbizide/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kälberl/for cattle (excl. caivest 
623 für SchweineAor pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
B Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/Maint. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirt sch aftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 VeterinärleistungenA/eterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
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BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementi e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants/Energia e lubrificanti 3 
Combustibles/Combustìbili 31 
Carburants/Carburanti 32 
Electrìcité/Elettrìcità 33 
Lubrifia nts/Lubrificanti 34 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples/Concimi semplici 41 
Engrais azotés/Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 41 2 
Engrais potassiques/Concimi potassici 41 3 
Engrais composés/Concimi composti 42 
Engrais NP/Concimi NP 42 1 
Engrais ΡΚ/ConcÌmi PK 422 
Engrais NPK/Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 43 
Prod, de protect, des cultures/Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicides/Anticrittogamici 51 
rnsecticides/lnsetticìdì 52 
Herbicides/Diserbanti 53 
Autres/Altri 54 
Aliments des animaux/Mangimi 6 
Aliments simples/Mangimi semplici 61 
Céréales et s. ­prod, de meun./Cereali e sottoprod. della molitura 61 1 
Tourteaux/Panelli 612 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 61 3 
Autres/Altri 614 
Aliments composés/Mangrmi composti 62 
pour veaux/per vitelli 62 1 
pour bovins (autres que veauxl/per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins/per suini 623 
pour volailles/per pollame 624 
Autres/Altri 625 
Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 7 
Entret, et répar. du matérVManutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari 10 
Frais généraux/Spese generali 11 
Il 
1978 
WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen υ. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produkt i on/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
12 5 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
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BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équìpement/Macchine ed altri impianti 1 2 
Motocult. et autres mat. á 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 12 1 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 123 
Mach, et instali, á la ferme/Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale/perla produzione animale 1242 
Autres/Altri 1243 
Tracteurs/Trattrici 125 
Autres véhicules/Altri veicoli 126 
Ouvrages/Opere 13 
Bâtiments d'exploitation/Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opere di 132 
genio civile e miglioramento delle terre 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1970 = 100 
Ohne MwSt. 
Excluding VAT 
NEDERLAND 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1970 = 100 
TVA exclue ■ 
IVA esclusa L — 
o i WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 1 (>(J il LOI. 4 1 0 4 o l¿ ¡ι i:­¡u 6 I : 1 l­.tì 1 156 . '-.· Ι α/. 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dünge­u. Bodenverbess.­ mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
41 1 Stickstoffdünger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidunger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­ mittel/Other fert., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Insektizide/lnsec ticides 
53 Herbìzide/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittei/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
61 1 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber)/for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/Maint. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärieistungen/Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
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BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementi e piante 
Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 
Energie et lubrifiants/Energìa e lubrificanti 
Combustibles/Combustibili 
Carburants/Carbura nti 
Electrícité/Elettricità 
Lubrifiants/Lu brif ¡canti 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 
Engrais simples/Concimi semplici 
Engrais azotés/Concimi azotati 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 
Engrais potassiques/Concimi potassici 
Engrais composés/Concimi composti 
Engrais NP/Concimi NP 
Engrais PK/Concimi PK 
Engrais NPK/Concimì NPK 
Autres engrais et amendements/Altrì concimi e miglioramenti 
Prod, de protect, des cultures/Prodotti per la prot, delle colture 
Fongicides/Anticrittogamici 
Insecticides/lnsetticidi 
Herbicides/Diserbanti 
Autres/Altri 
Aliments des animaux/Mangimi 
Aliments simpfes/Mangimi semplici 
Céréales et s. ­prod, de meun./Cereali e sottoprod. della molitura 
Tourteaux/Panelli 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 
Autres/Altri 
Aliments composés/Mangimi composti 
pour veaux/per vitelli 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli) 
pour porcins/per suini 
pour volai[les/per pollame 
Autres/Altri 
Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 
Entret. et répar. du matér./Manutenzione e riparazione del materiale 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut, e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari 
Frais généraux/Spese generali 
1 
2 
3 
31 
32 
33 
34 
-11 1 
41? 
413 
42 
421 
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A3 
5 
51 
52 
53 
b Λ 
61 
G1 1 
612 
613 
614 
6? 
621 
622 
623 
624 
625 
10 
11 
Il 
0 2 WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machínery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produkt ion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fa h rz eu ge/O the r vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
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BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA ° 2 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 1 2 
Motocult. et autres mat. à 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 12 1 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 1 22 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. perla raccolta 123 
Mach, et instali, á la ferme/Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale/per la produzione animale 1242 
Autres/Altri 1243 
Tracteurs/Trattrici 125 
Autres véhicules/Altri veicoli ] 26 
Ouvrages/Opere 13 
Bâtiments d'exploitation/Fabbricati rurali 13 1 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opere di 1 32 
genio civile e miglioramento delle terre 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1970 = 100 
Ohne MwSt. 
Excluding VAT 
BELGIQUE/ BELGIË 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1970 = 100 
TVA exclue ■ 
IVA esclusa I Ü 
Ol WAREN U. DIENSTL DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels lor healing 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dunge­u. Bodenverbess­ mittel/Fertilizérs, soil improvers 
41 Einnähr5toffdünger/Straight fertilizers 
411 Slickstoffdiinger/Njtrogenous fertilizers 
412 Phosphatdunger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidijnger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dunger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­ mittel/Other feri. soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Insektizide/insecticides 
53 Herbizide/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight leeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milting by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 MÌ5Chfuttermitlel/Compound feeding­stuffs 
621 für Käiber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kalberl/for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Malerial and small tools 
8 Instandhaltung u Repar. v. Geräten/Maint. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschattsgeb u. sonst Bauten' 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen/Veterinary services* 
1 1 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
løø. 0 97 
løø 0 96 
100 0 101 
løø. 0 93 
løø. 0 96 
løø. 0 90 
løø. 0 105 
100. 0 100 
løø. Θ 103 
100. 0 102 
100. 0 107 
100. 0 
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100. 0 
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100 0 
løø. 0 
104 
100 
91 
99 
- løø. θ 96 
- 10Θ. 0 104 
- løø. 0 103 
- løø. 0 107'* 
- 100. 0 10 
løø 116. 7 128 2 135 
5 100. 2 113. 0 137. 1 161 
0 123 8 140. 4 131. 7 143 
1 95. 9 a 01. 5 134. 6 162 
0 93. 1 10Θ. 1 146. Θ 178, 
6 89. 1 95. 7 136. 6 164, 
4 102. 9 107. 1 125, 4 153 
0 løø. 0 102 2 112. 1 116 
0 111. 7 112. 9 141. 0 163 
5 109. 7 111. 5 138. 2 158 
4 117. 6 117 5 146 1 162 
3 92. 5 96 9 122. 1 143 
2 107. 2 112. 2 134. 9 165 
4 114. 0 114. 5'144. 1 J.68 
8 111. 1 112. 4 150. 4 178 
111. 9 113. 9 139. 0 164 
115 0 114. 9 145 
112. 4 118. 5 132 
169 
160 
løø. 4 117. 5 127 
90. 3 80. 7 138 
108. 2 142. 9 142 
100. 6 119. 6 119 
100. 4 117. 5 127 
96. 5 116. 
90. 1 118. 
96. 3 108 
101 0 187 
98. 0 196 
108 
løø 
5 løø. 
¡ï 
88. 2 
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114. 2 
123. 0 
111. 3 
123. 6 
113. 5 
123. 
117. 
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134 
138, 
186 
124, 
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118 
138, 
121 
102 7 124 
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124 
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109 
93 
138 
123 
133 
130 
118 
128 
120 
1.44 
2 116. 4 130. 2 148. 7 170 
7 1Θ9 0 '132. 1 163. 4 180 
9 116. 2 126. 7 144. 8 166 
9 116. 2 126. 7 144. 8 166 
5 152. 3 155. 7 149 
7 230, S 184. 5 169 
6 Ibi 
6 1.73 
2 191 
5 175 
5 161 
2 128 
4 174 
6 165 
9 163 
4 165 
7 171 
8 184 
1 186 
7 184 
6 169 
ø 120 
3 109 
9 13! 
6 119 
3 156. 6 169. 3 
5 180. 2 178. 8 
5 199. 6 193. 2 
7 181. b 175. 8 
5 168. 4 175. 0 
6 129. 7 129. 7 
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167. 
163. 
172 
174. 
184. 
176 
170. ΰ 
168. 7 
165. 2 
170. 1 
178. 4 
171. 2 
178. ø 
190. ø 179. ø 
182. 4 167. 9 
8 6 191 216. 2 
1 108. 9 113. 7 
8 92. 3 99. 5 
3 107. 5 128. 1 
0 113. 5 113. 2 
120 1 108. 9 113 
139. 
158. 
140 
147 
142 
192. 
136. 
139. 
143. 
132, 
141, 
133 
143. 
150 
141. 
153. 
156 
162, 
142, 
142. 
147 
136. 
151. 
139. 
133. 
127. 
139. 
128. 
130 
109. 
134. 
143. 
134. 
128. 
145. 
137. 
7 193. ø 213. 3 235. 
ø 205 7 222. ø 235. 
4 183. 6 203. 3 220. 
4 183. 6 203. 3 220 
151. 1 154. 6 164. 1 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL AGRICOLTURA 
Semences el plants/Sementi e piante 1 
Anim d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants/Energia e lubrificanti 3 
Combustibles/Combustibili 31 
Carburant5/Carburanti 32 
Electricité/Elettricità 33 
Lubrifiants/Lubrificanti 34 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples/Concimi semplici 41 
Engrais azotés/Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés/Concimi tostatici 4 1 2 
Engrais pota5siques/Concimi potassici 41 3 
Engrais composés/Concimi composti 42 
Engrais NP/Concimi NP 421 
Engrais PK/Concimi PK 422 
Engrais NPK/Concimi NPK 423 
Autres engrais el amentlements/Altri concimi e miglioramenti 43 
Prod, de protect, des ciiltures/Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicides/Anticrittogamici 51 
nsecticides/lnsetticidi 52 
Herbicides/Diserbanti 53 
Autres/Altri 54 
Aliments des animaux/Mangimi 6 
Aliments simples/Mangimi semplici 6 1 
Céréales el s. -prod, de meun./Cereali e sottoprod. della molitura 61 1 
Tourteaux/Panelli 612 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 61 3 
Autres/Altri 614 
Aliments composés/Mangimi composti 62 
pour veaux/per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins/per suini 623 
pour volailles/per pollame 624 
Autres/Altri 62 5 
Matériel et petit outillage Materiale e utensili 7 
Entret et répar. du matér./Manutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar, des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut, e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari* 10 
Frais généraux/Spese generali 11 
Il 
1974 1975 
WAREN U DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
1 2 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip 
121 Einachssch! u a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip 
122 Masch. υ Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanz! Produktion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal oroduction 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
1 32 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
løø. 0 100. 3 107 
100. 
100. 
løø. 
100 
løø, 
100. 
100. 
100. 
100 
løø 
0 94 
0 102 
100. 0 110. 6 115 
løø. 0 110. 7 115 
100. 0 102 6 106 
0 103 
0 102 
4 102 
5 108 
0 101 
0 104 
0 101 
0 9£ 
4 101 
3 106 
7 117 
9 115 
6 107 
2 115 
6 124 
7 112 
0 116 
9 111 
0 107 
0 111 
2 114 
9 137. 1 15 
7 130 
8 128 
0 140 
2 118 
0 128 
9 116 
6 122 
9 123 
1 129 
5 122 5 
6 122. 5 
3 122. 5 
L51 
151 
157 
1 144 
3 128 
6 143 
5 160 
8 127 
4 144 
0 121 
7 142 
5 140 
7 141 
160 
138 
L56 
168 
148 
159 
145 
156 
159 
161 
182. 0 2 
182 1 2 
172. 0 1 
1 167 
6 146 
7 163 
8 175 
7 1 
7 168 
3 154 
3 17Θ 
0 166 
5 171 
3 231 
4 231 
1 209 
175 
L54 
173 
130 
159 
174 
154 
170 
L 7 7 
177 
249 
250 
221 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST DE LAGRICULT. 02 BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d équipement/Macchine ed altri impianti 1 2 
Motocult. et autres mat. à 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 1 2 1 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 1 22 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 123 
Mach, et instali, à la ferme/Macchine o impianti aziendali 124 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 1 24 1 
pour la production animale/per la produzione animale 1 242 
Autres/Altri 1243 
Τ racteurs/T ramici 125 
Aulres véhicules/Altri veicoli 126 
Ouvrages'Opere 13 
Bâtiments d'exploitation.Fabbricati rurali 131 
Ou vrages de gè nie ci vil et améliora lion des terres'Opere di 132 
genio civile e miglioramento delle Ierre 
Schätzung aul der Grundlege der .A l lgemeinen Winschat lsausgaben 
Estimate based on General expenses 
Évoluant con­
Che evokionc 
me les tr< 
come le 
¡s gimûraux 
spese tiencra 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1970 = 100 
Ohne MwSt. 
Excluding VAT 
LUXEMBOURG 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
01 WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
Dünge­u. Bodenverbess.­ mittel/Fertilizers, soil improvers 
Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
Stickstoff d ünger/Ni trogenous fertilizers 
Phosphatdünger/Phosphat ie fertilizers 
Kalidünger/Potassic fertilizers 
Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
NP­Dünger/NP fertilizers 
PK­Dünger/PK fertilizers 
NPK­Dünger/NPK fertilizers 
Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­ mittel/Other fert., soil improvers 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
6 
61 
61 1 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
Fungizide/Fungicides 
Insektizide/lnsecticides 
Herbizide/Herbicides 
Sonstige/Others 
Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
Getr. u. Muhlennachprod./Cereals and milling by­products 
Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
Sonstige/Others 
Mischfuttermittel/Compound feed ing­stuffs 
für Kälber/for calves 
für Rinder (ohne Kälberf/for cattle (excl. calves] 
für Schweine/for pigs 
für Geflügel/for poultry 
Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/Maint. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen/Veterinary services 
1ΘΘ. © 105. 7 LÖS. S 120. 2 127. 5 150. 8 166. 1 174. 1 166. Θ 
løø . Θ 92. 2 løø . 2 112. 6 130. θ 168. Θ 213. 6 402. 6 277. 6 
l øø . θ 102. 1 l ø j 
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:< 
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112. 
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178. 
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Ξ 
9 
3 
8 
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9 
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2 
163 
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165 
119. 
188. 
196. 
196. 
161 
2 
3 
7 
5 
5 
:' 
2 
8 
164 
164 
168 
125 
183 
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186 
165 
9 
6 
5 
4 
4 
2 
2 
4 
161 
161 
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119 
187 
175 
175 
167 
5 
4 
1 
0 
ø •γ 
7 
7 
108. θ 103. 6 104. 4 118. 8 130. 5 136. 9 147. 8 152 3 140. 8 
100. Θ 112. 6 112. 6 141 . 4 173. 4 189. 7 209. 8 216. 2 167. 0 
100. 0 103. 3 103. 2 103. 9 112. 6 112. 6 139. 8 149. 3 146. 9 
100. 0 131. 131. 3 216. 295. 0 343. 8 350. 0 350. ø 207. ø 
l øø . ø 102. 4 103. 3 115. 7 124. 6 129. 7 139. 4 143. 6 137. 2 
l øø . ø 102. 3 103. 1 113. 0 122. 5 128 1 138. 2 143. 9 143. 1 
l ø ø . ø 102. 3 102. 3 113. 5 121 . 8 125. 1 133. 8 138. 1 129. 2 
Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
løø. 
løø. 
100. 
løø. 
løø. 
løø. 
løø. 
ø 
ø 
Θ 
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144. 
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171. 
157. 
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124. 
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7 
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143. 
138. 
207. 
180. 
221. 
139 
7 
8 
4 
3 
8 
2 
4 
149. 
144, 
144. 
227. 
198. 
244. 
154. 
9 
6 
5 
4 
4 
9 
6 
153. 
151. 
151. 
247. 
214. 
259 
163. 
4 
6 
5 
ø 
8 
4 
4 
148. 
153. 
154. 
249. 
223. 
266. 
168 
7 
5 
1 
5 
S 
8 
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BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementi e piante 
Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 
Energie et lubrifiants/Energia e lubrificanti 
Combustibles/Combustibili 
Carburants/Carburant i 
Electricité/Elettricitå 
Lubrifìants/Lubrìf ¡canti 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 
Engrais simples/Concimi semplici 
Engrais azotés/Concimi azotati 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 
Engrais potassiques/Concimi potassici 
Engrais composés/Concimi composti 
Engrais NP/Concìmi NP 
Engrais PK/Concimi PK 
Engrais NPK/Concimi NPK 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 
Prod, de protect, des cultures/Prodotti per la prot. delle colture 
Fongicides/Anticrittogamici 
Insecticides/lnsetticidi 
Herbicides/Diserbanti 
Autres/Altri 
Aliments des animaux/Mangimi 
Aliments simples/Mangìmi semplici 
Céréales et s. ­prod, de meun./Cereali e sottoprod. della molituri 
Tourteaux/Panelli 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 
Autres/Altri 
Aliments composés/Mangimi composti 
pour veaux/per vitelli 
pour bovins (autres que veauxVper bovini (altri che vitelli) 
pour porcins/per suini 
pour volailles/per pollame 
Autres/Altri 
Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 
Entret, et répar. du matér./Manutenzione e riparazione del materiale 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari 
Frais généraux/Spese generali 
3 
3 1 
32 
33 
34 
4 
4 1 
41 1 
412 
413 
42 
42 1 
422 
423 
4 3 
5 
51 
52 
53 
54 
611 
61? 
6 1 3 
614 
62 
62 1 
622 
623 
624 
62 5 
Il 
WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. MotorgerVRotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produktion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/Tracto.s 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeilen/Engineering and soil 
imprpvement operations 
— 100. 0 109. 0 116 128. 4 147 5 165 193. 6 201 
- løø 
- 100 
- 108 
- 100 
- løø 
0 105 
0 96 
8 '113 
0 123 
0 115 
114 12 
8 1Θ2. 6 10 
3 122. 6 138 
0 130. 3 148 
2 122. 1 134 
5 143 
8 128, 
2 160 
8 168 
7 142 
5 159 
3 128 
4 172 
6 192 
5 152 
3 138 
2 235 
6 146 
0 245 
2 263 
4 236 
0 154 
8 25 
3 271 
løø. 0 92. 4 101. 8 111. 9 123. 5 14Θ. 0 159. 0 166. 9 177. 8 
188. 8 95. 3 106. 2 114. 1 129. 7 141. 7 161. 5 171. 5 177 9 
100. 0 113. 4 119. 9 129. 6 152. 8 173. 8 184. 8 190. 9 196. 9 
100. 0 112. 8 119. 5 129. 5 153. 1 174. 9 186. 9 193. 6 199. 7 
100. 8 116. 2 121. S 129. 8 151. 3 168. 9 175. 8 178. 2 '183. 7 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE LAGRICULT, 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 1 2 
Motocult. et autres mat. á 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 12 1 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 1 22 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 123 
Mach, et instali, á la ferme/Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale/per la produzione animale 1242 
Autres/Altri 1243 
Tracteurs/Trattrici 125 
Autres véhicules/Altri veicoli 126 
Ouvrages/Opere 13 
Bâtiments d'exploitation/Fabbricatì rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opere iti 132 
genio civile e miglioramento delle terre 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1970 = 100 
Ohne MwSt. 
Excluding VAT 
UNITED KINGDOM 
1974 1975 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
01 
WAREN U. DIENSTL DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy. lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dünge­u. Bodenverbess.­ mittel/Fertilizers. soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdiinger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dunger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­ mittel/Other ferì., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection prpducts 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Insektizide/lnsecticides 
53 Herbizide/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfutlermittel/Straight feeding­stuffs 
61 1 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber)/for cattle lexcl. calves) 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/Maint. and repair of plant 
Instandhalt. υ. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten' 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 VeterinärleistungenAreterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
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91. 5 l ø ø . ø 109. 8 121. θ 143. 9 171 . ø 210. 7 241. 3 273. 9 303. 2 
96. 1 l ø ø . ø 105. 8 113. 2 118. 7 134. 4 168. 4 202. 6 23Θ. 7 256. 3 
93. 7 l ø ø . θ 112. 4 132. 4 149. 4 162. 8 195. 9 232. 9 256. 7 3øø. 1 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementi e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants/Energia e lubrificanti 3 
Combustibles/Combustibìli 31 
Carburants/Carburant i 32 
Electricité/Elettricità 33 
Lubrifiants/Lu brìf ¡canti 34 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples/Concimi semplici 41 
Engrais azotés/Concimi azotati 41 1 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 41 2 
Engrais potassiques/Concimi potassici 41 3 
Engrais composés/Concìmi composti 42 
Engrais NP/Concimi NP 421 
Engrais PK/Concimi PK 422 
Engrais NPK/Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 43 
Prod, de protect, des cultures/Prodotri per la prot. delle colture 5 
Fongtcides/Anticrittogamici 51 
Insecticides/lnsetticidi 52 
Herbicides/Diserbanti 53 
Autres/Altri 54 
Aliments des animaux/Mangimi 6 
Aliments simples/Mangimi semplici 61 
Céréales et s. ­prod, de meun./Cereali e sottoprod. della molitura 61 1 
Tourteaux/Panelli 612 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 613 
Autres/Altri 614 
Aliments composés/Mangimi composti 62 
pour veaux/per vitelli 62 1 
pour bovins (autres que veauxt/per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins/per suini 623 
pour volailles/per pollame 624 
Autres/Altri 625 
Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 7 
Entret. et répar. du matér/Manutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut, e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari 10 
Frais généraux/Spese generali 1 1 
Il 
1969 1 9 7 0 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1 9 7 8 
WAREN U. OIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
0 2 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip, 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 fur die pflanzl. Produktion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/Traclors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
91 . 4 l øø . 0 109. 3 119. 9 135. 3 165. 2 207. 9 24 
90. 3 l øø . θ 110. 0 119. 3 131 . 1 159 
90. 6 l øø . 0 110. 2 119. 3 131 . 9 163 
295. 5 331. 2 
207. 7 251 . 9 310. 5 353. 3 
8 206. 3 239. ? ^9Q. 9 334. W 
91. 5 l øø . 0 115. 5 127. 4 136 6 165. 8 227. 6 290. 4 365. 5 415. 1 
93. 3 l ø ø . 0 1Θ7. 3 112. 1 129. 6 156. 8 2Θ4. 6 239. 3 296. 9 342. 2 
0 1Θ0. 0 109. 7 12Ö. 1 141. 1 172. θ 2Θ8. 1 242. 6 278. 4 3øb. 1 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST, DE L'AGRICULT. 02 BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 1 2 
Motocult. et autres mat. á 2 ro uè s/M o to col tori ed altri mat. a 2ruote 1 2 1 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 1 22 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 123 
Mach, et instali, à la ferme/Macchine e impianti aziendali 1 24 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 1 241 
pour la production animale/per la produzione animale 1 242 
Autres/Altri 1243 
Tracteurs/T ramici 125 
Autres véhicules/Altri veicoli 126 
Ouvrages/Opere 13 
Bâtiments d'exploitation/Fabbricatì rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opere di 132 
genio civile e miglioramento delle terre 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
IRELAND · 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
WAREN U DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE. 
1 Saat­ und Pdanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe'Energy. lubricants 
31 Heizstoffe Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Etectrìcìty 
34 Schmierst offe/Lubrica n ts 
4 Dünge­u. Bodenverbess.­ mittel/Fertilizers. soil improvers 
41 Einnahrstoffdiinger. Straight fertilizers 
411 Stickstoffdunger/Nitrogenous fertilizers 
4 1 2 Phosphatdünger/Phosphaiic fertilizers 
4 1 3 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dunger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­ mittel/Other fert., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Insektizide/lnsecticides 
53 Herhizide/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermit tel/Anima I feeding­stuffs 
6 1 EinzeHuttermittel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier, Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber'for calves 
622 für Rinder (ohne Kalber)/for cattle (excl. calves] 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/Maint. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten.' 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
Veterinär!eistungen/Veterinary services 
Allgemeine Winschaftsausgaben/General expenses 
100. θ 115. 7 140. 7 146. 6 
l øø . 0 l ø l . θ 149. S 156. 1 
løø . O 156. 2 130. 9 230. 4 
l ø ø . 0 122. 5 142. 9 138. 3 
l øø . 0 121. 0 153 9 148. 3 
l øø . 0 125. 2 144. 6 139. 6 
l øø . 0 111. 3 134. 5 129. 4 
l øø . 0 102. 8 112. 4 119. 1 
l øø . 0 103. 6 115. 3 '123. 4 
l øø . 0 98. 9 111 . Q 12Θ. 1 
l øø . θ 118. 7 123. ? 134. 7 
l øø . θ 1Θ8. 2 120. 9 122. 4 
løø . 0 99. 8 107. 7 111. 3 
l øø . 0 96. 6 108. 1 113. 1 
l øø . 0 l øø . 3 107. 6 111 . 4 
l øø . y 137. 7 157. 7 190. θ 
l øø . O l l ø . 126. 
l øø . 0 120. 1 155. 6 158. 
l øø . 0 117. 3 154. 5 166. 
l ø ø . 0 122. 6 155. 4 164. 
l øø . θ l øø . 0 154. 6 136. 2 
l øø . 0 120. 3 155. 9 156. 4 
løø . 0 119. 2 152. 5 15Θ. 3 
l øø . 0 118. 1 151. 0 150. 2 
l øø . 0 122. 9 159. 1 160. O 
løø . ø 120. 3 156. ø 158. 4 
l øø . ø 121 . 5 146. 2 153. 1 
l øø . O 121. ø 140. 1 158. 3 
l øø . ø 118. 9 139. 4 152. 7 
l øø . Θ 117 ø 137. 3 153. 9 
l øø . ø 116. 3 130. 6 141. 2 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE LAGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementi e piante 
Anim. d'élevage et de renie/Animali d'allevamento c di rendita 
Energie et lubrifiants^Energia e lubrificanti 
Combustibles/Combust ibi li 
Carburants/Carbura nti 
Electricité/Elettricità 
Lubrifia π t s/Lu br if ¡can t i 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 
Engrais simples/Concimi semplici 
Engrais azotés/Concimi azotati 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 
Engrais potassiques/Concimi potassici 
Engrais composés/Concimi composti 
Engrais NP/Concimi NP 
Engrais PK/Concimi PK 
Engrais NPK/Concimi NPK 
Autres engrais et amenrìements/Altri concimi e niglioramenti 
Prod, de protect, des cultures/Prodotti per la prot. delle colture 
Fongicides/Anticritlogamici 
Insecticides/lnsctticidi 
Herbicides/Di serbanti 
Autres/Altri 
Aliments des animaux/Mangimi 
Aliments simples/Mangimi semplici 
Céréales et s. ­prod, de meun./Cereali e sottoprod. della molitura 
Tourteaux/Panetli 
Produits d'orìgine animale/Prodotti di origine animale 
Autres/Altri 
Aliments composés/Mangimi composti 
pour veaux/per vitelli 
pour bovins (autres que veauxl/per bovini (altri che vitelli) 
pour porcins/per suini 
pour volailies/per pollame 
Autres/Altri 
Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 
Entret, et répar. du matér./Manutenzione e riparazione del materiale 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
ManuL e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari 
Frais généraux/Spese generali 
3 
31 
3:-
33 
34 
41 1 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
SI 
52 
53 
54 
61 
61 1 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
Il 1975 1976 1977 1978 
WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produkt ion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
l øø . 0 125. 0 152. 5 172. 3 
1ΘΘ. 0 130. 2 161. 6 133. 9 
- l ø ø . 0 135. 4 163. 
- l ø ø . 0 131 . 3 171. 
136. 8 
193. 4 
l ø ø . 0 131. 2 165. 8 193. Θ 
l ø ø . 0 127. 4 153. 6 171. 9 
løø . 0 117. 3 139. 2 155. 4 
l ø ø . 0 117. 3 139. 2 154. 5 
l ø ø . 0 117. 3 135. 7 159. 5 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 02 BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 12 
Motocult. et autres mat. à 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 121 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 1 22 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 1 23 
Mach, et instali, à la ferme/Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale/per la produzione animale 1242 
Autres/Altri 1243 
Tracteurs/Trattrici 125 
A'jtres véhicules/Altrì veicoli 126 
Ouvrages/Opere 13 
Bâtiments d'exploitation/Fabbricatì rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opere di 132 
genio civile e miglioramento delle terre 
' Die MwSt. auf Waren und Dienstleistungen ist dort, wo sie anwendbar isi, ein­
bezogen. Im Falle des Nutz­ und Zuchtviehs, der Dünge­ und Bod ­nverbesse­
rungsmittel sowie der Futtermittel betragt die MwSt. 0%. Bei Saatgut ist 
die MwSt. ebenfalls 0% mü Ausnahme in der Zeit vom 1.11.1972 bis zum 
2.9.1973 als sie 5.26% betrug. 
VAT on goods and services is included where applicable. In the case of animals 
for rearing and production, fertilizers and soil improvers, and animal feeding­
stuffs. the VAT rale is zero per cent. For seeds, the VAT rate is also zero except 
for the period I 11.1972 to 2.9.1973 when it was 5.26 per cent. 
La TVA sur les biens et services est comprise dans tous les cas ou elle est appli­
quée. Le taux de TVA est de 0% pour les animaux d'élevage et de reproduction, 
les engrais et amendements et les aliments des animaux. Pour les semences, 
le taux de TVA est aussi de 0% sauf entre le 1.11.1972 et le 2.9.1973 où il 
était de 5.26%. 
L'imposta sul valore aggiunto sui beni e servizi è compresa in lutti i casi in cui 
é applicabile. Il tasso è dello zero % per animali d'allevamento, concimi e miglio­
ramenti, nonché mangimi. Anche nel caso delle sementi il tasso è zero, laddove 
nel periodo dall'I 1 1.1972 al 2.9.1973 era del 5.26% 
{s 
o 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1975 = 100 
Ohne MwSt 
Excluding VAT 
DANMARK 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa H 
WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie υ. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe.'Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dünge­u. Bodenverbess.­ mittel/Fertilizers. soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
41 1 Stickstoffdunger/Nitrogenous fertilizers 
4 12 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger.­Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dunger/PK fertilizers 
423 NPK­Dunger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­ mittel/Other fert.. soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Insektizide/ Insecticides 
53 Herbizide.'Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel^Straight feeding­stuffs 
51 1 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animai origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kálber)/for cattle lexcl. calves) 
623 für Schweine for pigs 
624 fur Geflugel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
- l øø . 0 107. 5 114. 5 114. 
- l øø . 0 103. 3 131. 5 125. 
Materi und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/Maint. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten' 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
Veterinärleistungen/Veterinary services 
Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
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BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants'Sementi e piante 
Anim, d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 
Energie et lubrifiants/Energia e lubrificanti 
Com bustibles/Combusti bili 
Carburants'Carburan ti 
Electricité/Elettricitá 
Luhrífiants/'Lubrificanti 
Engrais et amenriements/Concimi e miglioramenti 
Engrais simptes/Concimi semplici 
Engrais azotés/Concimi azotati 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 
Engrais potassiques/Concimi potassici 
Engrais composés/Concimi composti 
Engrais NP/Concimi NP 
Engrais PK/Concimt PK 
Engrais NPK/Concimi NPK 
Autres engrais et amendements'Altri concimi e miglioramenti 
Prod, de protect, des cultures/Prodotti per la prot. delle colture 
Fongic ides/An licrittogamici 
Insecticides/lnsetticidi 
Herbicides/'Diserbanti 
Au t res/A f tri 
Aliments des animaux/Mangimi 
Aliments simples/Mangimi semplici 
Céréales et s. ­prod, de meun./Cereali e sottoprod. della molitura 
Tourteaux/Panelli 
Produits d origine animale/Prodotti di origine animale 
Autrcs/Ahri 
Aliments composés/Mangimi composti 
pour veaux/per vitelli 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli] 
pour porcins/per suini 
pour volailles/'per pollame 
Autres/Altri 
Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 
Entret, et répar. du matér./Manutenzione e riparazione del materiale 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari 
Frais généraux/Spese generali 
.1 
31 
32 
33 
34 
■11 
411 
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42 
421 
422 
423 
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5 
51 
52 
53 
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6 
61 
611 
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1,1.1 
52 
621 
622 
62 3 
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9 
10 
Il 
WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch, u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl, Produktion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/'Engineering and soil 
improvement operations 
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115. 
118 
119. 
117 
116. 
125 
~ 
5 
0 
4 
9 
4 
2 
8 
0 
2 
4 
9 
6 
127, 
126 
131 
113 
126, 
115. 
109 
132. 
128 
125 
134. 
135. 
" 
Ξ 
4 
2 
1 
0 
2 
7 
4 
2 
5 
8 
'=) 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE LAGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipemeni/Macchine ed altri impianti 1 2 
Motocult. et autres mat. á 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 12 1 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la récol te/Macchi ne e mal. per la raccolta 123 
Mach, et instali, à la ferme/Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale/per la produzione animale 1242 
Autres/Altri 1243 
Tracteurs/Trattrici 125 
Autres véhicules/Altri veicoli 126 
Ouvrages/Opere 13 
Bâtiments d'exploitation/Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/0pere di 132 
genio civile e miglioramento delle terre 

1978 
Monat l iche Ergebnisse 
Month ly results 
Résultats mensuels 
Risultati mensili 
4=> 
­e­
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1970 = 100 
Ohne MwSt. 
Excluding VAT 1 9 7 8 
EUR 9 
1 9 7 8 □ 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
01 WAREN U. DIENSTL DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saal­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmiersloffe/Lubricanls 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dunger/NP fertilizers 
422 PK­Diinger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel/Other fen., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant prptection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Inseklizide/lnsecticides 
53 Herbizide/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
61 1 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/OII­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder lohne Kälber)/for cattle lexcl. calves) 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/Maint. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen/Vetehnary services 
1 1 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
212. 3 212. 7 213 
269. 2 278. 6 272 
387 4 298. 5 296 
248. β 247. 9 247 
311. 7 383. 5 386 
309. 6 309. 3 309 
184. 4 1S4. 6 184 
173. 6 176. 0 174 
222. 
206. 
197. 
237. 
187. 
235. 
189. 
202. 
248 
230. 
8 224. 
2 2Θ7. 
5 198. 
6 238. 
1 189. 
7 238. 
3 191. 
3 204. 
0 250. 
3 231. 
226 
209 
201 
238 
189 
0 239 
0 191 
205 
251 
231. 
8 215. 0 216. 4 218 
8 271. 9 271. 9 272 
5 283. 5 288. 4 297 
5 248. 3 249. 1 249 
9 387. 8 307. 9 306 
2 303. 8 308. 4 383 
6 137. 7 189. 9 192 
3 174. 4 175. 2 175 
226. 7 227. 5 
209. 7 210. 9 
201. 9 205. 0 
233. 7 236. 9 
190. θ 183. 7 
239. 8 248. 3 
192. 3 198. 2 
285. 6 202. 8 
252. 4 253. S 
235. 2 235. 7 
175. 0 176. 0 178. 0 172. 6 17 
197. 
217. 
242. 
175. 
201. 
174. 
189. 
179. 
189. 
177. 
282. 
201. 
197. 
213. 
245. 
170. 
283. 
173. 
189. 
180. 
138. 
177. 
202. 
201. 
2 198. 
7 221. 
6 249. 
6 173. 
6 283. 
3 174. 
ø 189. 
4 180. 
7 188. 
1 176. 
3 283. 
1 281. 
200. 
226. 
257. 
178. 
283. 
180. 
189. 
180. 
188. 
177. 
204. 
202. 
0 202. 
231 
264. 
180. 
204. 
132. 
191. 
180. 
183. 
179. 
208. 
203. 
224 
2Θ9 
203 
235 
183 
236 
197 
201 
243 
236 
0 218. 7 216. 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
2 1 8 . 5 2 1 8 . 8 2 2 0 . 2 2 2 2 . 4 BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
5 180 
161. 6 163. 6 166. 6 167. 7 168. 2 169 
176. 9 177. 0 179. 2 153. 0 165. 5 181 
181. 9 182. 8 182. 9 182. 9 132. 8 135 
189. 3 192. 4 194. 7 194. 9 195. 2 193 
284 
231 
264 
177 
204 
185 
193 
131 
189 
181 
210 
204 
239. 0 239. 5 245. 2 245. 3 246. 2 247 
204. 4 206. 0 208. 9 211. 3 205. 3 213 
222. 2 223. 4 225. 2 228. 4 229. 6 233 
192. 6 193. 6 194. 8 192. 3 197. 9 197. 
215. 215. 8 215. 7 219. 1 220. 2 2 2 
0 2 7 2 1 2 7 1 4 2 6 3 3 2 6 3 8 2 6 4 "­1 , ; ? 65 5 Semences et plants/Sementi e piante 
3 ·?3ι5 5 ' ^ 1 4 1 2 9 8 1 n q q 3 ~?01 Q 3 1 4 ­1 Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 
2 5 3 . 4 :OS. 2 5 3 . 3 254. 6 255. 3 Energie et lubrifiants/Energia e lubrifican 
8 3 0 6 . 2 3 0 6 . 9 3 8 9 . 1 3 1 0 . 8 3 1 3 . 4 3 1 7 . 4 Combustibles/Combustibili 
3 3 1 5 . 2 3 1 5 . 2 3 1 4 . 9 3 1 4 9 3 1 5 4 3 1 6 S Carburants/Carburant 
0 1 9 5 . 3 1 9 5 . 3 1 9 5 . 4 1 9 4 . 5 1 9 4 . 6 1 9 4 . 6 Electricité/Elettricitá 
1 1 7 5 . 5 1 7 4 . 7 1 7 6 . 1 1 7 6 . 6 1 7 8 . 9 1 7 9 3 Lubrifiants/Lubrificanti 
3 222. 8 224. 0 225. 9 227 
8 207. 6 203. 5 210 
S 200. ø 200. 5 202. 4 283 
9 237. 3 239. 3 241. 7 243 
3 183. 4 184. 5 186. 6 187 
1 233. 8 235. 4 237. 3 239 
1 188. 2 183. S 198. 8 189 
7 229. 5 230. 8 
212. 0 213. 3 213. 
5 205. 3 205. 
8 244. 4 245. 
6 189. 9 190. 
4 241. 6 243. 
9 190. 5 191. 
8 198. 2 200. 1 202. 0 204. 8 207. 1 208. 9 
1 246. 6 248. 2 250. 1 252 254 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 
Engrais simples/Concimi semplici 
Engrais azotés/Concimi azotati 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 
Engrais potassiques/Concimi potassio 
Engrais composés/Concimi compost 
Engrais NP/Concimi NP 
Engrais PK/Concimi PK 
Engrais NPK/Concimi NPK 
3 239. 8 240. 5 240. 8 242. 0 242. 2 4 2 . 6 Autres engrais et amendemenls/Altri concimi e miglioramenti 
5 180. Ί 8 2 1 3 3 1 8 2 132. 9 185. ø 4 169. 6 172. 8 173. 8 174. 3 174. 7 177. 4 
2 181. 3 131 . 3 132. 2 182. 2 181 . 8 183. 4 
5 135. 5 185. 4 135. 6 186. 2 135. 7 187. 4 
2 199. 2 211. 211. 5 211 . 4 203. 4 206. 7 
204. 
231. 
264. 
174. 
203. 
186. 
194. 
183. 
191 . 
131. 
212. 
36. 2 
203. 
229. 
263. 
172. 
202. 
ISS. 
194. 
183. 
191. 
188. 
211 . 
286. 
201. 
225. 
255. 
173. 
288. 
183. 
193. 
133. 
190. 
179. 
210. 
285. 
9 281 . 
1 224. 
1 252. 
0 174. 
5 199. 
2 190. 
1 192. 
3 132. 
8 198. 
0 178. 
2 209. 
7 205. 
4 203. 
ø 223. 
9 260. 
5 178. 
3 199. 
0 193. 
3 193. 
7 183. 
5 191. 
6 179. 
7 289. 
6 285. 
1 205. 
9 233. 
4 267 
0 179. 
1 200. 
5 196. 
194. 
186. 
193. 
180. 
210. 
206. 
Prod, de protect, des cultures/Prodotti per la pro!, delle colture 
Fongicides/An t ieri ttoga mie 
Insecticides/lnselticid 
Her bicides/Di serbanti 
Autres/Altri 
Aliments des animaux/Mangimi 
Aliments simples/Mangimi semplici 
Céréales et s. ­prod, de meun./Cereali e sottoprod. della molitura 
Tourtea ux/Panell i 
Produits d'otjgine animale/Prodotti di origine animale 
Autres/Altri 
Aliments composés/Mangimi composti 
pour veaux/per vitelli 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli) 
pour porcins/per suini 
pour volailles/per pollame 
Autres/Altri 
4 2 4 9 . 4 2 4 9 . 9 2 5 4 . 4 2 5 5 . 0 ¿!55. 3 2 6 8 . 2. Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 
1 2 1 6 . 3 2 1 7 . 5 2 1 7 . 7 2 1 3 . 5 2 2 0 . 0 2 2 0 . 9 Entret, et répar. du matér./Manutenzione e riparazione del materiale 
3 236. 6 36. 1 241 . 6 0 244. 6 245 Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ Manut, e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
8 1 9 8 . 5 1 9 9 . 3 2 0 0 . 7 2 8 1 . 3 2 0 2 . 4 2 0 4 . 8 Services vétérinaires/Servizi veterinari 
0 2 2 2 . 5 2 2 4 . 2 2 2 5 . 5 2 2 6 . 7 2 2 7 . 9 2 3 0 . 4 Frais généraux/Spese generali 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
■Il 
■Il 1 
412 
.113 
42 
421 
422 
423 
43 
52 
53 
54 
0 
61 
61 1 
( i l? 
613 
614 
62 
621 
622 
62 3 
624 
62 5 
Il 1 9 7 8 197 Í 
D 
WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschi. u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produktion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
1 31 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
229. 4 231 . 4 232. 1 232. 9 234. 4 235. 5 237. 5 240. 4 241 . 3 242. 3 24] 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT, 
1 BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 1 2 
Motocult. et autres mat. á 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 12 1 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 123 
Mach, el instali, à la ferme/Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 1 241 
pour la production animale/per la produzione animale 1 242 
Autres/Altri 1243 
Tracteurs/Trattrici 125 
Autres véhicules/Altri veicoli 126 
2 3 9 . 9 2 4 9 . 4 2 5 0 . 5 2 5 1 . 8 2 5 2 . 3 2 5 4 . S 2 5 6 . 3 2 6 Θ . ø 2 6 2 . 5 2 6 3 . 9 2 6 7 . θ 2 6 3 . 9 Ouvrages/Opere 13 
2 2 3 . 4 2 3 3 . 6 2 3 4 . 6 2 3 6 . Θ 2 3 6 . 5 2 3 9 . 4 2 4 0 . 6 2 4 2 . 7 2 4 5 . 5 2 4 7 . ø 2 4 9 . θ 2 5 1 . 3 Bâtiments d'expioitation/Fabbricati rurali 131 
3 0 5 . 5 3 1 2 . 2 3 1 3 . 7 3 1 4 . 5 3 1 4 . 8 3 1 5 . 7 3 1 8 . 6 3 2 8 . 2 3 2 9 . 8 3 3 0 . 6 3 3 8 . 1 3 3 8 . 6 Ouvrages de génie civil et amélioration desterres/Opere di 132 
genio civile e miglioramento delle terre 
215. 
216. 
2Θ4. 
224. 
196. 
197. 
199. 
192. 
231 . 
204. 
7 
5 
2 
5 
5 
1 
2 
7 
3 
7 
217. 
217. 
285. 
226. 
197. 
288. 
199. 
193. 
233. 
206. 
4 
3 
•7 
4 
9 
3 
4 
8 
4 
4 
220. 
213. 
203. 
228. 
280. 
203. 
201 . 
195. 
236. 
209. 
1 
4 
Q 
4 
1 
1 
7 
3 
3 
7 
220. 
213. 
289. 
228. 
201 . 
204. 
202. 
196. 
237. 
209. 
4 
6 
1 
1 
0 
3 
2: 
0 
0 
9 
221. 
219. 
209. 
223. 
202. 
285. 
202. 
197. 
237. 
211. 
2 
6 
3 
5 
2 
" 7 
9 
8 
S 
3 
222. 
219. 
209. 
223. 
203. 
206. 
203. 
199. 
239. 
213. 
3 
6 
3 
6 
1 
2 
4 
7 
4 
1 
223. 
219. 
210. 
228. 
204. 
287. 
284. 
200. 
240. 
214. 
2 
6 
5 
8 
8 
1 
4 
4 
7 
6 
224. 
219. 
210. 
229. 
204. 
207. 
205. 
281. 
243. 
215. 
2 
S 
7 
2 
6 
1 
ø 
6 
1 
1 
227. 
228. 
215. 
234. 
206. 
210. 
287. 
202. 
245. 
217. 
3 
1 
8 
3 
3 
2 
2 
8 
θ 
3 
227. 
220. 
216. 
234. 
207. 
210. 
207. 
204. 
245. 
218. 
Q 
7 
6 
9 
5 
6 
7 
3 
3 
4 
228. 
220. 
216. 
236. 
203. 
210. 
203. 
286. 
246. 
213. 
6 
7 
3 
3 
5 
6 
2 
3 
1 
6 
227. 
222. 
228. 
237. 
198. 
212. 
288. 
147. 
243. 
222. 
7 
4 
1 
θ 
5 
6 
3 
3 
7 
4 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
m 1970 = 100 Ohne MwSt. Excluding VAT 1978 
BR DEUTSCHLAND · 
1978 
D 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1970 = 100 
TVA exclue ι 
IVA esclusa I 
01 WAREN U. DIENSTL DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel/Fertilizers. soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
41 1 Stickstoffdünger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phnsphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel/Other fert., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Insektizide/lnsecticides 
53 Herbizide/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
61 1 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
62 1 für Kälber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kälberr/for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Malerial and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/Mairrt. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 VeterinärleistL· .gen/Veterinan/ services 
1 1 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
149, 1 149. 5 149. 7 150. 2 150. 4 149 
131. 9 131. 9 139. 9 140. S 140. 8 140 
149. 9 152. 8 151. 3 150. 9 151. 6 145 
d 68. 6 169. 5 168. 5 169. 1 171. 4 171 
224. 9 228. 8 218. 9 217. 3 219. 0 217 
j 93. 9 194. 8 194. 1 193. 7 194. 0 193 
'155. 7 J 56. 0 156. 0 157. 3 162. 1 162 
149. 9 154. 0 150. 7 150. 8 151. 5 151 
154. 4 
151. 3 
138. 2 
192. 6 
160. 7 
157. 3 
157. 3 
165. 1 
154. 8 
156. 7 
156. 
151. 
139. 
190. 
162. 
160. 
161. 
167. 
158. 
157. 
157. 
153. 
141. 
190. 
162. 
161, 
7 167, 
1 159. 
5 153. 
153. 
154. 
142. 
190. 
163. 
162. 
162. 
168. 
159. 
153. 
0 155. 6 
0 158. S 
142. 6 
179. 3 
152. 7 
160. 3 
163. 1 
159. 5 
160. 3 
153. 6 
154 
150 
142 
177 
152 
157 
160 
153 
157 
158 
121. 4 121. 4 115. 9 115. 9 115. 9 115 
111. 9 111. 9 108. 9 188. 9 103. 9 103 
144. 1 144. 1 133. 4 133. 4 133. 4 138 
114. 3 114. 3 187. 3 187. 3 187. 3 187 
■i 32. 2 132. 2 132. 2 132. 2 132. 2 132 
132. 9 131. 4 131. 7 131. 9 131. S 131 
133. 0 132. 2 132. 8 133. 9 135. 3 1.34 
127. 0 128. 9 129. 6 131. 1 133. 3 134 
124. θ 120. 0 122. 9 127. 6 129. 6 126 
159. 2 157. 3 157. 0 154. 8 154. 6 154 
103. 8 103. 3 107. 7 103. 5 llø. 4 llø 
132. 9 131. ø 131. 1 130. 9 138. θ 130 
129. ø 126. 6 126. 4 125. 5 121. 3 128 
131. 6 129. 9 129. 5 130. 7 130. 9 131 
136. 4 134. 7 135. 4 134. 4 134. 7 135 
.1 48 
131 
151 
147 
147 
8 149 4 149. 7 150 
3 183. 9 134. 6 185 
6 151. 6 151. 6 152 
7 148. 6 149. 1 '150, 
7 148. 6 149. 1 150 
θ 150. 4 150 
2 186. 7 136 
9 152. 9 155 
3 158. 9 158 
3 158. 9 158 
7 149. θ 147 
S 140. 8 140, 
0 146. 0 141 
3 171. 4 171 
1 214. 8 21: 
8 193. 7 19: 
1 162. 3 162 
3 151. 8 151, 
3 158. 2 149 
5 146. 0 144 
6 137. 1 134 
1 9 174 
7 152 
7 153 
0 153 
5 156 
2 152 
4 153 
175 
155 
153 
152 ι: 
151 
1 
9 115. 9 11 
9 108. 9 108 
4 133. 4 133 
3 107. 8 107 
132. 2 132 
131 
132 
131 
122 
153 
110 
130 
8 127 
7 127 
7 121 
8 118 
6 151 
4 118, 
2 12 
2 128. 2 128 
8 131. 1 127 
4 135. 5 132 
4 147. 4 147. 0 147 148. 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
S 1 4 1 6 1 4 1 2 1 4 1 1 1 4 1 1 Semences et plants/Sementi e piante 
2 142. 1 138. 132. 9 135. ­, Anim. d'élevage et de reme/Animali d'allevamento e di rendita 
7 1 7 1 4 1 7 1 6 1 7 3 3 l ^ S ^ Energie et lubrifiants/Energia e lubrificanti 
8 216. 3 217. 9 229. 5 243. 5 
4 193. 0 192. 9 195. 5 201 . 3 
3 162. 3 163. 1 163. 1 163. 1 
9 151 . 9 152. 0 152. 4 152. 9 
Combustibles/Combustibili 
Carburants/Carburanti 
Electricité/Elettricitá 
Lubrifia nis/ Lubrificam 
1 5 0 ι 1 5 1 1 1 5 1 9 1 5 2 7 Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 
144. 9 146. 3 147. 8 147. 6 
134. 3 135. 3 136. ø 136. 7 
175. 9 177. 1 177. 7 177. S 
156. ø 159. 3 161 . 1 161. 6 
153. 9 154. 6 155. 7 156. 8 
153. 6 154. 6 155. 4 156. 1 
158. 6 159. 9 161 . 4 162. 2 
152. 5 153. 0 154. ø 154. 8 
8 160. 2 160. 160. 3 161. 
Engrais simples/Concimi semplici 
Engrais azotés/Concimi azotati 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 
Engrais potassiques/Concimi potassici 
Engrais composés/Concimi composti 
Engrais NP/Concimi NP 
Engrais PK/Concimi PK 
Engrais NPK/Concimi NPK 
Autres engrais et amendemenls/Altri concimi e miglíorament 
9 1 1 5 . 9 1 1 5 . 9 1 1 5 . 9 1 1 5 . 9 Prod, de protect, des cullures/Prodotti per la prot. delle colture 
9 1 0 8 . 9 1 0 8 . 9 1 8 3 . 9 1 0 8 . 9 Fongicides/Anticrittogamici 
4 1 3 3 . 4 1 3 3 . 4 1 3 8 . 4 1 3 3 . 4 Insecticides/lnsetticidi 
8 1 0 7 . 8 1 8 7 . 8 1 0 7 . 8 1 0 7 . 8 Herbicides'/Diserbanti 
2 1 3 2 . 2 1 3 2 . 2 1 3 2 . 2 1 3 2 . 2 Autres/Altri 
127. 
126 
121. 
118. 
143. 
189. 
127. 
8 126. 2 127. 3 128. 2 
9 126. 9 128. 0 129. 0 
9 122. 3 123. 3 125. 8 
4 118. 4 121. 2 122. 3 
3 143. 5 147. 4 
1 108. 7 111. 7 
148 
103 
125 9 127. 8 127 
2 120. 2 119. 0 121 . ø 122. 3 
8 125. 7 124. 8 125. 4 126. 8 
3 132. 4 131. 1 132. 1 132. 6 
. 8 
. 9 
. 1 
. 2 
. 3 
1 5 1 
137. 
155. 
149. 
149. 
1 
2 
1 
9 
9 
151. 
187. 
155. 
150. 
150. 
4 
9 
1 
1 
1 
151. 
137. 
157. 
150. 
158. 
7 
3 
3 
2 
2 
152. 
188. 
157. 
150. 
150. 
0 
0 
3 
5 
5 
152. 
189. 
153. 
158. 
158. 
2 
8 
θ 
Q 
9 
152. 
189. 
153. 
151 . 
151 . 
4 
':, 
ø 
3 
3 
Aliments des animaux/Mangimi 
Aliments simples/Mangimi semplici 
Céréales et s. ­prod, de meun./Cereali e sottoprod. della molitura 
Tourt eaux'Panelli 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 
Autres/Altri 
Aliments composés/Mangimi composti 
pour veaux/per vitelli 
pour bovins (autres que veauxl/per bovini (altri che vitelli) 
pour porcins/per suini 
pour volailles/per pollame 
Autres/Altri 
Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 
Entret, et répar. du matér./Manutenzione e riparazione del materiale 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari 
Frais généraux/Spese generali 
01 
1 
:> 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
■123 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
6 
61 
51 1 
612 
613 
614 
62 
621 
62 2 
62 3 
624 
62 5 
El 
WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. MotorgerVRotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produktion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
1 25 Ac kersch lep per/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
' 7 ° 1978 
J F M A M J J A S O N D 
157. 6 157. 7 158. ø 158. 9 159. 6 16Θ. S 161 . θ 161 . 1 161 . 9 162. 3 162. 6 163. ø BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 
Motocult. et autres mat. à 2 roues/Mo to col to ri ed altri mat. a 2ruote 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchìne e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, à la ferme/Macchine e impianti aziendali 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 
pour la production animale/per la produzione animale 
Autres/Altri 
Tracteurs/Trattrici 
Autres véhicules/Altri veicoli 
156. 0 156. Θ 156. ø 157. 5 157. 5 161. 3 161. 3 161 . 3 164. 8 164. 8 165. 8 165. 8 Ouvrages/Opere 
156. 0 156. 0 156. Θ 157. 5 157. 5 161 . 3 161. 3 161 . 3 164. 3 164. 8 165. 3 165. 8 Bâtiments d'exploitation/Fabbricati rurali 
157. 5 161 . 3 161 . 3 161 . 3 164. 8 164. 3 165. 3 165. 8 Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opère di 
genio civile e miglioramento delle terre 
153. 
170. 
160. 
173. 
156. 
157. 
148. 
157. 
149. 
153. 
1 
9 
7 
0 
0 
0 
3 
4 
2 
5 
158. 
172. 
160. 
173. 
156. 
157. 
149. 
157. 
149. 
152. 
2 
7 
9 
2 
4 
5 
0 
5 
2 
8 
153. 
173. 
161 . 
173. 
156. 
157. 
149. 
158. 
149. 
154. 
6 
4 
p 
2 
6 
6 
8 
8 
7 
2 
159. 
173. 
161 . 
172. 
157. 
158. 
149. 
158. 
151 . 
154. 
3 
9 
5 
8 
4 
5 
0 
8 
8 
5 
168. 
172. 
161. 
173. 
153. 
159. 
1 4 9 
159. 
151. 
157. 
2 
9 
6 
0 
1 
7 
0 
3 
S 
9 
160. 
173. 
162. 
173. 
153. 
159. 
149. 
159. 
152. 
158. 
7 
9 
2 
1 
1 
γ 
2 
3 
9 
θ 
160. 
173. 
162. 
172. 
158. 
159. 
149. 
159. 
152. 
153. 
9 
9 
3 
4 
3 
6 
2 
7 
9 
3 
161. 
173. 
163. 
173. 
158. 
159. 
149. 
159. 
153. 
158. 
ø 
9 
2 
5 
3 
s 
2 
γ 
¡i 
3 
161. 
173. 
163. 
173. 
158. 
159. 
149. 
159. 
152. 
153. 
ø 
9 
3 
6 
3 
7 
2 
8 
8 
1 
161. 
175. 
163. 
174. 
153. 
159. 
149. 
159. 
153. 
159. 
5 
γ 
8 
5 
3 
6 
2 
7 
ø 
0 
161. 
175. 
163. 
175. 
153. 
159. 
149. 
159. 
153. 
158. 
fc, 7 
4 
5 
3 
8 
2 
6 
2 
7 
162. 
177. 
163. 
176. 
158. 
16Θ. 
149. 
159. 
153. 
159. 
1 
1 
9 
3 
3 
ø 
2 
6 
2 
7 
156. ø 156. ø 156. ø 15 
II 
12 
121 
122 
123 
124 
1241 
1242 
1243 
125 
126 
13 
131 
132 
Durchschnittshof/Average farm 
novenne Azienda media 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1970 = 100 
Ohne MwSt. 
Excluding VAT 1 9 7 8 
FRANCE 
1 9 7 8 
D 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
01 
WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy. lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel/Other fen., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Insektizide/lnsecticides 
53 Herbizide/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfutlermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kà'lber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber)/for cattle (excl. calves] 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/Maint. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maim, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 VeterinärleistungemVeterinary services 
1 1 Allgemeine Winschaftsausgaben/G eneral expenses 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
2 0 1 . 7 2 0 2 . 7 2 8 5 . 5 2 8 7 . 1 2 8 7 . 5 2 0 8 . 4 2 1 0 . 8 2 1 1 . S 2 1 3 . 5 2 1 4 . 9 2 1 5 . 3 2 1 7 6 Β Ε Ν , E S E R V i Z i D , CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
2 0 6 . 0 2 0 6 . 0 2 0 6 0 2 0 6 . 0 2 0 6 . 0 2 0 6 . 0 2 0 6 . 8 2 0 6 . 0 2 1 2 . 9 2 1 2 . 9 2 1 2 . 9 2 1 2 . 9 Semences et plants/Sementi e piante 
1 7 5 . 7 1 7 3 , 7 1 8 4 . ø 1 8 4 . 3 1 7 7 . 7 1 6 5 . 7 1 5 9 ø 1 6 1 6 1 6 0 . 9 1 5 2 . 7 1 4 9 . 6 1 5 1 . 8 A n i m ' d é , e v a 9 0 e ' d 0 'ente/Animali d'allevamento e di rendita 
2 4 3 . 9 2 4 4 . 3 2 4 4 , 7 2 4 4 . 8 2 4 4 . 8 2 4 8 . 1 2 6 0 . 9 2 6 Θ . 9 2 6 5 . 4 2 6 5 . 1 2 6 5 . 1 2 6 5 . 2 Energie et lubrifiants/Energia e lubrificanti 
3 8 5 . 4 3 8 5 . 4 3 8 5 . 4 3 8 6 . 5 3 8 6 . 5 3 0 5 . 1 3 0 5 . 1 3 8 5 . 1 3 3 1 5 3 2 9 . 0 3 2 9 . 3 3 2 9 . 4 Combustibles/Combustibili 
2 6 6 . 9 2 6 7 . 6 2 6 7 . 6 2 6 7 . 6 2 6 7 . 6 2 6 7 . 6 2 8 8 . 8 2 8 3 . 8 2 8 3 . S 2 3 3 . 3 2 8 3 . 3 2 8 3 . 8 Carburants'Carburanti 
1 7 3 . 5 1 7 3 . 5 1 7 3 . 5 1 7 3 . 5 1 7 3 . 5 1 9 2 . 2 1 9 2 . 2 1 9 2 . 2 1 9 2 . 9 1 9 2 . 9 1 9 2 . 9 1 9 2 . 9 Electricité/Elettricità 
1 5 1 . 2 1 5 1 . 2 1 5 5 . 3 1 5 5 . 3 1 5 5 . 3 1 5 5 . 3 1 5 5 . 3 1 5 5 . 3 1 6 8 . 0 1 6 8 . 0 1 6 8 . 8 1 6 8 . 7 Lubrifiants/Lubrificanti 
209. 4 
195. 4 
191. 9 
201. 8 
225. 9 
215. 4 
219. 4 
214. 3 
215. 3 
211. 
196. 
194. 
201. 
228. 
218. 
221. 
216. 
219. 
213 
198. 
196. 
212. 
198, 
196. 
0 201. 0 201. 
7 228. S 228. 
244. 0 244. 6 
228, 
221 
217. 
221. 
244. 
228. 
222. 
216. 
222. 
245. 
134. 8 184. 8 189. 2 139. 
7 213 
4 198. 
3 196. 
8 281. 
4 223. 
6 219. 
5 222. 
7 212. 
3 222. 
7 245. 
3 189. 
1 212. 
5 197. 
195. 
8 198. 
222. 
219. 
223. 
212. 
222. 
243. 
193. 
214. 
199 
197. 
201. 
223. 
219. 
219. 
214. 
222. 
258. 
193. 
0 215. 9 213. 4 221 9 223. S 225. 9 
5 201 6 205. 9 210. 3 212. 4 214. 5 
6 199. 8 204. 8 209. 9 212. 4 214. 8 
203. 9 206. 5 209. 8 210. 9 212. 4 
229. 4 237. 5 241. 2 246. 8 248. 1 
221. 6 223. 1 226. 1 223. β 230. 1 
221. 7 223. 1 223. 6 223. 9 231 0 
216. 7 218. 7 221. 5 225. 2 226. 3 
222. 7 225. ø 228. 1 229. 2 221. 6 
253. 1 259. 0 262. 6 262. 9 262. 9 
Engrais el amendements/Concimi e miglioramenti 
Engrais simples/Concimi semplic 
Engrais azotés/Concimi azotati 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 
Engrais pptassiques/Concimi potassici 
Engrais composés/Concimi compost 
Engrais NP/Concimi NP 
Engrais PK/Concimi PK 
Engrai5NPK/ConcimiNPK 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 
1 9 3 . 2 1 9 4 . 8 1 9 4 . 0 1 9 4 . 0 1 9 3 . 2 Prod, de protect, des cultures/Prodotti per la prot. delle colture 
1 2 7 . 2 1 3 7 . 2 1 4 1 . 4 1 4 1 . 4 1 4 1 . 4 1 4 3 . 3 1 4 3 . 8 1 4 3 . S 1 4 5 . 2 1 4 5 . 2 1 4 5 . 2 1 5 0 . 2 Fongicides/Anticrittogamici 
1 8 2 . 2 1 8 2 . 2 1 8 9 . 4 1 8 9 . 4 1 8 9 . 4 1 9 2 . 3 1 9 2 . 8 1 9 2 . 3 1 9 4 . 4 1 9 4 . 4 1 9 4 . 4 1 9 3 . 7 Insecticides/lnselticidi 
2 2 3 . 5 2 2 2 . 5 2 2 3 . 9 2 2 8 . 9 2 2 8 . 9 2 2 4 . 2 2 2 4 . 2 2 2 4 . 2 2 2 4 . 2 2 3 4 . 3 2 3 4 . 3 2 3 8 . 1 Herbicides/Diserbanti 
1 8 4 . 0 1 8 4 . 0 1 8 9 . 2 1 8 9 . 2 1 8 9 . 2 1 9 3 . 2 1 9 3 . 2 1 9 2 . 2 1 9 4 . 0 1 9 4 . 0 1 9 4 . 0 1 9 8 . 2 Autres/Aliri 
187. 1 187. 7 138. 1 190. 1 190. 9 191. 9 192. 2 192. 7 192. 2 192. 3 192. 7 194. 
182. 7 182. 2 132. 9 188. 2 190. 6 137. 7 136. 1 137. 9 185. 8 185. 7 192. 1 194. 
128. 8 122. 1 140. 0 161. 9 171. 9 149. 2 138. 2 143. 9 132. 5 127. 7 168. 6 163. 
171. 8 171. 8 168. 5 163. 5 163. 5 169. 2 169. 2 169. 2 165. 3 165. 3 165. 3 167. 
235. 8 233. 5 239. 4 239. 2 248. 6 244. 8 246. 7 248. 9 253. 6 259. 1 253. 9 261 
187. 4 188. 1 188. 4 198. 3 198, 9 192. 2 192. 7 192. 8 192. 8 
130. 4 182. 0 181. 2 132. 0 182. 0 132. 2 185. 1 184. 9 185. 1 
178. 6 179. 1 '179. 4 180. 7 180. 8 181 2 133. 1 182. 3 131. β 
189. 6 190. 0 190. 2 191. 5 192. 2 193. 7 192 
193. 3 193. 8 194. 3 193. 3 199. 4 201. 5 201 
179. 0 179. 0 179. 5 130. 9 180. 9 131. 8 184. 3 184. 6 184 
193. 4 193. 9 
135. 4 187. 1 
183. 9 184. 4 
193. 8 193. 8 192. 5 193. 9 
202. 5 281. 8 282. 2 282. 2 
134, 4 184. 4 
194. 4 
183. 8 
134. 4 
194. 6 
202. 7 
184. 8 
230. 4 230. 4 242. 9 242. 9 242. 9 244. 7 244. 7 244. 7 249. 8 249. 3 249. 8 258. 8 
198. 2 198. 8 207. 5 212. 4 213. 2 212. 6 222. 2 225. 3 225. 3 227. 8 227. 8 228. 6 
230. 4 231. 4 233. 3 237. 9 229. 2 241. 2 244. 9 244. 9 252. 4 255. 2 256. 5 258. 3 
136. 1 187. 8 190. 1 190. 1 190. 5 198. 5 191. 9 193. 8 195. 1 196 4 197. 2 280. 3 
196. 9 198. 8 201 2 203. 5 205. 9 207. 2 210. 4 211. 7 213. 1 216. 0 217. 0 217. 6 
Aliments des animaux/Mangimt 
Aliments simples/Mangimi semplic 
Céréales et s. ­prod, de meun./Cereali e soltoprod. della molitura 
Tourteaux/Panelli 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 
Autres/Altri 
Aliments composés/Mangimi composti 
pour veaux/per vitelli 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli) 
ppur porcins/per suini 
pour volailles/per pollame 
Autres/Altri 
Matériel et petit outillage/Materiate e utensili 
Entret, et répar. du matér./Manutenzione e riparazione del materiale 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari 
Frais généraux/Spese generali 
3 
31 
32 
33 
3.: 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
■13 
51 
52 
53 
54 
61 ! 
612 
613 
614 
62 
62 1 
622 
623 
624 
625 
9 
10 
1 1 
Il 1978 1978 D ÖD 
WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
1 2 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschi. u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip, 
122 Masch. u. Geräte für Kul turen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 fur die pflanz!. Produktion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
207. θ 207. 1 213. 3 213. 4 213. 5 215. Θ 215. 2 215. 3 222. 2 222. 4 222. 5 228. 4 
2Θ7. 8 207. 8 215. 7 215. 
167. 8 167. 8 176. 9 176. 
202. 1 202. 1 208. 8 208. 
203. 1 203. 1 209. 6 209. 
212. 5 212. 5 222. 2 222. 
: 
203. 3 203. 3 210. 6 210 
225. 5 225. 5 235. 6 235 
7 
9 
8 
6 
2 
215. 
176. 
208. 
209. 
222. 
7 
9 
8 
6 
2 
216. 
176. 
209. 
203. 
223. 
3 
9 
1 
7 
6 
216. 
176. 
209. 
209. 
223. 
3 
9 
1 
7 
6 
216. 
176. 
209. 
209. 
223. 
3 
9 
1 
7 
6 
2 2 4 
1 7 6 
2 1 9 
2 1 6 
2 2 3 
6 210. 6 210. 6 210. 
6 235. 6 237. 6 237. 
210. 
237. 
217 
246 
2 224. 2 224. 2 228. 6 
9 176. 9 176. 9 183. 8 
6 219. 6 219. 6 227. 2 
1 216. 1 216. 1 217. 3 
6 233. 6 233. 6 236. 6 
0 217. 0 217. 0 219. 5 
0 246. 0 246. 0 254. 3 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement /M acchine ed altri impianti 
Motocult. et autres mat. á 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 
Mach, et mat. pour lä récolte/Macchine e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, à la ferme/Macchine è impianti aziendali 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 
pour la production animale/per la produzione animale 
Autres/Altri 
Tracteurs/Trattrici 
Autres véhicules/Altri veicoli 
2 0 4 . 7 2 0 5 . 0 2 0 6 . 6 2 0 7 . 3 2 0 7 . 7 2 1 1 . 3 2 1 2 . 1 2 1 2 . 5 2 1 6 . 7 2 1 7 . 4 2 1 7 . 7 2 2 7 . 8 Ouvrages/Opere 
2 0 3 . 8 2 0 4 . 1 2 0 5 . 6 2 0 6 . 2 2 0 6 . 5 2 1 0 . 2 2 1 0 . 8 2 1 1 . 1 2 1 5 . 4 2 1 6 . 1 2 1 6 . 4 2 2 6 . 8 Bltimentsd'exploitation/Fabbricati rurali 
2 2 6 . 2 2 2 7 . 3 2 3 0 . 7 2 3 3 . 6 2 3 5 . 2 2 3 8 . 4 2 4 3 . 7 2 4 5 . 1 2 4 7 . 6 2 4 3 . θ 2 4 9 . 0 2 5 1 . 4 Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opere di 
genio civile e miglioramento delle terre 
02 
12 
121 
122 
123 
124 
1241 
1242 
1243 
125 
126 
13 
131 
132 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
m 1975 = 100 Ohne M W S L Excluding VAT 1 9 7 8 
ITALIA 
1 9 7 8 
D 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
WAREN U. DIENSTL DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
0 1 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dunger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­minel/Other fert., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Insektizide/lnsecticides 
53 Herbizide/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kà*lber)/for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geraten/Maint. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaflsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 VeterinärleistungenA/eterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
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BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
3 1 5 8 . 2 B E N | E S E RV|ZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
9 1 5 4 . 6 Semences et plants/Sementi e piante 
^ 1 9 4 5 Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 
5 150. Energie et lubrifiants/Energia e lubrificanti 
0 1 8 2 0 Combustibles/Combustibili 
3 1 5 7 . 3'. Carburants/Carburanli 
2 1 5 8 . 2 Electricité/Elettricilâ 
2 1 1 7 . 2 Lubrifiants/Lubrificanti 
2 143 : . 6 Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 
9 1 4 2 . 2 Engrais simples/Concimi semplici 
6 1 5 0 . 2 Engrais azotés/Concimi azotati 
9 1 2 6 . 3. Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 
6 Í32. 6 Engrais potassiques/Concimi potassici 
5 1 4 4 . 9 Engrais composés/Concimi composti 
6 1 3 6 . 7 Engrais NP/Concimi NP 
Engrais PK/Concimi PK 
7 1 4 7 . 2 Engrais NPK/Concimi NPK 
1 1 4 7 . 3. Autres engrais et amendements/Allri concio e miglioramenti 
1 1 7 . 4 Prod, de protect, des cultures/Prodotti per la prol. delle colture 
'1 '1 . ι ■'. Fnnnii­iHps/Antirrittnnamin 1 5 . .Í o gicides/ ntic ittog ic 
1 1 1 2 . 5 Insecticides/ln5etticidi 
5 3 0 0 . 7' Herbicides/Diserbanti 
6 3 3:7. 5 Autres/Altri 
Aliments des animaux/Mangimi 
Aliments simples/Mangimi semplici 
Céréales et s. ­prod, de meunVCereali e sottoprod. della molitura 
Tourteeux/Panelli 
Produits d'origine animale/Prodotti dì origine animale 
Autres/Altri 
Aliments composés/Mangimi compost 
pour veaux/per vitelli 
pour bovins (autres que veaux}/per bovini (altri che vitelli) 
pour porcins/per suini 
pour volailles/per pollame 
Autres/Altri 
5 3 .45. β Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 
9 1 3 6 . 9 Entret, et répar. du matér/Manutenzione e riparazione del materiale 
c­t .. .­.·? .­, Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut, e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
­1 1 0 2 . ■.' Services vétérinaires/Servizi veterinari 
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Il 
WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Ernachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch, u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produktion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
12 5 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
1 31 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
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BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 
Motocuit. et autres mat. à 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 
Mach, et mat. pour ia récolte/Macchine e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, à la ferme/Macchine e impianti aziendali 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 
pour la production animale/per la produzione animale 
Autres/Altri 
Tracteurs/Trattrici 
Autres véhicules/Altri veicoli 
Ouvrages/Opere 
Bâtiments d'exploitation/Fabbricati rurali 
Ouvrages de génie civil et amélioration des Ierres/Opere di 
genio civile e miglioramento delle terre 
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1241 
1242 
1243 
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131 
132 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1970 = 100 
Ohne MwSt. 
Excluding VAT D 1978 J 
NEDERLAND 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1 9 7 8 
0 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
01 WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel/Fertilizers. soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Slickstoffdünger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel/Other feri., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Insektizide/lnsecticides 
53 Herbizide/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod Cereals and milling by­products 
Oelkuchen bzw. Sch rot/Oil ­ca ke s 
Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
Sonstige/Others 
Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
fur Kãlber/for calves 
für Rinder (ohne Kä1ber)/for cattle (excl. calves) 
für Schweine/for pigs 
für Geflügel/for poultry 
Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Ge räten/Ma in t. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirt sch aftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 VeterinarleislungenA/eteririary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
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BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementi e piante 1 
Anim. d'élevage et de reme/Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants/Energia e lubrificanti 3 
Co m bust iblei,/Combusti hi li 31 
Carburants/Carburanti 32 
Electricité/Elettrìcità 33 
Lubrifiant s/Lubrifica ri t i 34 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples/Concimi semplici 41 
Engrais azotés/Concïmi azotati 411 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 41 2 
Engrais potassiques/Concimi potassici 41 3 
Engrais composés/Concimi composti 42 
Engrais NP/Concimi NP 42 1 
Engrais PK/Concimi PK 422 
Engrais NPK/Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements/AItri concimi e miglioramenti 43 
Prod, de protect, des cultures/Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicides/Anticrittogamici 51 
Insecticides/insetticidi 52 
Herbicides/Diserbanti 53 
Autres/Altri 54 
Aliments des anìmaux/Mangimi 6 
Aliments si m pi es/Mang im i semplici 61 
Céréales et s. ­prod, de meun^Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux/Panelü 612 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 61 3 
Autres/Altri 614 
Aliments com posés/M ang imi composti 62 
pour veaux/per vitelli 621 
pour bovins (autres que veauxl/per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins/per suini 623 
pour volaiiles/per pollame 624 
Autres/Altri 625 
Matériel et petit outillage/Materiele e utensili 7 
Entret, et répar. du matér.''Manutenzione e riparazione del materiale B 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut, e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérìnaires/Servizi veterinari 10 
Frais généraux/Spese generali 11 
Il 1978 1978 
D 
0 2 WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrustungsguter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger/Rotov. and other 2 wheel Bquip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produkt ion/for crop production 
1242 für die tierische ErzeugungAor animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ac kerschlep per/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
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BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE LAGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 
Motocult. et autres mat. à 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, á la ferme/Macchine e impianti aziendali 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 
pour la production animale/per la produzione animale 
Autres/Altri 
Tracteurs/Trattrici 
Autres véh i cui es/AI tri veicoli 
Ouvrages/Opere 
Bâtiments dexploitation/Fabbricati rurali 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opere di 
genio civile e miglioramento delle terre 
II 
02 
12 
121 
122 
123 
124 
1241 
1242 
1243 
125 
126 
13 
131 
132 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1970 = 100 
Ohne MwSt. 
Excluding VAT 1 9 7 8 
BELGIQUE/ BELGIË 
1 9 7 8 
D 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1970 ­ 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
01 WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANOW. VERBRAUCHS GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoff e/Mo t or fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel/Fertilizers. soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
41 1 Stickstoffdünger/Njtrogenous fertilizers 
4 1 2 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
41 3 Kalidunger/Potassic fertilizers 
42 Me hrnahrstoffd unger/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dunger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel/Other fen., soil improvt 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Insektizide/I nsecticides 
53 Herbizide/Herbìcides 
54 Sonstige/Others 
6 Futterm it tel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kãlber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kaïber)/for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/Maint. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinarleistungen/Veterinary services " 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
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BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementi e piante 
Anim. d'élevage et de rente/Anìmali d'allevarr 
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nto e di rendita 
Energie et lubrifiants/Energia e lubrificanti 
Combustible s/Combustibil i 
Carburants/Carbura nti 
Electricité/Elettricitå 
Lubrifiants/Lu brif ¡canti 
Engrais et amendements/Concìmi e miglioramenti 
Engrais simples/Concimi semplici 
Engrais azotés/Concimi azotati 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 
Engrais potassiques/Concimi potassici 
Engrais composés/Concimi composti 
Engrais NP/Concimi NP 
Engrais PK/Concimi PK 
Engrais NPK/Concimi NPK 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 
Prod, de protect, des cultures/Prodotti per la prot. delle colture 
Fongicides/Anticrittogamici 
Insecticides/lnsetticidi 
Herbicides/Diserbanti 
Autres/Altri 
Aliments des animaux/Mangimi 
Aliments sìmples/Mangimi semplici 
Céréales et s. ­prod, de meun./Cereali e sottoprod. della molitura 
Tourteaux/Panelli 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 
Autres/Altri 
Aliments composés'Mangimi composti 
pour veaux/per vitelli 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini {altri che vitelli) 
pour porcins/per suini 
pour volailles/per pollame 
Autres/Altri 
Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 
Entret. et répar. du matér./Manutenzione e riparazione del materiale 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut, e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari * 
Frais généraux/Spese generali 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
■11 
411 
412 
413 
42 
421 
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423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
6 
61 
61 1 
612 
613 
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62 
(52 1 
622 
623 
624 
625 
Il 1 9 7 8 1 9 7 8 D II 
WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produkt ion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
12 5 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
1 31 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE LAGRICULT. 
1 9 3 . S 1 9 7 . 1 1 9 7 . 1 1 9 7 . 1 1 9 7 . 2 1 9 7 . 2 1 9 9 . 7 1 9 9 . 6 1 9 9 . 6 1 9 9 . 6 1 9 9 . 6 1 9 9 . 6 B E N , E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA ° 2 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 12 
Motocult. et autres mat. à 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 12 1 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 1 22 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 123 
Mach, et instali, á la ferme/Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale/per la produzione animale 1242 
Autres/Altri 1243 
Tracteurs/Trattrici 12 5 
Autres véhicules/Altri veicoli 126 
Ouvrages/Opere 13 
Bâtiments d'exploitation/Fabbricati rurali 13 1 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opere di 132 
genio civile e miglioramento delle terre 
168. 
146. 
163. 
175. 
157. 
163. 
154. 
170. 
169. 
171. 
7 
0 
3 
6 
9 
1 
0 
2 
3 
4 
173. 
154. 
173. 
180. 
159. 
174. 
154. 
170. 
171 . 
177. 
5 
8 
2 
3 
8 
6 
0 
1 
1 
9 
1 7 3 
154. 
173. 
180. 
159. 
174. 
154. 
17Θ. 
171 . 
177. 
5 
3 
2 
3 
0 
6 
0 
1 
1 
9 
173. 
154. 
173. 
130. 
159. 
174. 
154. 
178. 
171 . 
177. 
5 
3 
2 
8 
0 
6 
0 
1 
1 
9 
1 7 3 
1 5 4 
173. 
18Θ. 
159. 
174. 
154. 
170. 
171 . 
177. 
5 
3 
2 
8 
0 
6 
0 
1 
1 
9 
173. 
154. 
173. 
180. 
159. 
174. 
154. 
170. 
171 . 
177. 
5 
3 
2 
8 
0 
6 
0 
1 
1 
9 
173. 
154. 
172. 
180. 
159. 
174. 
154. 
178. 
171 . 
177. 
5 
3 
2 
8 
8 
6 
0 
1 
1 
9 
172. 
154. 
172. 
188. 
159. 
174. 
154. 
170. 
171. 
177. 
5 
3 
2 
8 
8 
6 
8 
1 
1 
9 
172. 
154. 
172. 
188. 
159. 
174. 
154. 
170. 
171 . 
177. 
5 
8 
2 
3 
0 
6 
0 
1 
1 
9 
172. 
154. 
172. 
180. 
159. 
174. 
154. 
178. 
171 . 
177. 
5 
8 
2 
8 
8 
6 
θ 
1 
1 
9 
1 7 3 
154. 
173. 
180. 
159. 
1 7 4 
154. 
170. 
171 . 
177. 
5 
8 
2 
3 
0 
6 
0 
1 
1 
9 
173. 
154. 
173. 
180. 
159. 
174. 
154. 
170. 
171 . 
177. 
5 
8 
2 
8 
0 
6 
0 
1 
1 
9 
246. 0 246. 0 246. 0 246. 1 246. 1 246. 1 253. 8 253. 5 252. 6 252. 6 252. 6 252. 6 
246. 3 246. 3 246. 3 246. 2 246. 2 246. 3 254. 1 253. 8 253. 8 253. 8 253. 8 253. 3 
215. S 215. 9 215. 8 217. 6 222. 2 222. 3 223. 3 222. 7 224. 7 225. 9 226. 2 226. 6 
' Schätzung auf der Grundlage der .Allgemeinen Wirt seh afisausgaben" 
Estimate based on 'General expenses 
Évoluant comme les frais généraux 
Che evoluono come le spese generali 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
m 1970 = 100 Ohne MwSt. Excluding VAT 1978 J 
LUXEMBOURG 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1978 
D 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA escluse H 
01 WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut.Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie υ. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoff e/Fue Is for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 
41 
41 1 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
61 1 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
Dünge­ u. Budenverbess.­mittel ' Fertilizers, soil improvers 
Einnahrstoffdünger/Straight fertilizers 
Stickstoffdünger/N¡trogenous fertilizers 
Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
Κ a lid ünger/Potassi c fertilizers 
Mehmährstoffdünger/Compound fertilizers 
NP­Dünger/NP fertilizers 
PK­Dünger/PK fertilizers 
NPK­Dûnger/NPK fertilizers 
Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel/Other fert.. soil improvers 
Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
Fungizide/Fungicides 
Insektizide/lnsecticides 
H e rb i i i de. Η e rbi c ides 
Sonstige/Others 
Fu (termi ttel/Animal feeding­stuffs 
Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
Oelkuchen bzw. S eh rot/Oil ­cakes 
Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
Sonstige/Others 
Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
für Kälber/for calves 
für Rinder (ohne Kälber)Aor cattle (excl. calves) 
für Schweine/for pigs 
für Geflügel/for poultry 
Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Gera te n/M ai nt.' and repair of plant 
Instandhalt. υ. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterin ari eistungen/V et erinä ry services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/Genera! expenses 
165. 1 165. 1 165. 2 164. 8 165. 3 165. 9 166. 5 167. 4 167. 9 168. 1 165. 5 165. ø 
277. 6 277. 6 277. 6 277. 6 277 6 277. 6 277. 6 277. 6 277. 6 277. 6 277. 6 277. 6 
184. 9 184. 7 186. 4 135. 9 187. 4 187. 8 187. 4 187. 8 187. 3 187. 6 138. 8 139. θ 
238. 6 238. I 241 . 6 240. 6 243. 6 244. 6 243. 6 244. 6 244. 6 244. I 246. 5 247. θ 
133. 8 133. 8 133. 8 133. S 133. 8 133. 8 133. 8 133. 8 133. 8 133. 8 133. 8 133. S 
159. 9 159. 6 157. 8 153. 9 157. 1 158. 7 161. 7 168. ø 17Θ. 7 171. 7 159. 1 159. 9 
159. 6 159. 3 157. 7 153. 7 156. 9 158. 5 161 . 4 167. 9 170. 6 171 . 6 159. θ 159. 9 
162. 5 165. 1 157. 9 158. 3 161 . 7 16Θ. 9 161 . 7 171 . 9 175. 4 175. 4 159. ø 159. 8 
122. θ 112. 3 13ø. 2 126. 7 119. 9 12Θ. 9 114. S 112. 8 115. 2 122. ø 108. 8 123. 1 
180. 6 177. 5 13Θ. θ 159. 6 17ø. 4 181 . 1 199. 6 199. 6 199. 6 199. 6 201 . 4 191 . 3 
183. 8 133. 8 171 . 6 174. 4 179. 1 178. 8 187. 4 179. 4 179. 4 180. 8 166. 4 163. 8 
183. 8 1Ö3. 8 171 . 6 174. 4 179. 1 173. 3 137. 4 179. 4 179. 4 13ø. 3 166. 4 163. 3 
167. 7 167 167. 7 167. 7 167. 7 167 7 167. 7 167. 7 167. 7 167 167. 
14Θ. 8 140. 8 140. 8 140. 3 14ø. 8 141 . 5 141. 5 141 . 5 141 . 5 141. 5 139. 7 133. 5 
167. θ 166. 2 166. 2 166. 2 166. 2 171 . 7 171 . 7 171 . 7 171 . 7 171. 7 156. 3 156. 3 
147. θ 145. 8 145. 3 145. 8 145. 8 154. 1 154. 1 154. 1 154. 1 154. 1 131 . ø 131 . ø 
207. ø 207. ø 207. θ 207. ø 207. ø 207. ø 207. ø 207. ø 2Θ7. ø 207. θ 2Θ7. θ 2Θ7. ø 
137. 3 137. 4 137. 4 137. 4 137. 4 137. 4 137. 4 137. 4 137. 4 137. 4 137. 4 136. θ 
143. 1 143. 1 143. 1 143. 1 143. 1 143. 1 143. 1 143. 1 143. 1 143. 1 143. 1 143. 1 
129. 4 129. 4 129. 4 129. 4 129. 4 129. 4 129. 4 129. 4 129. 4 129. 4 129. 4 127. 6 
143. 8 148. 8 143. 8 148. 8 148. 8 148. 8 148. 8 148. S 148. 8 148. 3 148. 8 147. 6 
153. 6 153. 6 153. 6 153. 9 153. 3 153. 5 154. 2 154. 4 154. 5 154. 6 154. 8 155. 1 
248. 6 248. 6 243. 6 248. 6 248. 6 248. 6 25Θ. 4 25ø. 4 25ø. 4 25Θ. 4 250. 4 25ø. 4 
222. 5 222. 5 222. 5 222. 5 222. 5 222. 5 225. ø 225. ø 225. 0 225. ø 225. ø 225. ø 
262. 3 262. 8 267. 6 267. 6 267. 6 267. 6 267. 6 267. 6 267. 6 267. 6 267. 6 267. 6 
164. 6 165. 2 166. 6 168. 5 168. 5 168. 6 168. 4 167. 8 169. 2 169. 9 170. 4 170. 4 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementi e piante ι 
Anim. d'élevage et de rente/Anìmali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants/Energia e lubrificanti 3 
Combustibles­ Combustibili 31 
Carburants/Carburanti 32 
Electrìcité/Elettricità 33 
Lubrifiants/Lubrificanti 34 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 4 
Engrais sìmples/Concimi semplici 41 
Engrais azot és/Co nei mi azotati 411 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 41 2 
Engrais potassiques/Concimi potassici 413 
Engrais composés/Concimi composti 42 
Engrais NP/Concimi NP 421 
Engrais PK/ConcÌmi PK 422 
Engrais NPK/Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 43 
Prod, de protect, des cultures/Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicides/Anticrittogamici 51 
Insecticides/lnsetticidi 52 
Herbicides/Diserbanti 53 
Autres/Altri 54 
Aliments des animaux/Mangimi g 
Aliments simples/Mangimi semplici 61 
Céréales et s. ­prod, de meun/Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux/Panelli 612 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 613 
Autres/Altri 614 
Aliments com posés/M ang ¡m i composti 62 
pour veaux/per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins/per suini 623 
pour volailles/per pollame 624 
Autres/Altri g25 
Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 7 
Entret, et répar. du matérVManutenzione e riparazione del materiale β 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut, e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaìres/Servizi veterinari 
Frais généraux/S pese generali 
9 
10 
11 
Il 1 9 7 8 J 1 9 7 8 D II 
WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Etnachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Gerate für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produkt ion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
12 5 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 
2 0 8 . 3 2 0 8 . 8 2 0 8 . 8 2 0 8 . 8 2 0 3 . 8 2 0 8 . 8 2 1 Θ . 4 2 1 0 . 4 1 3 9 . 9 2 1 0 . 4 2 1 0 . 4 2 1 Θ . 4 BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
219. 
154. 
259. 
271 . 
238. 
2 
8 
7 
2 
5 
219. 
154. 
259. 
271 . 
238. 
2 
8 
7 
2 
5 
219. 
154. 
259. 
271. 
238. 
2 
8 
7 
2 
5 
219. 
154. 
259. 
271 . 
238. 
2 
8 
y 
2 
5 
219. 
154. 
259. 
2 7 1 
238. 
2 
8 
7 
2 
5 
177. 8 177. 8 177. 8 177. 8 
177. 9 177. 9 177. 9 177. 9 
219. 2 219. 2 219. 
 154. 3 154. 8 154. 
259. 7 259. 7 259. 
271 . 2 271 . 2 271 . 
238. 5 238. 5 238. 
177. 3 177. 3 177. 3 177. 
177. 9 177. 9 177. 9 177. 
2 
3 
7 
2 
5 
219. 
154. 
259. 
271. 
238. 
2 
8 
7 
2 
5 
219. 
154. 
259. 
271 . 
233. 
^ 3 
7 
2 
5 
219. 
154. 
259. 
271. 
233. 
2 
8 
7 
2 
5 
219. 
154. 
259. 
271 . 
238. 
-Ú 
8 
7 
2 
5 
177. 
177. 
177. 8 
177. 9 
177. 3 
177. 9 
177. 3 
177. 9 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 
Motocult. et autres mat. a 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 
Mach, et mat. pour la lécohe 'Macchine e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, á la ferme/Macchine e impienti aziendali 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 
pour la production animale/per la produzione animale 
Autres/Altri 
TracteursTTrattrici 
Autres véhicules/Altri veicoli 
195. 0 195. 0 195. Θ 195. 0 195. 0 195. ø 198. 8 198. 8 34. 4 193. 8 198. 3 198. S Ouvrages/Opere 
1 9 7 . 8 1 9 7 . 8 1 9 7 . 8 1 9 7 . 8 1 9 7 . S 1 9 7 . 3 2 0 1 . 7 2 0 1 . 7 1 . 7 2 0 1 . 7 2 0 1 . 7 2 Θ 1 . 7 Bâtiments d'exploitation/Fabbricati rurali 
1 8 2 . 0 1 8 2 . 0 1 3 2 . 0 1 8 2 . 0 1 8 2 . 0 1 8 2 . 0 1 8 5 . 4 1 8 5 . 4 1 8 5 . 4 1 8 5 . 4 1 8 5 . 4 1 8 5 . 4 Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opere dl 
genio civile e miglioramento delle terre 
02 
12 
121 
122 
123 
124 
1241 
1242 
1243 
125 
126 
13 
131 
132 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1970 = 100 
Ohne MwSt. 
Excluding VAT 
UNITED KINGDOM 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1 9 7 8 
D 
1970 = 100 
TVA exclue 
VA esclusa a 
01 WAREN U. DIENSTL. DES LAUFriND. LANDW. VERBRAUCHS GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim, for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/FueIs for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdunger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
41 3 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dunger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel/Other feri., soil improver 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Insektizide/lnsecticides 
53 Herbizrde/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/OÌI­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber)/for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/Maint. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 VeterinärleistungenA/eterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
3 0 3 . 7 3 0 3 . 3 3 0 3 . 7 3 0 7 . 5 3 0 9 . 4 3 1 7 . 6 3 1 9 . 3 3 0 9 . 4 3 1 9 . 3 3 2 0 . 4 3 2 3 . 3 3 2 3 . 9 BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
3 8 1 . 2 3 3 1 . 2 3 3 1 . 2 3 3 1 . 2 3 3 1 . 2 3 3 1 . 2 3 8 1 . 2 3 3 1 . 2 3 3 1 . 2 3 3 1 . 2 3 8 1 . 2 3 3 1 . 2 Semences et plants/Sementi e piante 
3 4 7 . 3 3 1 8 . 2 3 1 0 . 7 3 0 b . 9 3 1 2 . 1 3 3 3 . 4 3 3 0 . θ 3 4 . 5 3 3 7 . 0 3 4 2 . 1 3 5 2 . 4 3 9 6 . 0 A n i m d élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 
3 3 9 . 4 3 3 9 . 2 3 3 9 . 1 3 4 1 . 4 3 4 1 . 8 3 4 1 . 3 3 4 6 . 4 3 4 5 . 3 3 4 5 . 3 3 4 4 . 1 3 4 5 . 9 3 4 5 . 9 Energie et lubrifiants/Energia e lubrificanti 
4 8 5 . 3 4 3 5 . 3 4 8 5 . 3 4 8 5 . 3 4 3 5 . 3 4 8 5 . 3 4 3 5 . 3 4 8 5 . 3 4 8 5 . 3 4 8 5 . 3 4 3 5 . 3 4 3 5 . 3 Combustibles/Combustibili 
3 3 1 . 3 3 3 1 . 3 3 3 1 . 3 3 3 1 . 3 3 3 1 . 3 3 3 1 . 3 3 3 1 . 3 3 3 1 . 3 3 3 1 . 3 3 3 1 . 3 3 3 1 . 3 3 3 1 . 3 Carburants/Carburanti 
2 9 7 . 8 2 9 7 . 3 2 9 7 . 8 3 0 7 . 1 3 0 7 . 1 3 Θ 7 . 1 3 2 6 . 5 3 2 6 . 5 3 2 6 . 5 3 1 9 . 9 3 1 9 . 9 3 1 9 . 9 Electriciié/Elettricità 
2 9 1 . 2 2 3 9 . 4 2 3 8 . 7 2 S S . 7 2 9 2 . 5 2 3 7 . 4 2 8 9 . 5 2 8 4 . 1 2 3 4 . 1 2 8 4 . 1 3 0 0 . θ 3 ø ø . ø Lubrifiants/Lubrificanti 
414. 7 416. θ 416. ø 416. 9 417. 1 405. 9 4Θ9. 
408. 3 413. 2 413. 2 413. 2 413. 2 405. 3 408. 
409. 2 415. 3 415. 3 415. 3 415. 3 406. 1 409. 
440. 3 440. 3 440. 3 440. 3 440. 3 44ø. 3 441. 
237. 8 237. S 287. 8 237. 3 237. 3 237. 8 28Ϊ 
418. ø 418. θ 418. ø 418. θ 418. ø 404. 6 4Θ3. 
2 412. 3 415. 6 419. 6 423. 3 423. 5 
6 410. 3 412. ø 415. 5 413. 6 423. 3 
4 412. ø 413. 3 417. 3 421. 9 426. 5 
5 442. 6 443. 6 444. 9 44ø. 8 447. 5 
3 287. 8 287. 3 237. 3 287. 3 237. 8 
411. 8 416. 2 420. 6 425. 6 430. 6 
413. ø 413. θ 418. ø 418. ø 413. θ 404. 6 408. 
403. 1 403. 1 403. 1 422. 3 425. 4 425. 4 427. 
268. 269. 1 269. 
411. S 416. 
423. 3 423. 
276. 1 276. 
2 420. 6 425. 6 430. 6 
3 4 2 8 . 3 4 2 7 . ø 4 2 7 . ø 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 
Engrais simples/Concimi semplici 
Engrais azotés/Concimi azotati 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 
Engrais potassiques/Concimi potassici 
Engrais composés/Concimi composti 
Engrais NP/Concimi NP 
Engrais PK/Concimi PK 
Engrais ΝΡΚ/ConcimÌ NPK 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 
273. 9 277. 3 27 ι prot. delle colture Prod, de protect, des cultures/Prodotti per 
Fongicides/Anticriitogamici 
Insecticides/lnsetticidi 
Herbicides/Diserbanti 
Autres/Altri 
Aliments des animaux/Mangimi 
Aliments simples/Mangimi semplici 
Céréales et s. ­prod, de meun./Cereali e sottoprod. della molitura 
Tourteaux/Panelli 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 
Autres/Altri 
Aliments composés/Mangimi composti 
pour veaux/per vitelli 
pour bovins (autres que veaux}/per bovini [altri che vitelli) 
pour porcin5/per suini 
pour volailles/per pollame 
Autres/Altri 
3 0 3 . 4 3 Θ 4 . 8 3 0 4 . 9 3 0 6 . 7 3 0 3 . 2 3 0 3 . 7 3 1 4 . 1 3 1 5 . 4 3 2 2 . 7 3 2 4 . 2 3 2 4 . 2 3 2 6 . 6 Materielet petit outillage/Materiale e utensili 
2 6 7 . 1 2 7 0 . 0 2 7 1 . 4 2 7 5 . 9 2 2 7 . ø 2 7 3 . 0 2 8 2 . 6 2 8 3 . 1 2 8 4 . 1 2 3 5 . 3 2 3 9 . 7 2 9 1 . 6 Entret, et répar. du matérVManutenzione e riparazione del materiale 
2 8 2 . 2 2 3 4 . 9 2 3 8 . 9 2 9 3 . 3 2 9 5 . 7 3 0 4 . ø 3 0 3 . 9 3 Θ 6 . 3 3 1 5 . 6 3 1 7 3 3 2 ø 1 3 2 ø 7 E n , r e t e t r é p a r d e S b â I i m e n t s d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut, e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
278. 
272. 
236. 
265. 
294. 
223. 
281. 
253. 
275. 
236. 
285. 
269. 
9 
1 
7 
0 
6 
6 
3 
5 
9 
Q 
7 
2 
280. 
277. 
296 
249. 
285. 
224. 
281. 
258. 
275. 
286. 
285. 
269. 
2 
0 
5 
6 
1 
0 
4 
7 
9 
3 
8 
2 
231. 
280. 
300 
250. 
2S2. 
225. 
231. 
259. 
276. 
287. 
286. 
269. 
2 
0 
5 
9 
2 
8 
8 
1 
0 
1 
5 
6 
286. 
293. 
316. 
267. 
236. 
236. 
283. 
259. 
276. 
289. 
289. 
269. 
1 
8 
0 
9 
2 
3 
4 
4 
5 
0 
1 
3 
295. 
309. 
336. 
279. 
239. 
241. 
290. 
260. 
273. 
297. 
300. 
270. 
2 
2 
3 
3 
5 
1 
4 
1 
3 
0 
3 
-7 
302. 
312. 
338. 
267. 
233. 
251. 
298. 
264. 
285. 
305. 
311. 
274. 
4 
1 
9 
5 
2 
0 
9 
3 
3 
9 
0 
5 
304. 
305. 
320. 
255. 
284. 
250. 
204. 
267. 
239. 
212. 
217. 
275. 
8 
4 
4 
7 
7 
4 
5 
γ 
8 
2 
6 
4 
304. 
305. 
329. 
248. 
279. 
256. 
304. 
267. 
290. 
312. 
318. 
275. 
9 
1 
4 
2 
2 
ø 
8 
S 
1 
4 
ø 
4 
300. 
295. 
313. 
251. 
269. 
260. 
301. 
266. 
239. 
309. 
313. 
275. 
2 
4 
9 
1 
5 
1 
9 
9 
:■ 
1 
4 
ø 
299. 
295. 
312 
262. 
267. 
265. 
3øø. 
266. 
289 
303. 
311. 
274 
S 
9 
ø 
o 
Q 
0 
9 
6 
1 
ø 
5 
2: 
302. 
304. 
320. 
273. 
263. 
276. 
3 0 1 
263. 
290. 
203. 
211. 
275. 
4 
6 
2 
6 
7 
5 
6 
2 
5 
ø 
9 
ø 
207. 
212. 
331. 
269 
269. 
279 
305. 
273. 
295. 
312. 
314. 
276. 
'1 
6 
9 
5 
4 
1 
2 
7 
2 
1 
1 
4 
242. ø 244. 5 245. 3 225. 9 257. 9 253. ø 259. 2 2 6 1 3 261 . 3 263. 6 264. Services vétérinaires/Servizi veterinari 
3 
31 
32 
33 
34 
4 1 
4 1 1 
41? 
413 
4? 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
61 
61 I 
612 
613 
614 
6? 
62 1 
622 
523 
624 
625 
¿ 9 0 . 9 2 8 1 . 0 2 7 8 . 5 2 9 4 . 5 2 9 6 . 3 3 0 5 . 1 3 0 2 . 3 3 0 7 . 2 3 0 4 . 6 3 0 6 . 4 3 0 9 . 3 3 2 4 . 4 Frais généraux/Spese generali 
10 
11 
Il 
12 
121 
122 
123 
124 
1241 
1242 
1243 
125 
WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
Maschinen u. 3nd. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
Einachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip. 
Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
für die pflanzl. Produktion/for crop production 
für die tierische Erzeugung/for animal production 
Sonstige/Others 
315. 
340. 
324. 
8 
2 
9 
317. 
242. 
325. 
9 
0 
2 
319. 
342. 
226. 
7 
4 
7 
A M J 
322. 3 325. 6 331. ø 
343. 8 347. 8 352. 8 
: : ι 
327. 1 323. 2 328. 3 
3 5 . 
5 5 . 
3 3 
5 
6 
2 
334. 
356. 
322. 
8 
3 
2 
S O N 
340. 3 342. 2 345. 
362. 0 363. 9 367. 
342. 2 345. 1 346. 
1977 
D 
330. 8 
339. 8 
347. 5 
II] 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 
Motocult. et autres mat. á 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, á la ferme/Macchine e impianti aziendali 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 
pour la production animale/per la produzione animale 
Autres/Altri 
Ackerschlepper/Tractors 
Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
3 9 3 . S 4 0 0 . 2 4 0 0 . 2 4 0 2 . ø 4 1 0 . 3 4 2 1 . 9 4 2 1 . 9 4 2 2 . 1 4 2 2 . 1 4 2 2 . 1 4 2 8 . 1 4 3 1 . 8 Tracteurs/Trattrici 
13 Bauten/Buildings 
1 31 Wirtscha'tsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
324. 4 332. 9 332. 9 333. ø 333. 8 339. 1 349. 3 35ø. ø 35Θ. ø 35Θ. 
287. 9 290. 6 293. 9 297. 3 3øø. 2 306. 1 312. 5 309. 9 315. 6 317. 6 320. 5 320. 
3 5 1 . 5 3 5 9 . θ Autres véhicules/Altri veicoli 
Ouvra ges/Opere 
Bâtiments d'exploitation/Fabbricati rurali 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opere di 
genio civile e miglioramento delle terre 
02 
12 
121 
122 
123 
124 
1241 
1242 
124 3 
125 
126 
13 
131 
132 
ro 
o 
EG INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
H 1 9 7 8 
IRELAND · 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1 9 7 8 
D m 
01 WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 143. 9 143. 8 143. 8 144. 4 146. 2 146. 6 146. 5 146. 5 146. 7 147. 6 147. 3 148. 5 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz· und Zuchtvieh/Απ im. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoff e/Fue Is for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einruirirstoff dünger. S traigli! fertilizers 
411 Stickstoffdünger/Njtrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 M e hrnährstoffd ünge r/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dunger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel/ Other fert., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Insektizid e''Insecticides 
53 Herbizide/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermit tel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. MühlennachprodYCereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für KälberAor calves 
622 für Rinder (ohne Kalber)/for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geraten/Maint. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinárleistungen/Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
1 5 6 . 1 1 5 6 . 1 1 5 6 . 1 1 5 6 . 1 1 5 6 . 1 1 5 6 . 1 1 5 6 . 1 1 5 6 . 1 1 5 6 . 1 1 5 6 . 1 1 5 6 . 1 1 5 6 . 1 Semences et plants/Sementi e piante 
1 9 5 . 2 1 9 6 . 5 1 9 1 . 3 1 9 5 . 9 2 0 3 . 4 2 2 3 . 6 2 0 7 . 5 2 2 9 . 0 2 3 6 . 5 2 3 7 . 3 2 4 5 . 9 2 4 8 . 7 Anim. d'élevage et de reme/Animali d'allevamento e di rendita 
1 4 3 . 7 1 3 9 . 7 1 3 9 . 1 1 3 8 . 6 1 3 8 . 1 1 3 8 . 1 1 3 8 . 9 1 3 8 . 1 1 3 8 . 1 1 3 8 . 1 1 3 7 . 3 " 1 3 7 . 3 Energie et lubrifiants/Energia e lubrificanti 
153. 5 148. 3 148. 3 148. 3 148. 3 148. 3 148. 3 148. 3 148. 3 148. 3 146. 0 146. θ 
145. 1 139. 9 139. 1 139. 1 139. 1 139. 1 140. 2 139. 1 139. 1 139. 1 138. 1 138. 1 
134. 4 134. 4 134. 4 130. 9 127. 4 127. 4 127. 4 127. 4 127. 4 127. 4 127. 4 127. 4 
119. 
123. 
120. 
134. 
121 . 
112. 
6 
2 
0 
5 
7 
7 
119. 
123. 
120. 
134. 
121. 
112. 
6 
2 
0 
5 
7 
7 
119. 
123. 
120. 
134. 
121 . 
112. 
6 
2 
0 
5 
7 
7 
116. β 116. ø 
111 . 7 111 . 7 
190. 0 190. Θ 
119. 6 119. 6 119 
123. 2 122. 2 123 
ø 120. ø 120. Θ 120. ø 
134. 5 134. 5 134. 
121. 7 121 . 7 121. 
112. 7 112. 7 112. 
116. 0 116. Θ 116. 0 116. ø 111 . 6 
111 . 7 111 . 7 111 . 7 111 . 7 110. Θ 
190. 0 190. 0 190. 0 190. 0 19θ. Θ 
6 
2 
ø 5 
7 
7 
118. 
123. 
120. 
135. 
123. 
l l ø . 
3 
6 
2 
ø 7 
3 
: 
118. 3 118. 3 118. 3 118. 
123. 6 123. 6 123. 6 123. 
120. 2 120. 2 120. 2 120. 
135. ø 135. Θ 135. ø 135. 
122. 7 123. 7 123. 7 123. 
l l ø . 3 l l ø . 3 110. 3 l l ø . 
111 . 6 111 . 6 111 . 6 111 . 
110. 0 110. Θ 11Θ. 0 110. 
190. 0 190. 0 190. 0 190. 
Combustibles/Combustibili 
Carburants/Carburanti 
Electricité/Elettricitâ 
Lubrifiants/Lubrificanti 
125. 7 125. 7 125. 7 125. 7 125. 7 125. 7 125. 7 125. 7 125. 7 125. 7 125. 7 125. 
154 
154. 
156. 
154. 6 
153. 9 
147. 5 
148. 2 
157. 4 
155. 6 
154. 
155. 
158. 
154. 
153. 
147. 
147. 
156. 
156. 
153. 
155. 
158. 
7 154. 
8 157. 
5 161 . 
6 
1 
5 
2 
1 
8 155. 7 
154. 
153. 
247. 
147. 
156. 
154. 
153. 
147. 
148. 
156. 
156. 
7 158. 
8 161. 
9 166. 
6 154. 
8 157. 
7 151 . 
3 150. 
7 161. 
4 159. 
3 158. 
0 161 . 
5 167. 
159. 0 158. 
161 . 7 161 . 
168. 0 166. 
154. 6 
157. 8 
151 . 6 
151 . 8 
161 . 5 
159. 5 
154. 
157. 
152. 
154. 6 
153. 2 
152. 1 
151 . 8 1 5 1 7 
162. 0 161 . 4 
159. 7 159. 0 
158. 1 
161. 0 
166. 5 
154. 6 
157. 3 
1 5 0 . 3 
151. 4 
160. 7 
159. 5 
159. 7 159. 
168. θ 168. 
167. 8 168. 
183. 3 186. 
157. 3 157. 
150. 5 150. 
151 . 4 151 . 
160. 8 160. 
159. 4 158. 
3 1 1 8 . 3 Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 
6 1 2 3 . 6 Engrais simples/Concimi semplici 
2 1 2 0 . 2 Engrais azotés/Concimi azotati 
0 1 3 5 . θ Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 
7 1 2 3 . 7 Engrais potassiques/Concimi potassici 
3 1 1 0 . 3 Engrais composés/Concimi composti 
­ — Engreís NP/Concimi NP 
6 1 1 1 . 6 Engrais PK/Concimi PK 
0 1 1 0 . θ Engrais NPK/Coneimi NPK 
Θ 1 9 0 . 0 Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 
Prod, de protect, des cultures/Prodotti per la prot. delle colture 
Fongicides/Anticrittogamici 
tnsecticides/lnsetticidi 
Herbicides/Diserbanti 
Autres/Altri 
Aliments des animaux/Mangimi 
Aliments simples/Mangimi semplici 
Céréales et s. ­prod, de meunVCereali e sottoprod. della molitura 
Touneaux/Panelli 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 
Autres/Altri 
Aliments composés/Mangimi composti 
pour veaux/per vitelli 
pour bovins (autres que veauxr/per bovini (altri che vitelli) 
pour porcins/per suini 
pour volailles/per pollame 
Autres/Altri 
161. 
169. 
168. 
190. 
158. 
153. 
153. 
162. 
159. 
1 5 4 . θ 1 5 4 . 2 1 5 5 . 8 1 5 7 . 4 1 5 9 . 6 1 6 1 . 0 1 6 1 . 4 1 6 1 . 6 1 6 4 . 2 1 6 5 . θ 1 6 5 . 2 1 6 5 . 2 Matériel et petit outillage/Materiele e utensili 
1 5 2 . 6 1 5 3 . 0 1 5 4 . 8 1 5 7 . 2 1 5 8 . 0 1 5 8 . 7 1 5 9 . 5 1 5 9 . 7 1 6 0 . 2 1 6 1 . 0 1 6 2 . 2 1 6 2 . 6 Entret. et répar. du matér/Manutenzione e riparazione del materiale 
1 4 4 . 6 1 4 7 . 7 1 4 8 . 6 1 5 0 . 2 1 5 0 . 4 1 5 1 . 3 1 5 1 . 7 1 5 1 . 8 1 5 4 . Θ 1 6 0 . 3 1 6 0 . 8 1 6 1 . ø E n ' r e ' ' β ' r é p a r d e s ω , ί Γ η β Γ " = d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
1 4 5 . 2 1 4 8 . 4 1 4 8 . 4 1 4 8 . 4 1 5 3 . 3 1 5 3 . 6 1 5 3 . 6 1 5 6 . 7 1 5 7 . 8 1 5 7 . 8 1 6 1 . 7 1 6 1 . 7 Services vétérinaires/Servizi veterinari 
1 4 1 . 0 1 4 0 . 5 1 4 0 . 6 1 4 0 . 9 1 4 1 . 0 1 4 1 . 1 1 4 1 . 3 1 4 1 . 2 1 4 1 . 3 1 4 1 . 4 1 4 1 . 6 1 4 1 . 7 Frais générauxÆpese generali 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
.21 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
61 
61 1 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
10 
11 
Il 1 9 7 8 
J 1 9 7 8 D 
WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen υ. and. Ausnjstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger/Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Κ ul tu ren/M a eh. and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 fur die pflanzl. Produktion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeug ung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschi epper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Rauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
166. 3 167. 2 169. 1 170. 2 170. 6 171. 7 172. 5 172. 9 173. 6 176. 3 178. ø 178. 7 BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
180. 3 182. 4 183. 4 184. 1 184. 1 184. 1 184. 2 185. 6 186. 8 194. 8 196. 1 196. 1 
187. 7 187. 7 193. 0 193. θ 193. 0 193. 0 193. ø 193. θ 193. ø 193. θ 200. 5 200. 5 
1 7 6 . 8 1 7 7 . 8 1 8 0 . 5 1 8 1 . 4 1 8 2 . θ 1 8 3 . 2 1 8 4 . 4 1 8 5 . 0 1 3 6 . 2 1 8 7 . 9 1 9 0 . 5 1 9 1 . 7 Machines et autres biens d'équ'ipement/Macchine ed altri impianti 
— — — — — — — — — — — — Motocult.et autres mat. á 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 
: : : : : : : : : : : ι Mach, et instali, à la ferme/Macchine e impianti aziendali 
— — — — — — — — — — — — pour la production végétale/per la produzione vegetale 
1 * * * * : : ï I : I pour la production animale/per la produzione animale 
— — — — — — — — — — — — Autres/Altri 
186. 7 186. 7 191 . 4 192. 5 192. 5 194. 3 194. 3 194. 3 194. 3 194. 3 196. 1 199. 3 Tracteurs/Trattrici 
163. 2 165. 1 165. 4 166. 7 168. 3 17Θ. 2 173. 7 174. 5 177. 1 178. 4 179. 8 180. 6 Autres véhicules/Altri veicoli 
1 5 0 . 9 1 5 1 . 6 1 5 2 . 4 1 5 3 . 7 1 5 3 . 9 1 5 4 . 9 1 5 5 . 2 1 5 5 . 2 1 5 7 . 7 1 5 9 . 3 1 5 9 . 7 1 5 9 . 8 Ouvrages/Opere 
1 4 9 . 7 1 5 0 . 3 1 5 1 . 1 1 5 2 . 6 1 5 2 . 8 1 5 4 . ø 1 5 4 . 3 1 5 4 . 4 1 5 7 . 2 1 5 3 . 7 1 5 9 . 2 1 5 9 . 4 Bâtimentsdexploitation/Fabbricatì rurali 
1 5 7 . 1 1 5 8 . θ 1 5 8 . 5 1 5 9 . 1 1 5 9 . 2 1 5 9 . 4 1 5 9 . 5 1 5 9 . 4 1 6 0 . 2 1 6 2 . 1 1 6 2 . 2 1 6 2 . 1 Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opere di 
genio civile e miglioramento delle terre 
02 
12 
121 
122 
123 
124 
124 1 
1242 
1243 
125 
126 
13 
131 
132 
' Die MwSt. auf Waren und Dienstleistungen ist don. wo sie anwendbar ist, ein­
bezogen. Im Falle des Nutz­ und Zuchtviehs, der Dünge­ und Bc­denverbesse­
rungsmittel sowie der Futtermittel beiragt dio MwSt 0%. Bei Seatgut ist 
die MwSt. ebenfalls 0% mit Ausnahme in der Zeit vom 1.11.1972 bis zum 
2.9.1973 als sie 5.26% betrug. 
VAT on goods and services is included where applicable. In the case of animals 
for rearing and production, fertilizers and soil improvers, and animal feeding­
stuffs. the VAT rate is zero per cent. For seeds, the VAT rate is also zero except 
for the period 1.11.1972 to 2.9.1973 when it was 5.26 per cent 
' La TVA sur les biens et services est comprise dans tous les cas où elle est appli­
quée. Le taux de TVA est de 0% pour les animaux d'élevage at de reproduction, 
les engrais et amendements et les aliments des animaux. Pour les semences, 
le taux de TVA est aussi de 0% sauf entre le 1.11.1972 et le 2.9.1973 où il 
était de 5.26%. 
L'imposta sul valore aggiunto sui beni e servizi ό compresa in tutti i casi in cui 
é applicabile. Il tasso è dello zero % per animali d'allevamento, concimi e miglio-
ramenti, nonché mangimi. Anche nel caso delle sementi il tesso é zero, laddove 
nel periodo dall'I.11.1972 al 2.9.1973 era del 5.26%. 
EG INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1975 = 100 
Ohne MwSt. 
Excluding VAT 1 9 7 8 
J 
DANMARK 
1978 
D 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1975 = 100 
TVA exclue ι 
VA esclusa l ~ 
01 WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 1 1 3 . 4 1 1 1 . 2 1 1 3 . 9 1 1 5 . 3 1 1 6 . 1 1 1 4 . 3 1 1 4 . 7 1 1 3 . 9 1 1 3 . 2 1 1 3 . 1 1 1 3 . 8 1 1 4 . 2 
125. 9 125. 9 125. 9 125. 9 125. 9 125. 9 125. 9 125. 9 125. 9 125. 9 125. 9 125. 9 1 Saat­ und Pflanzgul/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Trelbstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel/Fertilizers. soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdiinger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdunger/Phosphatlc fertilizers 
413 Kalidiinger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dunger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­minel/Other fert.. soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Insektizide/lnsecticides 
53 Herbizide/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Fultermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kälberi/for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug'Material and small tools 
Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/Maint. and repair of plant 
nstandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maini, and repair of agrie, buildings and other buildings 
'. •terinarleistungen/Veterlnary services 
118. 3 118. 3 118. 4 128. 9 120. 9 118. 9 119. 3 120. 6 120. S 120. 4 119. 6 119. 6 
131. 7 131. 7 131. 7 131. 7 131. 7 128. 4 128. 4 130. 4 130. 4 130. 5 128. 6 128. 6 
129. 8 129. 8 129. 8 129. 8 129. 8 126. 6 126. 6 129. 1 129. 1 128. S 127. 5 127. 5 
99 
116 
85 
63 
6Θ 
99 
123 
94 
98 
93 
2 99. 2 99. 2 105. 9 105. 9 105. 9 106. 8 106. S 106. 8 106 
6 117. 9 118. 6 118. 6 118. 9 118. 5 118. 3 113. 1 117. 4 11! 
86. 8 37. 9 39. 2 90. 6 80. 9 80. 81. 5 82. 9 34 
0 64. 1 64. 1 64. 6 65. 2 62. S 61. 4 62. ø 62. 5 63 
7 61. 7 61. 6 62. ø 62. 5 59. 9 59. 4 59. 9 60. 3 60 
3 løl. 2 103. 2 105. 2 107. 1 109. 1 91. 5 93. 6 95. 6 97 
6 125. 9 128. 1 130. 9 133. 1 135. 3 117. 5 119. 9 122. 2 125 
4 96. 1 97. 7 99. 3 løl. ø 33. 3 87. 9 89. 5 91. 3 93 
3 100. 0 102. 1 103. 9 105. 8 107. 6 
2 94. 8 96. 3 97. 9 99. 5 82. 2 
91 
86 
93. 1 
83. 4 
95. 1 
90. 1 
7 106. 7 106. 7 
3 117. 2 116. 5 
85. 7 37. ø 
63. 6 64. 1 
61. 2 61. 7 
99. 7 løl. S 
128. 1 130. 5 
94. 7 96. 4 
99. 0 løl. ø 
93. 3 95. ø 
102. 0 102. 0 102. 0 102. 0 102. 0 102. ø 102. ø 102. 0 102. θ 102. 0 102. 0 102. ø 
98. ø 98. 0 98. 0 98. 0 98. 0 98. ø 98. 0 93. 0 98. 0 93. 0 93. 0 98. 0 
121. 4 121. 4 121. 4 121. 4 121. 4 121. 4 121. 4 121. 4 121. 4 121. 4 121. 4 121. 4 
101. 0 løl. 0 løl. ø løl. 0 løl. 0 løl. ø løl. ø løl. 0 løl. 0 løl. ø 101. 0 løl. 0 
105. 6 105. 6 105. 6 105. 6 105. 6 105. 6 105. 6 105. 6 105. 6 105. 6 105. 6 1£.5. 6 
119. 0 119. 3 119. 2 119. 9 121. 0 120. 120. 118. 1 116. 3 114. 9 116. 0 116. 6 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
115. 4 115. 6 116. 0 117. 3 121. 6 120. 8 121. 0 115. 6 112. 6 109. 5 l l ø . 3 111. 0 
133. 2 135. 0 135. 1 136. 1 144. 0 143. 1 142. 4 132. 7 126. 3 125. 6 126. 4 127. 7 
124. 6 119. ø 113. 8 122. 9 125. 5 121. 8 119. 4 118. 7 121. 2 118. 3 125. 9 124. 7 154. 4 152. 5 153. 5 154. 1 150. 5 149. 3 151. 2 150. 3 142. 6 147. 2 141. ø 140. 3 
33. 7 82. S 83. 9 85. θ 35. 1 35. 0 86. 9 86. 6 37. 6 80. 4 80. 3 80. 8 
121. 2 121. 5 121. 2 121. 5 120. 7 120. 3 119. 9 119. 6 118. 6 118. 2 119. 4 120. ø 
120. 0 119. 1 118. 3 117. 3 113. 1 112. 4 111. 5 111. 7 111. 5 112. 2 112. 2 114. 1 
122. 8 122. 2 124. 7 125. 7 127. 4 127. ø 126. 9 126. 4 124. 1 122. 2 122. 6 123. 3 
127. 8 130. 3 127. 4 128. 9 129. 5 129. 3 129. 5 128. 7 128. 7 128. 7 130. 7 131. 3 
32. 7 82. 2 82. 2 82. 7 83. 3 32. 7 32. 7 82. 2 82. 7 81. 6 31. 0 81. 6 
125. 8 126. 3 126. 3 126. 2 126. 3 126. 2 125. 5 135. 5 135. 5 137. 0 137. 0 137. 0 
115. 6 115. 6 115. 6 122. 9 122. 9 122. 9 126. 9 126. 9 126. 9 126. 5 126. 5 126. 5 
122. 2 122. 2 122. 2 124. 8 124. 8 124. 3 126. ø 126. ø 126. ø 128. 4 123. 4 123. 4 
112. 8 112. 3 112. 8 112. 8 112. 3 112. 3 112. 3 112. 8 112. 8 114. 2 114. 2 114. 2 
115. 5 115. 5 115. 5 117. 7 117. 7 117. 7 119. 2 119. 2 119. 2 120. 9 12ø. 9 120. 9 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELLAGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementi e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants/Energia e lubrificanti 3 
Combustibles/Combustibili 31 
Carburants/Carburanti 32 
Electricité/Elettricità 33 
Lubrifiants/Lubrificanti 34 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples/Concimi semplici 41 
Engrais azotés/Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés/Cpncimi fosfatici 41 2 
Engrais potassiques/Concimi potassici 41 3 
Engrais composés/Concimi composti 42 
Engrais ΝP/Concimi NP 421 
Engrais PK/Concimi PK 422 
Engrais NPK/Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 43 
Prod, de protect, des cultures/Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicides/Anticrittogamici 51 
nsecticides/lnsetticìdì 52 
Herbicides/Discrbanti 53 
Autres/Altri 54 
Aliments des animaux/Mangimi 6 
Aliments simples/Mangimi semplici 6 1 
Céréales el s. ­prod, de meun./Cereali e sottoprod. della molitura 61 1 
Tourteaux/Panelli 612 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 61 3 
Autres/Altri 614 
Aliments composés/Mangimi composti 62 
pour veaux/per vitelli 62 1 
pour bovins {autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins/per suini 623 
pour volailies/per pollame 624 
Autres/Altri 625 
Matériel et petit outillage/Ma 3 utensil 
Entret. et répar. du matér./Manutenzione e riparazione del materiale 
Entret. et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari 
Frais généraux/Spese generali 
Il 1978 1978 D GE 
WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
° GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 fur die pflanzl. Produktion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
1 31 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
122. 2 123. 2 124. 1 125. 2 125. 5 125. 7 126. 3 126. 9 12?. S 129. 6 128. 2 129. 9 BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
1 2 2 . Θ 1 2 3 . 7 1 2 5 . 2 1 2 5 . 5 1 2 6 . θ 1 2 6 . 4 1 2 7 . 2 1 2 7 . 4 1 2 9 . 2 1 3 Θ . 8 1 2 8 . 3 1 3 1 . 4 Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 12 
— — — — — — — — — — — — Motocult. et autres mat. â 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 121 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 1 22 
Mach, et mat. pour ia récolte/Macchìne e mat. per la raccolta 1 23 
Mach, et instali, à la ferme/Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 1 241 
pour la production animale/per la produzione animale 1242 
Autres/Altri 1243 
TracteursATrattrìci 125 
Autres véhicules/Alt ri veicoli 126 
1 2 2 . 5 1 2 2 . 5 1 2 2 . 6 1 2 4 . 9 1 2 4 . 9 1 2 4 . 9 1 2 6 . 3 1 2 6 . 3 1 2 6 . 3 1 2 8 . Θ 1 2 8 . ø 1 2 8 . Θ Ouvrages/Opère 13 
1 2 1 . Θ 1 2 1 . Θ 1 2 1 . Θ 1 2 4 . 2 1 2 4 . 2 1 2 4 . 2 1 2 5 . 6 1 2 5 . 6 1 2 5 . 6 1 2 7 . 4 1 2 7 . 4 1 2 ? . 4 Bâtiments d'exploiiation/Fabbricati rurali 131 
1 3 2 . 3 1 3 2 . 3 1 3 4 . 5 1 3 5 . 5 1 3 5 . 5 1 3 5 . 5 1 3 6 . 9 1 3 6 . 9 1 3 8 . 3 1 3 7 . 8 1 3 7 . 3 1 3 7 . 5 Ouvrages de génie civil et amélioration desterres/Opere di 132 
genio civile e miglioramento delle terre 
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1978 
Monatliche Ergebnisse 
Monthly results 
Résultats mensuels 
Risultati mensili 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
Η 1970 = 100 Ohne MwSt Excluding VAT 
EUR 9 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1977 
D 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa H 
WAREN U. DIENSTL DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie υ. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel/Fertilizers, soil 'improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoff d ün ger/Nitrogenc­us fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
413 Kaltdünger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Oünger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 Ν PK­Dünger/N Ρ Κ fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel/Other fen., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 In sekti zide/lnsectic ides 
53 Herbizide/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel/An im al feeding­stuffs 
61 Eìnzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. υ. MühlennachprodVCereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Seh rot/O il ­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermitte I/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kälberl/for cattle fexcl. calves} 
623 für SchweineAor pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Ge rfite π/Μ ai nt. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtachaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinirleistungen/Veterinary services 
9 
2*5. 6 2W7. 8 2Θ9. 9 212. 7 213. 5 214. 1 ¿12, ¿ ¿10. 9 
2:-:8. 6 287. 7 289. 6 289. 4 2ΐ<9. 2 289. 2 289. 2 284 :! 
.1.92. -9 218. 9 211 . ? 217 3 216. 7 219. β 225 i 2^4 2 
1 4 240. ¿i 24¿ 244 9 ¿4* 
11 Allgemeine Wirtschaftseusga ben/G enera I expenses 
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BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
■Lu L BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
2 7ι·1 Semences et plants/Sementi e piante 
c:"~ 9 X. Anìm. d'élevage et de rente/Anìmali d'allevamento e di rendita 
24 ' f ­ ..:■ energie et lubrifiants/Energia e lubrificanti 
Combustibles Combustibili 
Carburants/Carburanti 
Electric'ité/Etettricltá 
Lubrifiants/Lubrificanti 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 
Engrais simples Concimi semplici 
Engrais azotés/Concimi azotati 
Engrais phosphatés,Concimi fosfatici 
Engrais potassiques/Concimi potassici 
Engrais com posé s/Co nei mi composti 
Engrais NP/Concimi NP 
Engrais ΡΚ/ConcimÌ PK 
Engrais NPK/Concimi NPK 
Autres engrais et amendenients/Altri concimi e r 
per la prot. delle colture Prod, de protect, des cultures/Prodottí 
Fongicides/An (¡crittogamici 
Insecticides/lnsetticidi 
Herbicides/Diserbanti 
Autres/Altri 
Aliments des animau» 'Mangimi 
Aliments simples/Mangim'i semplici 
Céréales et s. ­prod, de meunVCereali e sottoprod. della molitura 
Tourteaux/Panelli 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 
Autres/Altri 
Aliments composés/Mangimi composti 
pour veaux per vitelli 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli) 
pour porcins/per suini 
pour volailles/per pollame 
Autres/Altri 
2 Matériel et petit outÜlage/Materiale e utensili 
Entret, et répar. du matérVManutenzione e riparazione del materiale 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e ripara?, dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires.Servili veterinari 
Frais généraux/Spese generali 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
42 1 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
6 
61 
61 1 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
9 
10 
11 
Il 1 9 7 7 
J 
WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 tur die pflanzl. Produkt ion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Βodenverbesseruηgsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
205 
196 
194 
138 
203 
181 
181 
182 
.180 
208 
187 
220 
209 
'263 
2 
3 
0 
5 
1 
3 
3 
5 
0 
3 
8 
4 
6 
2 
207. 
197, 
194 
189. 
204. 
182. 
132. 
183. 
18.1, 
209. 
139, 
225, 
212. 
274. 
9 
7 
2 
1 
8 
3 
5 
2 
6 
7 
3 
0 
5 
7 
211 
2Ö1 
210 
193 
208 
185 
187 
135 
183 
212 
193 
227 
214 
275 
2 
g 
4 
1 
5 
5 
7 
5 
3 
5 
7 
1 
7 
9 
213 
202 
210 
194 
210 
186 
189 
186 
'184 
217 
'195 
223 
215 
279 
1 
3 
S 
7 
ø 
7 
1 
i 
8 
ø 
S 
7 
3 
8 
215 
205 
211 
194 
210 
187 
189 
136 
185 
219 
197 
221 
217 
238 
1 
2 
2 
8 
S 
2 
3 
5 
9 
5 
6 
7 
5 
θ 
216 
205 
211 
195 
210 
137 
189 
186 
186 
221 
197 
225 
221 
289 
3 
9 
3 
4 
9 
6 
5 
8 
4 
1 
8 
2 
5 
3 
217 
206 
£12 
196 
211 
139 
189 
190 
187 
221 
193 
236 
222 
290 
7 
Q 
1 
6 
5 
5 
8 
6 
9 
7 
3 
Θ 
2 
4 
219 
207 
212 
197 
212 
190 
191 
191 
188 
222 
199 
237 
223 
296 
1 
9 
2 
1 
5 
2 
3 
0 
2 
θ 
5 
Q 
1 
5 
221. 
210. 
212. 
199. 
219. 
191. 
192. 
192. 
188. 
224. 
202. 
240. 
225. 
298. 
5 
5 
7 
5 
2 
2 
5 
2 
7 
2 
4 
2 
5 
1 
0 
222 
211. 
212. 
2Θ0. 
220. 
192. 
194. 
193. 
190. 
227. 
203. 
241. 
226. 
£99. 
S 
9 
6 
θ 
2 
4 
ø 
1 
ø 
0 
0 
1 
5 
β 
Ν 
224. 
212. 
214. 
200. 
222. 
192. 
194. 
193. 
190 
223. 
202. 
242. 
227. 
303. 
0 
9 
2 
7 
3 
3 
2 
3 
3 
1 
4 
7 
2 
8 
1977 
D 
225. 
214. 
214. 
2Θ1. 
223. 
194. 
195. 
195. 
192. 
229. 
203. 
243. 
228. 
304. 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST; DE L'AGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 
Motocult. et autres mat. á 2 roues/M otocolto ri ed altri mat. a 2 ruote 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, à la ferme/Macchine e impianti aziendali 
pour ia production végótale/per la produzione vegetale 
pour la production animale/per la produzione animale 
Autres/Altri 
Tracteurs/Trattrici 
Autres véhicules·Altri veicoli 
Ouvrages/Opere 
Bâtiments d'exploitation/Fabbricati rurali 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opere di 
genio civile e miglioramento delle terre 
II 
02 
12 
121 
122 
123 
124 
1241 
1242 
1243 
125 
126 
13 
131 
132 
CO 
^1 
CD 
CO 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
a 1970 = 100 Ohne M w S l Excluding VAT 1977 
J 
BR DEUTSCHLAND 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1977 
D 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
Ol WAREN U. DIENSTL DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie u Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizsiofte/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Molor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel/Fertilizers. soil improvers 
41 Einnährsioffdünger/Siraight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/Nitfogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphalic fertilizers 
413 Kalidunger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dunger/NP fertilizers 
422 PK­Dunger/PK fertilizers 
423 NPK­Dunger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverto.­mittal/Other fen., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Insektizide/lnsecticides 
53 Herbizide/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermitlel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühiennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonslige/Others 
62 Mischfutlermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber)/for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflügel for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geraten/Mairrt. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinarleistungen/Velerinary services 
1 1 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
150. 1 151 6 
158. 9 158. 9 174 
125. 1 139. 1 145. 
4 154. 9 154 
175 2 1 
141 8 142 
168. 2 163 
230. 5 233 
196. 2 196 
154. 6 154 
146. 0 146 
16:-5 168 
3 229. 4 229 
0 195. 7 194 
6 154 6 154 
7 146. 8 147 
154 
152 
137 
203 
156. 
156. 
158. 
L62 
154. 
158, 
157. 
153 
139. 
203: 
157 
16Θ, 
163, 
165, 
159, 
158 
158. 
155. 
141. 
204 
153. 
161. 
163. 
16 7. 
159 
160. 
159 
156. 
142 
204 
162 
164. 
167 
160 
159 
2 168 
1 225 
9 195 
6 154 
9 148 
2 156 
2 15 
5 14 
5 189 
5 147 
5 160 
164 
158 
161 
159 
2 175 
8 144 
2 168 
6 225 
2 195 
6 154 
6 149 
5 155 
2 151 
8 142 
7 185 
4 143 
2 161 
5 157 
0 153 
0 153 
151. 0 14S 
2 175 
1 148 
4 168 
8 225 
3 195 
6 154 
3 149 
1 150 
4 147 
7 181 
0 147 
4 152 
3 156 
3 151 
5 L21 121 5 121 5 121 5 121. 5 121 5 1.: 
112. 5 112 5 112 5 112 6 112. 6 112. 6 i 12 
144. 1 144 1 144 1 144. 1 144. i 144. 1 J.44 
.114 3 114 3 114 3 114 3 114 3 114 2 114 
142 
146. 
159. 
157. 
131. 
140 
142. 
139 
140 
143 
'171 
145 
147 
14 T 
7 143 
4 147 
2 136. 
1 162 
2 157. 
6 131 
8 141 
7 144 
5 179 
8 141 
ι ; 
145 2 
144 4 
144 4 
145. 
149, 
137 
170. 
157 
129, 
143 
145 
141. 
142. 
144. 
174 
146 
144 
144 
2 149 4 149. 
4 155. 5 154 
0 137 3 138 
4 194. 3 187 
6 159. 8 160 
7 129. 0 128 
1 146. 2 146 
8 149. 9 148. 
3 143 6 142 
9 146 3 147. 
4 144 
7 175 
3 146 
6 145 
i 145 
7 145 
1 176 
5 146 
7 146 
7 146 
145 
147 
158 
153 
126 
144 
146 
14,1 
1.45 
145, 
176. 
149 
146 
146 
9 135 
3 131 
6 155 
9 12Θ 
4 139 
2 136 
5 139 
7 142 
2 173 
4 146 
4 163 
0 194 
7 154 
5 149 
4 149 
1 145 
7 174 
7 134 
ø 150 
5 151 
5 152 
9 157 
0 150 
6 159 
5 .121 
1 144 
3 1.1.4 
3 134 
4 12.3 
9 124 
4 122 
7 15 7 
8 117 
8 134 
2 120 
1 124 
8 146. 1 
8 149 8 
2 146 1 
2 146 1 
9 149 
9 172 
3 149 
2 163 
2 194 
7 155 
9 150 
146 
134 
184 
151 
132 
152: 
157 
150 
5 121 
6 1:12 
1 .144 
: 114 
134 
133 
124 
129 
157 
llø 
134 
131 
137 
135 
147 
178. 
151 
146 
5 148. 1 143 
9 136. 5 131 
8 145. 9 145 
3 168. 5 168 
5 225. 1 225 
1 193 7 134 
ø 155. 2 155 
0 150. 3 149 
i ­ i ; 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
9 1 3 1 . 9 Semences et plants/Sementi e piante 
13 1 4 7 , 4 Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 
1 6 3 . 7 Energie et lubrifiants/Energie e lubrificanti 
2 2 7 . 2: Combustibles/Combustibili 
1 3 4 , 4 Carburants/Carburanti 
155. 2 Electricité/Elettricita 
1 4 9 9 Lubrifiants/Lubrificanti 
1 5 0 . 7 1 5 1 . 5 1 5 2 . 2 Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 
1 4 6 9 1 4 7 9 1 4 8 . 5 Engrais simples/Concimi semplici 
1 2 4 . 5 1 2 6 . 1 1 2 6 . 9 Engrais azotés/Concimi azotati 
186 · . 2 1 8 5 . 7 1 3 5 . 8 Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 
1 5 5 . 4 1 5 5 . 2: 1 5 6 0 Engrais potassiques/'Concimi potassici 
1 5 3 . 3 1 5 4 , 5 1 5 5 , 4 Engrais composés/Concimi composti 
1 5 4 . 2 1 5 5 . 3 1 5 6 1 Engrais NP/Concimi NP 
1 5 9 . 1 1 6 0 . 9 1 6 2 , 3 Engrais PK/Concimi PK 
1 5 1 . 4 1 5 2 . 4 1 5 2 . 2 Engrais NPK/Concimi NPK 
1 5 9 , 3 1 5 7 1 156" . 7 Autres engrais et amendemBnts/Altri concimi e miglioramenti 
5 121, 4 121 
6 111. 9 ìli 
1 .144 1 144 
3 114. 2 114 
133. 
134, 
124, 
131. 
160. 
109 
1^7 
130. 
132 
135 
147. 
151. 
146. 
4 1 2 1 . 4 Prod, de protect, des cullures/Prodotli per la prot. delle colture 
9 1 1 1 . 9 Fongicides/Anticrittogamici 
1 1 4 4 . 1 Inseciicides/lnsetticidi 
3 1 1 4 . 3: Herbicides/Diserbanti 
2 1 2 2 2 Autres/Altri 
6 133 
1 133 
2 124 
2 129 
1 160 
3 107 
3 133 
7 131 
7 131 
5 136 
7 148 
3 180 
t 151 
3 147, 
-: 147 
133 
134 
1-'5 
129 
.160 
108 
133 
130 
122 
126 
6 Aliments des animaux/Mangimi 
0 Aliments simples/Mangimi semplici 
4 Céréales et s. ­prod, de meunVCereali e sottoprod. della molitura 
3 Tourteaux/Panelli 
6 Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 
4 Autres/Altri 
4 Aliments composés/Mangimi composti 
~* pour veaux/per vitelli 
4 pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitellil 
5 pour porcins/per suini 
0 pour volailles/per pollame 
­ Autres/Altri 
1 4 3 , 
1 8 0 . 
1 5 : 1 . 
1 4 7 
1 4 7 . 6 Frais généraux/Spese generali 
Matériel et petit outillage. Materiale e utensili 
Entret, et répar. du matér7Manutenzione e riparazione del materiele 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e riparar dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari 
3 
31 
32 
33 
34 
41 1 
412 
413 
42 
421 
42 2 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
61 
61 1 
612 
613 
614 
62 
62 1 
622 
623 
624 
625 
7 
8 
9 
10 
Il 
WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
0 2 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. MotorgerTRotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produktion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgabaude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbaitan/Engineering and soil 
improvement operations 
1977 
J 
162 
155. 
168, 
151. 
150 
14Θ. 
155. 
143. 
147 
147. 
147 
147, 
1977 
D II 
152 
153 
16? 
155. 
168. 
153. 
154. 
140, 
155, 
144, 
148. 
147 
147. 
147. 
0 
y 
3 
7 
2 
4 
7 
2 
9 
2 
Q 
5 
5 
5 
152. 
154 
164, 
156, 
168. 
152. 
154, 
144 
155, 
144, 
150. 
149 
149. 
149 
9 
3 
S 
5 
8 
6 
0 
'J 
5 
4 
0 
0 
0 
15J.. 
154 
165 
157 
168 
154 
154. 
144. 
156. 
144 
152. 
149, 
149. 
149. 
4 
9 
3 
8 
7 
2: 
3 
0 
7 
5 
3 
0 
0 
θ 
154 
155 
166 
157 
168 
154 
155 
144 
'157 
146 
152 
149 
149 
149 
0 
7 
4 
9 
8 
7 
0 
0 
2 
9 
5 
0 
0 
0 
155 
156 
166 
158 
169 
155 
155 
145 
157 
148 
152 
154 
154 
154 
7 
3 
4 
3 
4 
0 
1 
7 
4 
0 
7 
0 
0 
0 
155 
156 
166 
158 
169 
155 
155 
148 
157. 
148 
153 
154 
154 
154. 
'U 
5 
4 
4 
4 
4 
1 
2 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
156. 
156. 
166, 
158. 
169. 
155. 
155. 
148. 
157. 
148. 
153. 
154. 
154. 
154. 
0 
g 
4 
6 
4 
7 
9 
2. 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
156 
156 
166 
159 
169 
155 
156 
148 
157 
148 
153 
155 
'155 
155 
4 
9 
4 
5 
6 
8 
1 
3 
6 
5 
0 
4 
4 
4 
156, 
'157, 
168. 
160. 
163. 
155. 
155 
148. 
157. 
148. 
153. 
155. 
155. 
1-55 
S 
Ù 
■_H 
Ù 
3 
7 
7 
2 
S 
"T.. 
3 
4 
4 
4 
156 
157 
168 
159 
171 
155 
155 
148 
157 
148 
15 7 
155 
155 
155 
9 
4 
9 
8 
7 
6 
7 
3 
5 
6 
3 
4 
4 
4 
157 
157. 
'168. 
160. 
172. 
155. 
155. 
148. 
157. 
148. 
153. 
156. 
156. 
156. 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 
Motocult. et autres mat. a 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 
Mach, et mat. pour la rócolte/Macchine e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, a la ferme/Macchine a impianti aziendali 
pour la production végétale/por la produzione vegetale 
pour la production animale/per la produzione animale 
Autres/Altri 
Tracteurs/Trattrici 
Autres véhicules/Altri veicoli 
Ouvrages/Opere 
Bâtiments d'exploitation/Fabbricati rurali 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opéra di 
genio civile e miglioramento delle terre 
02 
12 
121 
122 
123 
124 
1241 
1242 
1243 
125 
126 
13 
131 
132 
Durchschnittshof/Average farm Ferme moyenne/Azienda medla 
σι <x> 
~4 
O 
EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1970 = 100 
Ohne MwSt. 
Excluding VAT 
FRANCE 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1977 
D 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
' GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat- und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz- und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie u, Schmierstoffe/Energy, lubricants 
3 1 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstofte/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dünge- u. Bodenverbess.-mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdunger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP-Dünger/NP fertilizers 
422 PK-Dünger/PK fertilizers 
423 NPK-Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge- u. Bodenverb.-mirtel/Other fert., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Insektizide/lnsecticides 
53 Herbizide/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel/Animal feeding-stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding-stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by-products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil-cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/OlhBrs 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding-stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber)/for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Malerial and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/Maint. and repair of plani 
Instandhalt. u. Repar. v. Wìrtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen/Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
245 
143 
225 
247 
162 
144 
182 
175 
168 
189 
19' 
134 
136 
181 
135 
216 
179 
129 
172 
179 
185 
198 
163 
214 
177 
160 
173 
184 
173 
181 
2Θ6. 
170 
131. 
245. 
155. 
162 
144 
132 
175 
168 
189 
199 
'184 
186 
181 
216 
179 
129 
172. 
179 
173 
122 
163. 
215 
177. 
160. 
172. 
184 
178. 
1 295 
4 2€,i< 
6 162 
Ü 144 
7 200 
3 190 
5 186, 
2 197 
tí 212 
6 204 
4 209 
7 137 
224 
180 
178 
1 187 
9 193 
5 167 
6 131. 
7 213. 
1 167. 
2 184, 
4 191, 
0 193 
9 188. 
6 197 
9 177 
1 236 
1 295 
4 260 
6 162 
0 144 
4 200 
8 190 
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5 197 
1 213 
5 204 
6 209 
3 197 
8 130 
8 130 
5 137 
3 194 
1 16: 
5 191 
9 216 
1 137 
2 167 
9 134 
8 191 
6 192 
17; 
18. 
2 134, 5 186 
4 207 6 203 
1 172. 2 172 
7 184, 0 185 
197. 5 200 
245. 7 245 
171. 7 170 
226. 1 240 
260. 4 263 
162 6 171 
144. 0 149 
200 4 
190 
136 
197 
213 
204 
224 
180 
132 
173 
187 
194 
191 
214 
167 
134 
191 
193 
139 
211 
173 
196 
185 
181 
191 
204 
200 
19= 
8 183 
2 135 
0 224 
6 135 
6 139 
3 147 
5 192 
4 213 
1 195 
9 192 
8 200 
6 204 
6 193 
191 
212 
181 
245 
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196 
135 
181 
191 
204 
200 
212 
135 
2 135 
4 195 
9 140 
3 192 
6 213 
8 195 
6 173 
0 192 
7 200 
6 204 
0 192 
0 192 
7 215 
6 131 
1 170 
1 240 
171 
149 
136 
185 
181 
191 
204 
200 
212 
195 
195 
185 
121 
19.2 
215 
195 
192 
20IJ 
2 224 
6 194 
2 216 
9 182 
6 200. 
7 206 
1 164. 
1 244 
2 204. 
9 172 
8 151 
4 201 
2 139, 
6 184 
8 198 
θ 214 
3 206 
9 214 
0 201 
201. 0 201 
191 
172 
106 
174 
216 
192 
176 
136 
195 
202 
189 
2 196 
0 182 
244 
204 
172 
151 
201 
139 
134 
198 
214 
20 6 
214 
201 
185 
137 
133 
8 191 
7 9*z. 
8 174 
4 219 
2 193 
1 176 
7 136 
3 195 
1 203 
5 139 
244 
304 
173 
151 
201 
189 
134 
198 
214 
206 
214 
201 
203 
8 185 
0 133 
3 192 
6 130 
2 129 
8 174 
2 193 
1 176 
7 186 
3 195 
1 203 
5 189 
194 
190 
201 
224 
211 
219 
207' 
184 
137 
134 
18 
18 
143 
171 
176 
180 
190 
197 
133 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
3 BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL AGRICOLTURA 
0 Semences et plants/Sementi e piante 
7 Anim. d'élevage et de reme/Animali d'allevamento e di rendita 
1 Energie et lubrifiants Energia e lubrificanti 
4 Combustibles/Combustibili 
5 Carburants/Carburanti 
5 Electricité/Elettricilá 
2 Lubrifiants/Lubrificant 
2 Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 
2 Engrais simples/Concimi semplici 
1 Engrais azotós/Concimi azotati 
0 Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 
3 Engrais potassiques/Concimi potassici 
2 Engrais composés/Concimi composti 
2 Engrais NP/Concimi NP 
3 Engrais PK/Concimi PK 
6 Engrais NPK/Concimi NPK 
9 Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 
0 Prod, de protect, des cultures/Prodotti per la prot. delle colture 
2 Fongicides/Anticritlogamici 
.2 Insecticides/lnsetticidi 
3 Herblcides/Diserbant 
0 Autres/Altri 
Aliments des animaux/Mangiml 
Aliments simples/Mangimi semplici 
Céréales et s. -prod, de meunVCereali e sottoprod. della molitura 
Tourteaux/Panelli 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 
Autres/Altri 
Aliments composés/Mangimi composti 
pour veaux, per vitelli 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli) 
pour porci ns/per suini 
pour volailles per pollame 
Autres/Altri 
Matériel et petit outillage/Materiale e utens ili 
4 1 9 7. 67 Entret, et répar. du matérVManutenzione e riparazione dal materiale 
Q .--O'- a Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
5 1 8 4 . 4 Services vétérinaires/Servizi veterinari 
1 1 9 5 5 Frais génóraux/Spese generali 
3 
31 
32 
33 
34 
41 
41 1 
412 
413 
42 
42 1 
42 2 
42 3 
43 
S 
51 
52 
53 
54 
6 
61 
61 1 
612 
613 
014 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
7 
8 
9 
10 
11 
Il 1977 
J 
1977 
D II 
WAREN U. D ENSTL LANDW RTSCHAFTL CHER INVESTITIONEN 02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen υ. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kuliuren, Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produktion for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
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190. 7 
157. 1 
188. 4 
184. 5 
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184. 5 
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2 
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2 1 5 
2 
3 
2: 
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2 
197. 
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2 
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1 9 7 
2 1 6 
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2 1 7 
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BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE LAGRICULT. 02 BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 1 2 
Motocult. et autres mat. à 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 12 1 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 1 22 
Mach, et mat. pour la recolte/Macchine e mat. per la raccolta 123 
Mach, et instali, á la ferme/Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale/per la produzione animale 1 242 
Autres/Altri 1243 
Tracteurs/Trattrici 125 
Autres véhicule s/A It ri veicoli 126 
Ouvrages/Opere 13 
Bâtiments d'exploitation/Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opère di 132 
genio civile e miglioramento delle terre 
- J 
ro 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
H 1970 ­ 100 Ohne MwSt. Excluding VAT 1977 
J 
ITALIA 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INOICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1977 
D 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
Heizstoffa/Fuels for heating 
Treibstoffe/Motor fuels 
Elektrischer Strom/Electricity 
Schmierstoffe Lubricants 
Oünge­ υ. Bodonverbess.­mittel ' Fertilizers, soil improvers 
Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
Stickstoffdünger/Nitrogenous fertilizers 
Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
Kalidünger/Potassic fertilizers 
Mehrnahrstoffduiigor Compound fertilizers 
NP­Düngar/NP fertilizers 
PK­Dunger/PK fertilizers 
NPK­Dünger/NPK fertilizers 
Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel/Other fert., soil Improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Insektizide'Insecticides 
53 Herbizide Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Funermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttarmirtal/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrct/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. HerVunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttarmittal/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kälberi/for cattle (excl. calves) 
623 für SchweineAor pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Klainwarkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geraten Maint, and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgab. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 VetarinarleistunganA'eterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
331, 7 334 
474. 5 476 
463. 3 474 
175. 2 175 
165. 0 165 
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BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
2 BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
¡3 Semences et plants/Sementi e piante 1 
Anim d'élevage et de rente 'Animali d'allevamento e di rendita 2 
H Energie et lubrifiants/Energia e lubrificanti 3 
2 Combustibles/Combustibili 31 
2 Carburanls/Carburanli 32 
2 Eleciricité/Elettricità 33 
9 Lubrifìants/Lubrificanti 34 
ñ Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 4 
j _ Engrais simples/Concìmi semplici 41 
7 Engrais a zot és/Co ne i mi azotati 411 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 41 2 
Engrais potassiques Concimi potassici 41 3 
Engrais composés/Concimi composti 42 
Engrais NP/Concimi NP 42 1 
Engrais PK/Concimi PK 422 
Engrais NPK/Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 43 
Prod, de protect, des cu 11 ures/P rod Ott i per la prot. delle colture 5 
Fongicides/Anticrittogamici 51 
Insecticides/I nsetticidi 52 
Herbicides/Diserbanti 53 
Autres/Altri 54 
Aliments des animaux/Mangimi 6 
Aliments simples/Mangimi semplici 61 
Céréales et s. -prod, de meunVCereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteeux/Panelli 612 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 613 
Autres/Altri 614 
Aliments composés/Mangimi composti 62 
pour veaux/per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins/per suini 62 3 
pour volailles/per pollame 624 
Autres/Altri 625 
Matériel et petit outillage Materiale e utensili 7 
Entret, et répar. du matérVManutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e riparai, dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizì veterinari 10 
Frais généraux/S pe se generali 11 
Il 1977 
D II 
02 
12 
121 
122 
123 
124 
124 1 
1242 
1243 
125 
126 
WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
Einachsschl. u a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip 
Masch, u, Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
Masch. υ Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
für die pflanzl. Produklion/for crop production 
für die tierische Erzeugung/for animal production 
Sonstige/Others 
Acker schlepper/Tractors 
Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
J 186 
1.74 
I ­.1 
174 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
1.-6 
7:1 1 
I. 74 
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218 y 
174 -
200 0 
307 6 
^ 5 5 ' j 
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200 0 
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5 2 "91 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE LAGRICULT. 02 BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELLAGRIC01TURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 12 
Motocult. et autres mat. á 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 121 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 123 
Mach, et instali, a la ferme/Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production vegetale por la produzione vegetale 1241 
pour la production animale/per la produzione animale 1242 
Autres/Altri 1243 
Tracteurs/T ramici 125 
Autres véhicules/Altri veicoli 126 
Ouvrages/Opere 13 
Bât Im ents d exploitation Fabbricali rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opère di 132 
genio civile e miglioramento delle terre 
CO 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1970 = 100 
Ohne MwSL 
Excluding VAT 
NEDERLAND 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1 9 7 7 
N D 
1970 ­ 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
01 WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh Anim. for rearing and production 
3 Energie υ. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dünge­ u. Fjodenverbess ­mittel. Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdunger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ υ. Bodenverb.­mittel/Other fert., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide Fungicides 
52 Insektizide/Insecticides 
53 Herbizide/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Sc h rot/0 il ­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kalber for calves 
622 für Rinder (ohne Kalbert for cattle (exe!, calves) 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
6 Instandhaltung u. Repar. v. Gera ten/Mai nt. and repair of plant 
Inatandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinãrleistungen/Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
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BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
* ' BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
4,7 e. Semences et plants/Sementi e piante 
J 4 Anim. d'élevage et de rente/Animall d'allevamento e di rendita 
4 9 4 Energie et lubrifiants/Energia e lubrificanti 
9 4 . 5 Cbmbustibles/Combustibili 
1 ' ' Carburants/Carburanti 
>V i.l Electricitó/Elettricitá 
4: i 5 Lubrifiants/Lubrificanti 
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Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 
Engrais simples/Concìmi semplici 
Engrais azotés/Concimi azotati 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 
Engrais potassiques/Concimi potassici 
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Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 
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12 Maschinen u. and. Ausrustungsgüter/Machinerv and other equip. 
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132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
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BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 02 BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 12 
Motocult. et autres mat. â 2 roues/Motocoltorì ed altri mat. a 2 mote 121 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 123 
Mach, et instali, à la ferm e/Macchi ne e impianti aziendali 124 
pour (a production vegetale/per (a produzione vegetale 1241 
pour la production animale/per la produzione animale 1242 
Autres/Altri 1243 
Tracteurs/Trattrici 125 
Autres véhicules/Altrt veicoli 126 
Ouvrages/Opere 13 
Bâtiments d'exploitatton/Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opere di 132 
genio civile e miglioramento delle terre 
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EO INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMHTE1 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
[[ 
1970 ­ 100 
Ohne MwSt 
Excluding VAT 1977 
BELGIQUE/ BELGIË 
1977 
D 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
01 WAREN U. OIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtviah/Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe Energy, lubricants 
31 Heizstoffa/Fuels for heating 
32 Treibstoffa/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffa/Lubrlcants 
4 Dünge­ υ. Bodenverbess ­mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnâhrstoffdúnger/Stralght fertilizers 
411 Stickstoffdünger/Njtrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger'Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mahrnahrstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ υ. Bodenverb.­mlttel/Other fert.. soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel, Plant protection products 
51 Fungizlde/Fungicides 
52 Insekt,zidö'Insecticides 
53 Herbizide/Herbicidas 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel/Anlmal feeding­stuffs 
61 Einzelhjttermittel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
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Maint, and rapair of agrie, buildings and other buildings 
10 VeterinårfeistungenA/eterinary services* 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/G eneral expenses 
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BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementi e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e dì rendita 2 
Energie et lubrifìants/Energia e lubrificanti 3 
Combustibles/Combustìbili 31 
Carburanti/Carburanti 32 
Electricité/Elettricitá 33 
Lubrifiants/Lubrificanti 34 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples/ConcìmJ semplici 4 1 
Engrais azotés.'Concimi azotati 4 1 1 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques/Concimi potassici 41 3 
Engrais composés/Concimi composti 42 
Engrais NP/Concimi NP 42 1 
Engrais PK/Concimi PK 422 
Engrais NPK/Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 43 
Prod de protect, des cu I tu res/Prod ou i per la prot. delle colture 5 
Fongicides/Anticrittogamìci 5 V 
Insecticides/lnsetticidi 52 
Herbicides/Diserbanti 53 
Autres/Altri 54 
Aliments des animaux/Mangimi 6 
Aliments simples/Mangimi semplici 61 
Céréales et s. ­prod, de meunVCereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux/Panelli 612 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 61 3 
Autres/Altri 614 
Aliments composés/Mangimi composti 62 
pour veaux/per vitelli 62 1 
pour bovins (autres que veauxj/per bovini ¡altri che vitelli) 622 
pour porcins/per suini 623 
pour volailles/per pollame 624 
Autres/Altri 625 
Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 7 
Entret, et répar. du matérVManutenxione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
ManuL e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari * 10 
Frais gène rau x/Spese generali 11 
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124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
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improvement operations 
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5 
3 
9 
9 
1 6 8 . 
1 4 6 
1 6 3 
1 7 5 
157. 
1 6 8 
1 5 4 
1 7 8 
1 6 9 
17:1 
2 3 5 
2 7 5 
2 1 4 
'7 
8 
9 
6 
9 
1 
0 
2 
3 
5 
3 
5 
9 
1 6 8 
1 4 6 
1 6 3 
175 
1 5 7 
1 6 8 
1 5 4 
1 7 0 
1 6 9 
1 7 1 
2 3 5 
23:5 
2 1 4 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE LAGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 
Motocult. et autres mat. á 2 roue s/M oto co I to ri ed altri mat, a 2ruote 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, á la ferme/Macchine e impianti aziendali 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 
pour la production animale/per la produzione animale 
Autres/Altri 
Tracleurs/Trattrici 
Autres véhicules/Altri veicoli 
Ouvrages/Opere 
Bâtiments d'exploitation/Fabbrìcati rurali 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opere di 
genio civile e miglioramento delle terre 
02 
12 
121 
122 
123 
124 
1241 
1242 
1243 
125 
126 
13 
131 
132 
Schätzung auf dir Grundlag· dar ..Ailgemainan Wtnachafta*u*gaban" 
Estimata basad on 'General axpanaaa' 
Évoluant comme les frais généraux 
Cha evoluono coma la spese generali 
^ 1 
co 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
m 1970 = 100 Ohne MwSt Excluding VAT 
LUXEMBOURG 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1977 
D 
1970 ­ 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
WAREN U. DIENSTL DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
1 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE i 
1 Saat­ und Pfianzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/An im. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe­'Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe, Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenvorbass.­mittel ' Fertilizers, soil improvers 
41 Einnèhrstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger Phosphat ¡c fertilizers 
413 K a lidun ger/Po tassi c fertilizers 
42 M e hrnáhrstoffdünge r/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mitiel/Othor fert., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
02 Insektizide/lnsecticides 
53 Herbizide/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzel futtermittel/S tra ¡g ht feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlannachprod./Cereals and muling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Sch rot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kälberl/for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine/Tor pigs 
624 für Geflùgel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung υ. Repar. v. Geräten/Maint.'and repair of plant 
Instandhalt. υ. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinflrleistungen/Veterinary services 
11 Allgemeine Wìrtschaftsausgaben/General expenses 
2 172. 8 173. Θ 173. 4 174. 2 175. 6 176. 3 ±76. 4 175. θ 174. 5 172 4 171. 1 
4Θ2. 6 4Θ2. 6 402. 6 4Ö2. S 4Θ2. 6 402, 6 492. 6 402. 6 402. 6 402. 6 402. 6 402. 6 
182. 6 188. 6 188. 6 ±92. 2 192. 2 192. 2 192. 7 192. 7 192. 7 192. 7 191. 5 188. 6 
237. β 250. ø 250. ø 257. 4 257. 4 257. 4 258. 4 258. 4 258. 4 258. 4 255. 9 250. θ 
130. 2 130. 2 130. 2 130. 2 13Ö. 2 130. 2 130. 2 130. 2 130. 2 13Ö. 2 130. 2 130. 2 
161. 5 161 
161. 1 161 
164. 2 164 
125. 4 125 
179. 9 179 
193. 2 193 
. 5 
. 1 
. 4 
9 
. 2 
161 
161 
164 
125 
179 
139 
4 
1 
2 
4 
9 
7 
161 
161 
164 
125 
179 
189 
4 
1 
2 
4 
9 
7 
162, 
162. 
165. 
125. 
179. 
189. 
4 
1 
7 
4 
ci 
7 
164 
164 
167 
125 
186 
139 
6 
3: 
3 
4 
0 
7 
165. 
165. 
168. 
125. 
186. 
176. 
165. 
165 
168 
125 
183 
176. 
170 
170 
176 
125 
188 
183 
7 
6 
1 
4 
4 
8 
171 
178 
177 
125 
184 
183 
θ 
9 
7 
4 
1 
8 
163 
163 
174 
125 
184 
133 
7 
5 
2 
4 
1 
8 
162. 
161. 
164. 
125. 
184. 
183. 
189. 139. 7 189. 139. 7 176. 
165. 4 165. 4 165. 4 le 4 165. 4 165. 4 165. 4 165. 4 165. 4 16S 4 165. 4 
152. 1 152. 1 152. 1 152. 1 153. 7 155. 5 156. 7 155. 3 151. 3 158. 3 146. ? 146 4 
216. 1 216. 1 216. 1 216. 1 216. 1 216. 1 219. 3 214. 6 212. 7 217. 9 217. 9 213. 7 
149. 2 149. 2 149. 2 149. 2 149. 2 149. 2 154 ø 146. 9 144.Ί 151. 8 151. 9 145 5 
358. ø 3:50 8 358. 0 350. 0 358. 0 58 ø 50. 0 5 H 8 ',ø a 50 ø 0 750. ø 
143. 4 143. 4 "143. 4 143. 4 145. 2 147 
142. 2 142. 2 142. 2 142. 2 143. 9 146 
138. 4 133. 5 138. 5 138. 5 140. 3 142 
153. 0 153. ø 153. 0 153. ø 154, 6 156 _ 
147. ø 147. 8 147. 8 147. ø 143. 4 151. 3 152. 8 154 
147 
344 
212 
254 
159 
7 150. 4 150 
6 244. 6 244 
6 212. 6 212 
2 254. 2 256 
9 161. θ 162 
. 7 
6 
. 6 
• 2 
. 7 
151, 
244 
212. 
256. 
164 
7 
€■ 
6 
2 
0 
151 
244, 
212. 
256. 
164. 
7 
6 
6 
2 
1 
151. 
244. 
212. 
256. 
164. 
:-: 
6· 
s 
-, 
s 
151. 
249. 
217. 
256. 
164. 
9 
4 
1 
2 
1 
152. 
249. 
217. 
264. 
164, 
148. 2 147. 2 143. ø 141. 1-137. 3 137. 3 
146. 6 146. 6 145 7 143. 1 143. 1 143. 1 
143. 9 142. 1 140. 8 133. 9 129. 4 129. 4 
156. 3 156. 3 144. 9 152. 5 148. 3 143. S 
155 1 156 4 156. 4 156. 4 
1 153. 1 152. 5 
4 249 4 249. 4 
1 217. 1 217. 1 
6 264. 6 264 6 
5 164. 3 164. 4 
4 
1 
6 
4 
152. 
249. 
217. 
264. 
164. 
1 
4 
1 
6 
4 
152 
249. 
217. 
264. 
164, 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementi e piante 
Anim. d'élevage et de reme/Animali d'allevamento e di rendita 
Energie et lubrifiants/Energia e lubrificanti 
Combustibles/Combustibili 
Carburants/Carburant i 
Electricité/Elettricitá 
Lubrifia nts/Lubrif ¡canti 
Engra's et amendements/Concimi e miglioramenti 
Engrais simples/Concimi semplici 
Engrais azotés/Concimi azotati 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 
Engrais potassiques/Concimi potassici 
Engrais corn posé s/Conci mi composti 
Engrais NP/Concimi NP 
Engrais PK/Concimi PK 
Engrais NPK/Concimi NPK 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 
Prod, de protect, des cultures/Prodotti per la prot. delle colture 
Fongicides/Anticriitogamici 
Insecticides/I nsetticìdi 
H erbicides/Di serbanti 
Autres/Altri 
Aliments des animaux/Mangimì 
Aliments simples/Mangimi semplici 
Céréales et s. -prod, de meun./Cereal¡ e sottoprod. della molitura 
Tourteaux/Panelli 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 
Autres/Altri 
Aliments composés/Mangimi composti 
pour veaux/per vitelli 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli) 
pour porcins/per suini 
pour volailles/per pollame 
Autres/Altri 
Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 
Entret, et répar. du matér/Manutenzione e riparazione del materiale 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut, e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétórinaires/Servizi veterinari 
Frais généraux/S pese generali 
3 
31 
32 
33 
34 
41 l 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
6 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
62 2 
623 
624 
625 
7 
8 
9 
10 
1 1 
Il 
WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. MotorgerTRotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanz). Produktion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlep per/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
1977 
J 
1 9 1 . 5 2 0 0 . 8 2 0 0 . 8 2ΘΘ. S 2 ø ø 
1977 
D II 
193. 1 209. 
146. ø 146. 
245. 
283. 
236. 
245. 
264. 
236. 
289. 4 289. 4 289 
146. 8 146. 8 146 
245. 8 245. 8 245 
264. 5 264. 5 264 
236. 3 236. 8 236 
. 8 
4 
. β 
. s . 5 
. 3 
288. 
209. 
146. 
245. 
262. 
236. 
3 
4 
0 
3 
0 
8 
202. 
289. 
146. 
245. 
262. 
236, 
ü y y 
1 4 6 
2 4 5 
2 6 2 
2~:6 
■ t ' 
. 4 
. θ 
. Θ 
3 
202. 
209. 
146. 
245. 
262. 
236. 
0 
4 
e 3 
8 
S 
282. 
218. 
146 
245. 
263. 
236. 
7 
7 
ø g 
4 
8 
2ü2 
21Θ 
146 
245 
263 
236 
7" 
7 
e s 4 
S 
202 
218 
146. 
245. 
263. 
236. 
161. 
171. 
139. 
192. 
'177. 
8 
5 
5 
2 
θ 
164. 
171. 
139. 
192. 
177. 
9 
5 
5 
2 
ø 
164. 
171. 
139. 
192. 
177. 
9 
5 
5 
-e 
164. 
171. 
139. 
192. 
177. 
3 
5 
5 
2 
Θ 
164. 
171. 
189. 
192. 
177. 
8 
5 
3, 
2 
0 
166. 
171. 
139. 
192. 
177. 
9 
5 
5 
2 
ø 
166. 
171. 
192. 
194 
179. 
6 
5 
2 
^1 
'-.' 
166. 
171. 
192. 
194. 
179, 
6 
5 
2 
9 
5 
166. 
171. 
192. 
194. 
179. 
6 
5 
2 
3 
5 
'169. 
171. 
192. 
194 
179. 
2 
5 
2 
9 
5 
169. 
171. 
192. 
194 
179. 
2 
5 
2 
9 
5 
169 
171 
192 
194 
179 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 
Motdcult. et autres mat. à 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2 ruóte 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, à la ferme/Macchine e impianti aziendali 
pour la production végétale/per la produzione vegetala 
pour la production animale/per la produzione animale 
Autres/Altri 
Tracteurs/Trattrici 
Autres véhicules Altri veicoli 
Ouvrages/Opere 
Bâtiments d'exploitation/Fabbricati rurali 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opere di 
genio civile e miglioramento delle terre 
12 
121 
122 
123 
124 
1241 
1242 
1243 
125 
126 
13 
131 
132 
0 0 
o 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1970 = 100 
Ohne M w S l 
Excluding VAT 1977 
J 
UNITED KINGDOM 
INDICES CE OES PRIX D'ACHAT DEJ MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1 9 7 7 
D 
1970 ­ 100 
TVA exclue 
IVA esclusa S 
Ol WAREN U. OIENSTL. OES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS G 0 0 0 S AND SERVICES CURRENTLY CONSUMEO IN AGRICULTURE 
1 Saal­ und Pflanzgut Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie υ. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricitv 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dunge­ υ. Bodenverbess.­mittel· Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger, Compound fertilizers 
421 NP­Dunger/NP fertilizers 
422 PK­Dunger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittal/Other feri., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Insektizide/lnsecticides 
53 Herbizide/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel/Animal feeding­stud.; 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
61 1 Getr. u. Muhlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schroi Oil cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kalber for calves 
622 für Rinder [ohne Kãlber)/for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
Β 
9 
10 
11 
Instandhaltung υ. Repar. v. Geräten/Maim. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
Veterinärleistungen/Veterinary services 
Allgemeine Winschaftsausgaben/General expanses 
7 11 
444 
311 
259 
418 
8 258. 1 
7 444. 7 445. 
4 311 4 312. 
5 259. 5 259. 
7 276. 1 281. 
354. 3 354. 
343. 4 343 
70.-' y 2:06. 2 
391. 3 391. 3 
246 1 245. 3 
770. 9 333 7 
308. 1 384. 0 381. θ 296 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
391 
253 
Ì48. 1 
463. 1 485. 3 485. 3 4¡so, 
330. 1 348. 7 348. 7 348 
280. 2 28Θ. 2 280. 2 301 
281. 2 282. 4 295. 5 295 
349 5 349 
418. 2 
50. 9 351. 0 
338. 4 338. 4 338. 4 
328. 4 328. 4 328. 4 
413. 2 418 
356. 7 36Θ 
341. 3 349 
323. 4 3 
413. 2 434. 4 434 
263. 8 237. 8 23' 
3 354. 3 354 354. 3 354. 3 35 9 36 
3 391. 3 391. 3 391 
5 265. 6 260. 6 267 
4 341. S 340. 9 339 
3 485. 3 485. 3 485 
7 233. 8 331. 3 331 
Θ 381. 0 381. 0 299 
9 294. 5 297. 4 291 
1 361. 7 365. 2 
Θ 350. 2 351. 8 
3 338. 7 348. 7 
4 434. 4 434. 4 
8 287. 28:7 
1 364. ø 368 
354 
344 
434 
287 
772 
S 295. 8 295 
3 391. 3 391 
4 2 6 8 . 2 2 8 2 . 9 Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 
BENI E SERVIZI 01 CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementi e piante 
3 485. 3 435. 3 
3 331. 3 331. 3 
0 299. 8 299. 0 
6 293. 4 237. 3 
5 353 . 0 
2 343 . 3 
4 434 . 4 
8 287 . 3 
6 377. 5 
362. 1 
353. 4 
434. 4 
54. 3 354. 3 354. 3 359. 9 362 1 364. θ 368. 1 372. 6 377. 
9 37 396. 3 396. 3 396. 397. 3 397. 3 
Energie et lubrìfiants/Energia e lubrificanti 
Combustibles'Combustibili 
Caiburants Carburanti 
Electricité/Eletlricitá 
Lubrifiants Lubricant i 
Engrais et amendaments/Concimi e miglioramenti 
Engrais simples/Concimi semplici 
Engrais azotés, Concimi azotati 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 
Engrais polassiques. Concimi potassici 
Engrais composés/Concimi composti 
Engrais NP/Concim¡ NP 
Engrais PK/Concìmi PK 
Engrais NPK/Concimi NPK 
Autres engrais et amendements Altri concimi e miglioramenti 
259. 1 268. 9 260. 9 268. 9 26 
303. 
314. 
315. 
314. 
324. 
309. 
298. 
284. 
293 
385. 
381. 
279. 
0 
7 
5 
4 
4 
6 
8 
7 
4 
9 
r". 
4 
388. 
322. 
226. 
334. 
324 
306. 
3Θ3. 
239. 
298. 
312. 
386. 
232. 
7 
7: 
2 
5 
7 
2 
9 
0 
4 
2 
2 
4 
212. 
323. 
323. 
333. 
323. 
287. 
303. 
292. 
301. 
328. 
318. 
285. 
5 
7 
1 
9 
5 
2 
5 
1 
7 
2 
i3 
5 
315 
338. 
335. 
368. 
327. 
388. 
318. 
294. 
381. 
2237 
312. 
286. 
6 
5 
8 
7 
5 
1 
2 
5 
7 
0 
6 
0 
317. 
336. 
339. 
378. 
343. 
312. 
311. 
295. 
382. 
224. 
314. 
286. 
9 
5 
2 
7 
7 
9 
2 
2 
2 
1 
0 
8 
320 
327. 
334. 
235. 
338. 
383. 
317. 
299 
389. 
331. 
319. 
287. 
1 
9 
1 
2 
2 
4 
4 
2 
5 
1 
3 
1 
314. 
314. 
727 
29:9. 
323. 
279. 
314. 
296. 
306' 
323. 
216. 
285. 
6 
1 
4 
5 
1 
1 
8 
1 
7 
5 
9 
0 
304. 
304. 
319. 
255. 
296. 
275. 
305. 
235. 
296. 
313. 
387. 
288. 
9 
4 
5 
9 
7 
6 
1 
2 
2 
5 
7 
1 
297, 
294. 
385. 
253. 
286. 
275. 
298. 
276. 
298. 
389. 
381. 
276. 
2 
4 
3 
3 
4 
9 
2 
4 
2 
1 
8 
2 
284. 
273. 
232. 
267. 
289. 
238. 
283. 
260. 
278. 
298. 
295. 
278. 
7 
8 
4 
4 
5 
5 
9 
5 
3 
7 
4 
5 
279. 
266. 
273. 
267. 
295. 
223: 
234. 
253. 
275. 
292. 
29Θ. 
269. 
8 
^ 3 
7 
1 
9 
4 
7 
S 
7 
1 
5 
278. 
269. 
232. 
264. 
295. 
222. 
281. 
258. 
275. 
286, 
285. 
269. 
1 
2 
4 
5 
4 
7 
2 
7 
8 
7 
7 
2 
252. 7 253. 9 257. 6 262. 9 264. 2 284. 1 286. 8 289 
236. 2 240. 5 242. 2 245. 0 248. 8 248. 8 252. 2 252, 
257. 2 2S1. S 270. 5 266. 2 272. 6 274. 7 275. 9 272 
6 Prod, de protect, des cultures/Prodotti per la prof, delle cotture 
: Fongicidas/Antichttogamici 
1 Inseclicides/lnsetticidi 
• Herbicides/Diserbanti 
: Autres/Altri 
Aliments des animaux/Mangimi 
Aliments simples/Mangimi semplici 
Céréales et s. ­prod, de meun 'Cereali e sottoprod della molitura 
Touneaux/Panalli 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 
Autres/Altri 
Aliments composés/Mangimi composti 
pour veaux, per vitelli 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli) 
pour pOTcins/per suini 
pour volailles/per pollame 
Autres/Altri 
2 9 2 . 2 2 9 3 . 4 2 9 4 . 2 2 9 6 . 5 Matériel et petit outillage/Materìale e utensili 
254. 1 257 
2 3 0 . 7 2 3 2 . 9 2 3 2 . 2 2 8 2 . 2 
2 6 0 . 7 2 6 1 . 2 Entret, et répar. du matérVManutenzione e riparazione dal materiale 
Entret et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e riparaz. dei fabbricati d'azienda ad altre opere 
2 1 7 . 1 ' 2 1 3 . 4 2 1 9 . 8 2 2 8 . 6 2 3 0 . 4 2 3 2 . 1 2 2 5 . 0 2 2 5 . 2 2 3 6 . 2 2 3 6 . 7 2 3 8 . 8 2 4 8 . 6 Services vétérinairas/Servizi veterinari 
2 4 9 . 1 2 4 3 . 2 2 4 1 . 8 2 5 6 . 4 2 5 6 . 2 2 6 8 . 4 2 5 8 . 1 2 5 9 . 5 2 5 5 . 7 2 6 7 . 7 2 6 1 . 7 2 6 8 . 6 F'ais généraux/Spese generali 
01 
ι 
2 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
41 1 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
6 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
9 
10 
11 
Il 1977 J 1977 D II 
WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen υ. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other oquip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte fur Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Gerate für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanz). Produktion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
236. 6 291 . 9 
'LSI. 2 292. 4 297. 4 3ΘΘ. 9 3Ö6. Θ 
311. 4 219. 4 
246. 
i í y. 
297. 9 299. Θ 2θΘ. β 3Ö2. 4 3Θ7. 6 311 . 1 
231. 
513. 
331. 
314 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 
51Θ. 1 2 1 2 . 1 B E N , E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Z3 t f Θ 3 ~ 3 5 Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 12 
• t Motocult. et autres mat à 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 12 1 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la récolle/Macchine e mat. per la raccolta 123 
: Mach, et instali, á la ferme/Macchine e impianti aziendali 124 
I pour la production végétale/per la produzione vegetale 1241 
: pour la production animale/per la produzione animale 1242 
I Autres/Altri 1243 
4 Tracteurs/Trattrici 125 
1 Autres vén ¡cu les/A It ri veicoli 126 
7 Ouvra ges/Opere 13 
1 Bâtiments d'exploitation 'Fabbricati rurali 131 
I Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opère di 132 
genio civile e miglioramento delle terre 
33 :? . 2 
3 1 4 . 6 
oo ro 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
m 1970 = 100 
IRELAND · 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1977 
D 
1970 » 100 E 
01 WAREN U DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy. lubricants 
31 Heizsloffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel/Fertilizers. soil improvers 
41 Einnährsloffdünger/Straight fertilizers 
411 Slickstoffdunger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdunger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mehmáhrstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dunger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel/Othar fert., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Insektizide/lnsecticides 
53 Herbizide/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling bv­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber for calves 
622 für .Rinder (ohne Kälberl/for cattle (excl. calves! 
623 für Schweine for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geralen Maint and repair of plant 
Instandhalt. υ. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Vetermarleislungen'Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschattsausgaüen General expenses 
7 1 7 1 3.77. 1 3 2 9 7 33:7 7 3 3 7 9 3 4 1 3 3 4 0 . 2 3 3 8 . 9 3 3 6 . 4 
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BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
1 BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
1 Semences et plants/Sementi e piante 
1 Anim. d'élevage el de tonte/Animali d allevamento e di rendila 
8 Energie et lubrifiants/Energia e lubrificanti 
6 Combustibles/Combustibili 
9 Carburants/Carburanti 
2 Electricité/Elettricita 
t Lubrifiants/Lubrificanti 
9 3 6 7 . 9 
4 4 8 8 . 4 
1 3 9 1 . 1 
5 3 1 2 . 5 
6 3 4 9 . 6 
ΰ 3 8 4 . 0 
Θ 3 3 1 . θ 
4 5 6 
3 0 4 . 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 
Engrais simples/Concimi semplici 
Engrais azotés/Concimi azotati 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 
Engrais potassiques/Concimi potassici 
Engrais corn posé s/Concimi composti 
Engrais NP/Concimi NP 
Engrais PK/Concimi PK 
Engrais NPK/Concimi NPK 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 
Prod, de protect, des cultures/Prodotti per la prot. dalla colture 
Fongicides/Anticrittogamici 
Insecticides,'Insetticid 
Herbicides/Diserbanti 
Autres/Altri 
Aliments des animaux. Mangili,ι 
Aliments simples/Mangimi semplici 
Céréales et s. ­prod, de meun. Cereali e sottoprod. della molitura 
Tourleaux/Panelli 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 
Autres/Altri 
Aliments composés/Mangimi composti 
pour veaux/per vitelli 
pour bovins lautres que veaux)/per bovini (altri che vitelli) 
pour porcins/per suini 
pour volailles 'per pollama 
Autres/Altri 
1 2 9 4 . 1 2 9 7 . 8 2 9 7 
5 3 8 5 . 5 4 0 1 . 7 4 0 1 . 
6 3 1 7 . 7 3 1 7 . 8 3 1 8 . 
9 2 8 3 . 9 2 8 7 . 9 2 8 7 . 
1 3 3 1 . 1 3 3 1 . 1 3 3 1 ; 1 Frais généraux/Spese generali 
8 Matériel at petit outillage 'Malerlale e utensili 
Entret, et répar. du matór /Manutenzione e riparazione del materiale 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e riparaz. dei fabbricati d'azienda ad altra opere 
Services vétéhnaires/Servizi veterinari 
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31 
32-
33 
34 
4 
41 
41 1 
412 
413 
42 
42 1 
422 
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43 
6 
51 
52 
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54 
6 
61 
61 1 
612 
613 
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62 
621 
622 
623 
624 
625 
9 
10 
11 
Il 
WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
0 2 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinerv and other equip. 
121 Einachsschl u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produkt ion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahneuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
1 3 1 Wirtschaftsgebäude/^arm buildings 
132 Tietbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
3 8 4 . 
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D 
St·S. .i-
379. 6 
5 449 
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449. 2 
325. 5 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 
Motocult. et autres mat. á 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 
Mach, el instali, á la ferme/Macchine e impianti aziendali 
pour la production vegetalo/per la produzione vegetale 
pour la production animale/per la produzione animale 
Autres/Altri 
Tracteurs/Traurici 
Autres véhìcules/Altri veicoli 
. 3 3 4 0 . 
3 3 2 . 6 3 3 1 . 9 Ouvrages/Opere 
3 2 7 . 8 3 2 7 . 2 Bâtiments d'exploìtation/Fabbricati ruraii 
3 4 3 . 4 3 4 2 . 5 Ouvrages de génie civil et amélioration desterres/Opere di 
genio civile e miglioramento delle terre 
II 
02 
12 
121 
122 
123 
124 
1241 
1242 
1243 
125 
126 
13 
131 
132 
Die MwSt. auf Waren und Dienstleistungen ist dort, wo sie enwendbar ist, ein­
bezogen. Im Falle des Nuti­ und Zuchtviehs, der Dünge­ und Bodenverbesse­
rungsmittel sowie der Futtermittel betragt die MwSt. 0%. Bei Saatgut ist 
die MwSt. ebenfalls 0% mil Ausnahme in der Zeit vom 1.11.1972 bis zum 
2­9,1973 als sie 5,26% betrug. 
VAT on goods and services is included where applicable, in the case of animals 
for rearing and production, fertilizers and soil improvers, and animal feeding­
stuffs the VAT rate is zero per cent. For seeds, the VAT rate is also zero except 
for the period 1.11.1972 to 2.9.1973 when ¡t was 5.26 per cent. 
La TVA sur les biens et services est comprise dan» tous les ces où elle est appli­
quée. Le taux de TVA est de 0% pour les animaux d'élevage et de reproduction, 
'•se engrais et amendements et les aliments de· enimaux. Pour les semence«, 
le teux de TVA est aussi de 0% sauf entre le 1.11.1972 et le 2.9.1973 où il 
était de 5,26%. 
L'imposta sul valore aggiunto sui beni β servizi è compresa in tutti i ceei ¡η cui 
é applicabile. Il tasso é dello zero % per animali d'allevamento, concimi e miglio­
ramenti, nonché mangimi. Anche nel ceso delle sementi il tasso é zero, laddove 
nel periodo dall' 1.11.1972 ai 2.9.1973 era del 5,26%, 
CD 
ω 
00 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
Ξ 1970 = 100 Ohne M W S L Excluding VAT 1977 
J 
DANMARK 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1977 
D 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
WAREN U. DIENSTL DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
0 1 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/S e eds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Düng·­ u. Bodenverbess.­minel/Fertilizers. soil improvers 
41 Einnahrstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel/Other feri., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungìcides 
52 Insektizide. Insecticides 
53 Herbizide Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Sc h rot/0 il ­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 M i sc hfu t toi mittel 'Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder lohne KalberlAor cattle lexcl. calves) 
623 für Seh wehe­for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
θ Instandhaltung u. Repar. v. Geràten/Maint. and 'repair of plant 
Instandhalt. u. Rapar, v. Wirtsc h aftsgeb. υ. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 VeterinarleistungenVeterinary services 
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BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementi e piante 1 
Anim. d élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants/Energia e lubrificanti 3 
Combustibles/Combustibìli 31 
Carburants/Carburanti 32 
Electricìté/Elettricità 33 
Lubrifiants/Lubrificanti 34 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples/Concimi semplici 41 
Engrais azotes Concimi azotati 41 1 
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Engrais potassiques/Concimi potassici 413 
Engrais composés/Concimi composti 42 
Engrais NP/Concimi NP 42 1 
Engrais PK/Concimi PK 422 
Engrais NPK/Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 43 
Prod, de protect, des cullures/Prodotti per la prot delle colture 5 
Fongicides/Anticrittogamici 51 
I nso et ic ide s Insetticidi 52 
Herbicides/Diserbanti 53 
Autres/Altri 54 
Aliments des animaux/Mangimi 6 
Aliments simples/Mangimi semplici 61 
Céréales et s. ­prod, de meun.,Cereali e sottoprod. della molitura 61 1 
Tourteaux/Panelli 612 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 613 
Autres/Altri 614 
Aliments composés/Mangirni composti 62 
pour veaux/per vitelli 62 1 
pour bovins (autres que veauxl/per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins/per suini 623 
pour volailles/per pollame 624 
Autres/Altri 625 
Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 7 
Entret, et répar. du matór./Manutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétórinaires/Servizi veterinari 10 
Frais généraux/S pe se generali 1 1 
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122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 1 8 3 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 2 1 7 
124 Masch u. Einrichtungen/Farm Machinen/ and installations 1 8 4 
1241 fur die pflanzt. Produktion/for crop production 1 9 4 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 1 7 1 
1243 Sonstige/Others 2 8 7 
125 Ackerschlepper/Tractors 1 9 3 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 1 7 : 
13 Bauten/Buildings 1 9 8 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 1 9 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 2 2 ! 
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BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 
4 BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELLAGRICOLTURA 
2: Machines et autres biens d équipement/Macchine ed altri impianti 12 
— Motocult. et autres mat. a 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2 ruote 12 1 
i7i Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 122 
2 Mach, et mat. pour la recolte/Macchine e mat. per la raccolta 123 
15 Mach, et instali a la ferme/Macchine e impianti aziendali 124 
7 pour la production végétale/per la produzione vegetale 1241 
1 pour la production animale/per la produzione animale 1242 
1 Autres/Altri 1243 
2 Tracteurs/Trattrici 125 
•i Autres véhicules/Allri veicoli 126 
8 Ouvrages/Opere 13 
7 Bâtiments d'exploltation/Fabbricati rurali 131 
4 Ouvrages de génie civil el amélioration des terres/Opère di 132 
genio civile e miglioramento delle terre 
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La n d br ug «statist Iske publikationer — grøn sarie* 
Agrarstatlstlsche Veröffentlichungen — grüne Reihe* 
Publications of agricultural statistics — green series* 
Publications de statistique agricola — série verte* 
Pubblicazioni dl statistica agraria — serle verde* 
Publlketles van land bouwstatistiek — groene reeks* 
Udgave/ Ausgebe/ Edition/ Edizione/ Uitgave 
1976 1977 1978 1979 
Referensperiode 
Referenzpertode 
Reference period 
Période de référence 
Periodo dl riferimento 
Referentieperiode 
Hvert andet å r / Zweijährllch / Biennial/ Biennal/ Biennale/ Tweejaarlijks 
• Animalsk produktion / Tiererzeugung / Animal production / Production animale / Produzione animale / Dierlijke produktio 
• Mælk og mælkeprodukter / Milch und Milcherzeugnisse / Milk and milk products / Lait et produits laitiers / Latte e prodotti 
lattiero-caseari/ Melk en melkprodukten 
• Forsyningsbalancer/ Versorgungsbilanzen/ Supply balance-sheets/ Bilans d'approvisionnement/ Bilanci d'approvvigionamento 
/ Voorzieningsbalansen 
• Priser/ Preise/ Prices/ Prix/ Prezzi/ Prijzen 
• Struktur / Struktur / Structure / Structure / Struttura / Structuur 
Årlig / Jährlich / Annual / Annuel / Annuale / Jaarlijks 
• Arealbenyttelse og høstudbytte/ Bodennutzung und Erzeugung/ Land use and production/ Utilisation des terres et production/ 
Utilizzazione delle terre e produzione/ Grondgebruik en produktio 
• Produktion af grønsager og frugt / Erzeugung von Gemüse und Obst / Production of vegetables and fruit / Production de 
légumes et fruits / Produzione di ortaggi e frutta / Produktia van groenten en fruit 
• Fiskeri: Fangster efter fiskeriområder / Fischerei: Fänge nach Fanggebieten/ Fishery: Catches by fishing regton/ Peche: 
Captures par région de peche/ Pesca: Catture per regione di pesca/ Visserij: Vangsten per visgebied 
• Fiskeri: Fiskeriprodukter og fiskeriflåden / Fischerei: Fischwaren und Fischereiflotten/ Fishery: Fishery products and fishing 
fleet / Poche: Produits et flotte de la pèche / Pesca: Prodotti e naviglio della pesca / Visserij: Visserijprodukten en vloot 
• Priser for frugt, grønsager og kartofler / Preise für Obst, Gemüse und Kartoffeln / Prices for fruit, vegetables and potatoes / Prix 
des fruits, légumes et pommes de terre/ Prezzi di frutte, ortaggi e patate/ Prijzen van fruit, groenten en aardappelen 
• EF-Indeks over producentpriser/ EG-Index der Erzeugerpreise/ EC-Index of producer prices/ Indice CE des prix á la production/ 
Indice CE dei prezzi alla produzione/ EG-Index der producentenprijzen 
• EF-Indeks over priser på driftsmidler/ EG-Index der Preise der Betriebsmittel/ EC-Index of the price of the means of production 
/ Indice CE des prix des moyens de production / Indice CE dei prezzi dei mezzi di produzione/EG-Index van prijzen 
van de produktlemiddelen 
• Regnskaber / Gesamtrechnungen / Economic accounts / Comptes économiques / Conti economici / Rekeningen 
• Skovbrug/ Forstwirtschaft/ Forestry/ Économie forestière/ Economia forestale/ Bosbouw 
• Arbog / Jahrbuch / Yearbook / Annuaire / Annuario / Jaarboek 
Kvartalsvis/ V ier te l jähr l ich / Quarterly/ Trimestriel/ Trimestrale/ Kwartaal 
• Priser for driftsmidler/ Preise der Betriebsmittel/ Prices of the means of production/ Prix des moyens-de production/ Prezzi dei 
mezzi di produzione/ Prijzen van produktiemiddelen 
• EF-Indeks over priser på driftsmidler/ EG-Index der Preise der Betriebsmittel/ EC-Index of the price of the means of production 
/ indice CE des prix des moyens de production/ Indice CE dei prezzi dei mezzi di produzione/ EG-Index van prijzen ven de 
produktiemiddelen 
• Fiskeri/ Fischerei/ Fishertes/ Pèche/ Pesca/ Visserij 
Hver anden måned / Zwe imona t l i ch / B imon th l y / Bimestriel/ Bimestrale/ Tweemaandelijks 
• Priser for vegetabilske produkter / Preise für pflanzliche Produkte / Prices for vegetable products / Prix de produits végétaux / 
Prezzi di prodotti vegetali / Prijzen voor plantaardige produkten 
• Priser for animalske produkter / Preise für tierische Produkte / Prices for animal products / Prix de produits animaux/ Prezzi 
di prodotti animali/ Prijzen van dierlijke produkten 
• EF-lndeks over producentpriser/ EG-Index der Erzeugerpreise/ EC-Index of producer prices/ Indice CE des prix à la production 
/ Indice CE dei prezzi ella produzione / EG-Index der producentenprijzen 
Månedlig/ M o n a t l i c h / M o n t h l y / Mensue l / Mens i le / Maandeli jks 
• Vegetabilsk produktion / Pflanzliche Erzeugung / Crop production / Production végétele / Produzione vegetale / Plantaardige 
produktio 
• Kød / Fleisch / Meat / Viande / Carne / Vlees 
• Mælk/ M i l ch / Mi lk/ Lait/ Latte/ Melk 
• Æg / Eier / Eggs / Œufs / Uova / Eieren 
• Sukker/ Zucker/ Sugar/ Sucre/ Zucchero/ Suiker 
Studler og undersøgelser / Studien und Erhebungen / Studies and surveys / Études et enquêtes / Studi ed 
Indagini/ Studles en enquêtes 
• Fælleskabsundersøgelse af frugtrœplantager / Gemeinschaftliche Zählung dor Obstbaumpflanzungen / Community survey of 
orchard fruit troes / Enquête communautaire sur los plantations d'arbres fruitiers / Indagine comunitaria sulle piantagioni 
d'albori da frutta / Gemeenschappelijke enquête betreffende fruitboomaanplantingen 
• Fodorbalancer: Ressourcer / Futterbilanz: Aufkommen / Feed balance-sheet: Resources / Bilan fourrager : Ressources / 
Bilancio foraggero: Risorse/ Voederbalansen: Beschikbare hoeveelheden 
• Almindelig landbrugstœlling / Allgemeine Landwirtschaftszählung / General survey on agriculture / Recensement général de 
l'agriculture/ Censimento generale dell'agricoltura/ Algemene landbouwtelling ; FAO 
Afhandlinger/ Abhandlungen/ Reference works/ Ouvrages de référence/ Testi dl r iferimento/ Afhandelingen 
• Metodologi for EF-lndekset over producentpriser på landbrugsprodukter / Methodologie des EG-Index der Erzeugerpreise 
landwirtschaftlicher Produkte / Methodology of the EC-Index of producer prices of agricultural products/ Méthodologie de 
l'indice CE des prix é la production des produits agricoles / Metodologia dell'Indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti 
agricoli/ Methodologie van de EG-Index van producentenprijzen van landbouwpiodukten 
• Metodologi for EF-lndekset over priser på driftsmidler/ Methodologie des EG-Index der Preise der Betriebsmittel/ Methodology 
of the EC-Index of the prices of the means of production / Méthodologie de l'Indice CE des prix des moyens de production/ 
Metodologia dell'Indice CE dei prezzi dei mezzi di produzione/ Methodologie van de EG-Index van prijzen van produktie-
middelen 
• Håndbog over landbrugsregnskaber / Handbuch zur Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung / Handbook of Economic Accounts 
for Agriculture/ Manuel des Comptes économiques agricoles/ Manuale dei conti economici dell'agricoltura/ Handboek van de 
landbouwrekeningen 
1972-1975 
1969-1975 
1965-1975 
1964-1965 
1974-1975 
1969-1975 
1970-1975 
1972-1975 
1966-1976 
1965-1976 
1964-1976 
1974-1975 
1975-1976 
1970-1976 
1971-1976 
1970-1976 
1973-1976 
1975-1976 
1975-1976 
1975-1976 
1975-1976 
1972-1975 
1970-1974 
1976-1977 
1976-1977 
1976-1977 
1976-1977 
1976-1977 
1976-1977 
1976-1977 
1974-1977 
1969-1977 
1950-1976 
1967-1977 
1966-1977 
1976-1977 
1970-1977 
1970-1977 
1972-1977 
1974-1977 
1977-1978 
1977-1978 
1975-1977 
1977-1978 
1977-1978 
1977-1978 
1977-1978 
1977-1978 
1977-1978 
1977-1978 
* For de foregående år se 1976-udgaverne / * Für die vorhergehenden Jahre siehe Ausgaben 1976 / * For the previous years see 
editions of 1976 / * Pour les années précédentes voir éditions 1976 / * Per gli anni precedenti vedi edizioni 1976 / * Voor de 
voorgaande {aren zie uitgaven 1976. 
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Diese neue Veröffentlichung stellt für EUR 9 und jedes der Mitgliedsländer die 
Entwicklung der Jahresindizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebs­
mittel in der Zeit von 1970 bis 1978 dar. 
Die Veröffentlichung enthält ferner die Entwicklungen der Monatsindizes ab 
Januar 1977. 
This new publication presents for EUR 9 and each of the member countries the 
evolution, over the period from 1970 to 1978, of the annual indices of the purchase 
prices of the means of agricultural production. 
The publication also contains the evolution of the monthly indices from January 
1975 to December 1977. 
Cette nouvelle publication présente l'évolution des indices annuels des prix d'achat 
des moyens de production agricole sur la période 1970 à 1978 pour EUR 9 et 
chacun des pays membres. 
La publication contient aussi les évolutions des indices mensuels depuis janvier 
1977. 
Questa nuova pubblicazione presenta l'evoluzione degli indici annuali dei prezzi 
d'acquisto dei mezzi di produzione agricola dal 1970 al 1978 sia per l'EUR 9 
che per ogni paese membro. 
La pubblicazione contiene anche le evoluzioni degli indici mensili per il periodo 
1977. 
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